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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
A D V E R T E N C I A . 
Reunidos en esta fecha en la Bedactón del 
D I A R I O D E L A M A R I N A los seño-
res representantes de los periódicos L A 
UNION CONSTITUCIONAL, E L P A I S , L l 
L U C H A , E L L E O N ESPAÑOL, L i D I S C U -
SION, E L ESPAÑOL, E L COMEBCIO, el 
B O L E T I N COMERCIAL, el AVISADOR 
COMERCIAL, L A T A R D E , el D I A R I O 
D E L EJÉRCITO y el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , acordaron que, debiendo con-
siderarse extinguidos los billetes fracciona-
rios, rijan los siguientes precios para las 
S U S C R I P C I O N E S . 
O R O . 
E n la Habana 
Id. id. id. 
I d . id. id. 













Interior de la Is la 
I d . id . Id . 
I d . id. id . 
3 meses.. 
G id . . 
12 id. , 
Península y Extranjero 6 meses 
I d . id . 12 id. 
$ 4 . 0 0 
„ S - O O 
„ 1 5 - 0 0 
$ 1 2 - 7 5 
„ 2 5 - 5 0 
Estos precios se entenderáu en monedas 
de plata ú oro del cuño nacional j empeza-
rán á regir en la Habana, Regla j Guana-
bacoa desde el Io del mes actual, y en el 
resto de la Is la el 1? de enero del aüo pró-
ximo. 
Se admit irán en pago de las suscripciones 
y de los anuncios los billetes menores de 
cinco pesos, por la mitad de su valor nomi-
nal, y los de cinco pesos en adelante por ol 
valor que tengan en metá l i co , según la coti-
zación del día anterior. 
Habana, 2 de noviembre de 1891. 
D I A -
los s i -
A N U N C I O S . 
Los precios pnra los mismos en el 
R I O D E L A M A R I N A serán 
guientes: 
Reclamos 15 cts. l a linea. 
Inton's Personal 9 id . id. el 
primer día y los demás la mitad. 
Comunicados G id. id. id . id 
Oficiales . . , . G id. la l ínea. 
Jtlenos de 30 l íneas 3 id. id. id . 
Jffás do 20 l íneas 2 M d . id. id. 
Esquelas fúnebres á dos columnas, primer 
día, $12 y los demás la mitad. 
I d . id. á una columna, $7 id. id. id. id. 
I d . Id. tamafio pequeño $4 id . id. id. id. 
£1 importe de los anuncios será sal ¡síecbo 
en los mismos términos establecidos para la 
suscripción y reg irán desde el mes actual. 
Habana, 2 de noviembre de 1891. 
Telegramas por el CattLe. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
pja* 
JDiario de la Marina. 
AL, f>T\UIO D E L.A M A H I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E L J U E V E S . 
Londres, 5 de noviembre. 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a c e n ó m á s f i r m e , y e l de c a ñ a 
s o s t e n i d o . E l p r e c i o d e l r e f i n a d o h a 
t e n i d o u n a l z a de 3 p e n i q u e s . 
Londres, de 5 noviembre 
H a o c u r r i d o e n C o r k u n n u e v o 
c h o q u e e n t r e l o s a n t i g u & a p a r n e -
l l i s t a s y s u s a d v e r s a r i o s , r e s u l t a n -
do m u c h o s h e r i d o s . 
Nueva York, 5 de noviembre. 
A n u n c i a n d e R i o J n n e i r o q u e l a 
c i u d a d s e e n c u e n t r a a t e s t a d a de 
-tropas y qu¿í e l P r e s i d e n t e D a F o n -
s e c a c o n t i n ú a m u y e e f e r m o 6. c o n -
s e c u e n c i a d e l c á n c e r d e q u e v i e n e 
p a d e c i e n d o . 
T E L B a H A M A S D B A T E R 
Madrid, G de noviembre. 
D i c e u n p e r i ó d i c o q u e e l m i n i s t r o 
d e E s t a d o h a c o n t e s t a d o a l G-obier 
no de l o a E s t a d o s U n i d o s , q u e c o 
crp«í n e c e s a r i o c o n f i a r l a r o p r e s e n -
t a c i ó n c o n s u l a r á p e r s o n a a l g u n a 
e n l a s I s l a s C a r o l i n a » . 
E l D i r e c t o r d e l a C o m p a ñ í a a-
r r e n d a t a i i a de t a b a c o s h a d i r i g i d o 
u n a c a r t a á l o s p e r i ó d i c o s , n e g a n -
d o q u e e l c o n t r a t o c e l e b r a d o c o n e l 
O o b i e r n o i m p i d a l a v e n t a e n c o m i -
s i ó n de l o s t a b a c o s e l a b o r a d o s e n 
l a I s l a de C u b a . D i c e q u e l o s fa-
b r i c a n t e s de t a b a c o s de m a y o r i m -
p o r t a n c i a t i e n e n s e g u r a l a v e n t a 
a l c o n t a d o do s u s p r o d u c t o s y no 
p r e t e n d e n r e a l i z a r l a e n c o m i s i ó n . 
D i s e s e q u e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l 
' M i n i s t r o de M a r i n a y l o s d e l D i r e c -
t o r de i : / Mesumen s e h a n p u e s t o de 
a c u e r d o p a r a d i r i m i r l a s c u e s t i o n e s 
p e n d i e n t e s e n t r e a m b o s , g u a r d a n -
do a b s o l u t a xeaotva, r e s p e c t o de 
l o s a c u e r d o s a d o p t a d o s . D o s p e r i ó -
d i c o s m i n i s t e r i a l e s h a n c e n s u r a d o 
l a c o n d u c t a s e g u i d a p o r e l M i n i s t r o 
>de M a r i n a d a n d o l u g a r á u n l a n c e . 
Madrid, G de noviembre. 
nSEa d i m i t i d o s u c a r g o e l S r . B a r á n -
<g{.r, M i n i s t r o de M a r i n a , a n t e a de 
b a t i r s e c o n e l d i r e c t o r do jfSl R e s n -
mcn. 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i -
n i s t r e s s e e n c a r g a r á i n t e r i n a m e n t e 
de l a c a r t e r a de M a r i n a . 
Madrid, G de noviembre. 
S e h a e f ec tuado e l d u e l o á p i s t o l a 
'ectre l o s S r e s . B e r á n g e r , e z m i n i s -
t ro de M a r i n a y e l d i r e c t o r d e l pe-
r i ó d i c o E l l i e s t imen, c u y a s c o n d i c i o -
n e s fueron de 2 5 p a s o s y t i r o s i m u l -
t á n e o ; pero a l h a c e r fuego l e f a l l ó e l 
>tiro a l S r . F i g u e r o a . 
E l S r . B e r á n g e r p i d i ó q u e e l s e ñ o r 
P i g u e r o a v o l v i e s e ¿ d i s p a r a r á lo 
q'.ue s e o p u s i e r o n l o s p a d r i n o s de 
a . tabos c o m b a t i a n t s s , q u e lo e r a n 
d e l S r . B s r á n g o r l o s G e n e r a l e s O-
c h . x n d o , y M a r t í n e a s A r c e , y d e l S r . 
F i g u o r o a D . R a f a e l G a c s e t y e l S r . 
M e i i n o , m a e s t r o de a r m a s . 
Wash ington, G de noviembre. 
E l e n v i a d o e s p e c i a l d e l g o b i e r n o 
de H a w a ü e n e s t a c a p i t a l h a m a n i -
f e s t a d a l a u r g e n c i a d e q u e s e m o d i -
f ique e l t r a t a d o q u e e x i s t e e n t r e a m 
b o s paí.3e&, de m a n e r a q u e l o s pro -
d u c t o r e s h & w a i i a n o s o b t e n g a n t a m -
b i é n u n a p r i m a d e d o s c e n t a v o s p o r 
c a d a l i b r a de s u s a z ú c a r e s , t o d a v e z 
que c o n l a l e y M e H i n l e y s e v e n e n 
l a i m p o s i b i l i d a d de c o m p e t i r c o n l o s 
ipro&uctores o s t r a s j e r o s . L o s h a -
w a ü a n o s d e c l a r a n q u e l o s E s t a d o s 
17nidos d e b i e r a n c o n t i n u a r e n e l 
e s p í r i t u del c o n v e n i o a n t e r i o r y con-
c e d e r l e s l a s v e n t a j a s d e q u e a n t e s 
g o z a b a n . 
N o e s probable q u e d i c h o e n v i a d o 
obtenga e l logro de s u s d e s e o s . 
Nueva Yorh, G de noviembre 
- S I S r . P r o c t o r h a d i m i t i d o s u c a r -
go de S e c r e t a r i o de l a G - u o y r a , par:-
a c e p t a r e l de S e n a d o r de l E s t a d o d» 
V a r m o n t . 
N u e v a York, G de notñembt e 
D i e e n de W d p a r a i s o que l a j u n t a 
p r e p a r a t o r i a c e l e b r a d a p o r l o s l i b o -
r a l e s e q u i v a l e á u n a e l e c c i ó n , t o d a 
v e z q u e e s t o s t i e n e n m a y o r í a d e 
e l e c t o r e s , y q u e p r o n t o v o l v e r á n á 
r e u n i r á e . 
Londres, 6 de noviembre. 
A n o c h e s e r e n o v a r o n l o s m o t i n e s 
e n C o r k , r e s u l t a n d o m u c h a s p e r s o -
n a s h e r i d a s á p e d r a d a s . 
P a r í s , 6 de noviembi'e. 
E n l a B o l s a d e e s t a c a p i t a l , c o m o 
a s i m i s m o e n l a d e B e r l í n , r i g e h o y 
m e j o r tono . 
Berl ín , G de noviembre. 
H a n s u s p e n d i d o s u s p a g o s l o s s e -
ñ o r e s H i r a c h f e l d y W o l f f , b a n q u e -
r o s de e s t a c i u d a d . 
H a s i d o a r r e s t a d o e l S r . W o l f f . 
Nueva York, G de noviembre. 
S e g ú n l o s ú l t i m o s d e s p a c h o s r e -
c i b i d o s d e R i o J a n e i r o , l a s c a l l e s d e 
l a c i u d a d s e e n c u e n t r a n c u s t o d i a -
d a s p o r t r o p a s ; e l S r . D a F o n s e c a h a 
d e c r e t a d o q u e l a s e l e c c i o n e s p a r a 
e l C o n g r e s o s e e f e c t ú e n e l p r ó x i m o 
m e s de e n e r o ; c a d a u n a d e l a s p a r -
t e s c o n t e n d i e n t e s a c u s a á l a o t r a 
de p r o p e n d e r a l r e s t a b l e c i m i e n t o 
de l a m o n a r q u í a . T a n t o e l e j é r c i t o 
c o m o l a a r m a d a a p o y a n a l g o b i e r -
no . E l d í a 4: d e l c o r r i e n t e o c u r r i e r o n 
v a r i o s c o n f l i c t o s e n l a s c a l l e s e n -
t r e s o l d a d o s y p a i s a n o s , r e s u l t a n -
do m u e r t o s a l g u n o s d e l o s ú l t i m o s . 
H o y r e i n a l a t r a n q u i l i d a d y e l s e -
ñ o r D a F o n s e c a h a m a n i f e s t a d o 
q u e e l C o n g r e s o e s t a b a a p r o b a n d o 
l e y e s a n t i c o n s t i t u c i o n a l e s , y q u e l a 
d l c t e d u r a d u r a r á h a s t a q u e h a y a n 
t e r m i n a d o l o s m o v i m i e n t o s r e v o l u -
c i o n a r i o s 
A ñ a d e n l o s t e l e g r a m a s q u e v a -
r i a s p r o v i n c i a s e s t á n m u y d e s c o n -
t e n t a s c o n l a a c t i t u d t o m a d a p o r e l 
S r . D i F o n s e c a ; q u e é s t e e s t á a d o p -
t a n d o t o d a c l a s e de p r e c a u c i o n e s , 
y e n v í a t r o p a s á t o d o s l o s l u g a r e s 
e n q u e t e m e p u e d a a l t e r a r s e e l or-
d e n . 
Nueva York, 6 de noviembre. 
X7n t e l e g r a m a de ú l t i m a h o r a d i c e 
q u e l a r e c i e n t e c r i s i s b r a s i l e ñ a p r e -
v i n o de q u e e l C o n g r e s o a c u s ó a1 
S r . D a F o n s e c a , de q u e s i n o f r e c e r 
g a r a n t í a s d e n i n g ú n g é s e r o , e s t a b a 
a r r o g á n d o s e e l p o d e r de u n s o b e r a -
no , s u s p e n d i e n d o l a l i b e r t a d de i m -
p r e n t a . 
D o s g o b e r n a d o r e s de l a s p r i n c i p a -
l e s p r o v i n c i a s h a n f e l i c i t a d o a l so -
ñ o r D a F o n s e c a p o r s u e n e r g í a e n 
e l m r n t e n i m i e n t o d e l o r d e n . 
S e h a n o m b r a d o u n a C o m i s i ó n 
p a r a q u e j u z g u e á l o s e n e m i g o s d e 
l a R e p ú b l i c a , c o n d e n á n d o l o s á l a 
e x p a t r i a c i ó n . 
Nueva York, G de noviembre. 
S e g ú n t e l e g r a m a s r e c i b i d o s de 
C h i l e , a l s e ñ o r M o n t t a c e p t a s u 
n o m b r a m i e n t o p a r a P r e s i d e n t e do 
l a R e p ú b l i c a . 
Nueva-York, (i de noviembre. 
A n u n c i a n do R i o J a n e i r o q u e e l 
P r e s i d e n t e D a F o n s e c a h a p u b l i c a -
do u n m a n i f i a s t o , e n e l q u e j u s t i f i o a 
s u a c t i t u d , d e c l a r a n d o q u e r e i n a 
c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d e n todo e l 
p a í s y q u e s e r á r e s p e t a d a l a C o n s t i -
t u c i ó n . 
ULTIMOS TELEGRAMAS, 
Madrid, 6 de noviembre, 
E s t á s i e n d o e l t e m a de d i s c u s i ó n 
e n t o d o s l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s q u e 
p o r e l l a n c e d e l S r . B s r á n g e r h a y a 
t e n i d o q u e d e s e m p e ñ a r e l M i n i s t e -
r i o de M a r i n a e l S r . C á n o v a s d e l 
C a s n i l l o . 
D i c o s e q u e v o l v e r á á e n c a r g a r s e 
d e l c i t a d o M i n i s t e r i o a l g3r. B e r á n -
ger. 
E n e l m o m e n t o e n q u e t e l e g r a f í o 
e s t á n l e s M i n i s t r o s r e u n i d o s e n 
C o n s e j o . 
Nueva-York, G de noviembre 
A n u n c i a n do C h i l e q u e e l s e ñ o r 
M o n t t h a s i d o e l e c t o p o r u n a n i m i 
d a d para , e l c a r g o de P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a . 
Londres, G efe nofiemb'e. 
E l Tñ i t e í t p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
R i o G r a n d e de S u l , e n e l q u e s e 
d i c e q u e r e i n a u n a g r a n a g i t a c l ó n e n 
t o l a l a p r o v i n c i a , d o n d e sse c o n » i d « -
r a n l o s a n c o s o s c c m r i d o s e n B i o J a -
n e i r o c o m o p r o l u i i o s de l a rosfc . ^ -
r a c i ó n d e l I m p e r i o , 
E l c o r r e s p o n s a l do l T i m e s o p i n a 
q u e l a c r e a c i ó n de In rdj i -dbl ica HÓIO 
h a t e n i d o p o r objeto a c u i t a r í a 3 m -
b i e i ó n de c i e r t o n ú m e r o d s d e m a g o 
gos , y de n i n g u n a m a n e r a e l b i e n 
g e n e r a l d e l p a í s . 
L a p a r t e s e p t e n t r i o n a l d e l B r a s i l 
e s p a r t i d a r i a d e c i d i d a d e l i m p e r i c ; 
y donde ú n i c a m e n t e s o n p o p u l a r e s 
l a s i d e a s r e p u b l i c a n a s , e s e n l a p a r -
t a c e n t r a l . 
Nueva York, G de noviembre 
T e l e g r a f í a n de M a d r i d q u e h a o c u • 
r r i d o u n c h o q u e e n t r e d e s t i e n e s de 
p a a a j e r o s de l o s f e r r o c a r r i l e s d e l 
M i ñ o y d e l D u e r o , r e s u l t a n d o m a -
c h a s p e r s o n a s m u e r t a s . 
Nueva York, G de noviembre. 
T e l e g r a f í a n de R i o J a n e i r o a s e g u -
r a n d o q u e e l o r d e n h a q u e d a d o h o y 
r e s t a b l e c i d o , y q u e l o s n e g o c i o s he n 
v u e l t o á e u e s t a d o n o i m a l , h a b l e n 
do c e s a d o e l g o b i e r n o e n l a c e n s u r a 
de l o s t e l e g r a m a s q u e s e e x p e d í a n 
a l e x t r a n j e r o . 
A ñ a d e n lfi>a d e s p a c h o s q u e l a opi-
n i ó n g e n e r a l e s q u e l a r e v o l u c i ó n 
n o p r o s p e r a r á e n e l p a í s ; , y o u e e l 
C o n g r e s o s e e n c a r g a r á de r e v i s a ¿ - l a 
C o n s t i t u c i ó n , l a c u a l c o n s e r v a r á s u 
c a r á c t e r r e p u b l i c a n o f e d e r a t i v o . 
H a s i d o n o m b r a d a l a c o m i s i ó n e n -
c a r g a d a d e l j u i c i o á q u e h a n de s e r 
s o m e t i d o s l o s e n e m i g o s £ c l a r e p ú 
b l i c a , d e c r e t á n d o s e s u e x p a t r i a c i Á u 
d e l p a í s 
Londi es, G de noviembre. 
T e l e g r a f í a n d e l J a p ó n d i c i e n d o 
q u e s e h a cox. f i r m a d o q u e l o s d a ñ e s 
q u e c a u s a r o n l o s ú l t i m o s t e r r e m o -
tos , s e l i m i t a n c a s i e x c l u s i v a m e n t e 
á l a 3 p r e f e c t u r a s de A i c h i y G í f o, l a 
p r i m e r a á 1 7 0 m i l l a s de T c k i o , y l a 
s e g u n d a &]go m á s * l O e s t e 
D o s m u e r t o s f u e r o n 6 , 6 0 0 y l o s 
h e r i d o s 9 , 0 0 0 . 
D a s c a s a s d e s t r u i d a s t o t a l m e n t e 
a s c e n d i e t o a á 7&,OÍUO á 1 2 , 0 0 0 
l a s q u e s ó ' o lo f u e r o n p a r c i a l j j a e n -
te . 
P a r i s , n o v i e m W e 5 , 
Reula, 3 por 100, íl 89 ft-ancos 16 cts., ex 
in terés . 
e Q,u*>ú& p r o h i b i d a W reprodCt í« th*5w 
(fe to» t«leifra7Mitf q u r i$titiú6úéi%, cot* 
rurveylo a* a r t í c u l t » 3 3 rt« lo 
M E K O A D O O E A Z U C A R E S . 
Noviembre 6 de 1891. 
No hay variación que señalar en nneatro 
mercado azucarero respecto de los avisos de 
ayer, continuando sostenida la cot ización 
del mercado de Londres, pero sin que ae 
acentúa la demanda por parte de loa refi 
nadores americanos, coya coDsecaencia es 
la completa quietud que sostienen nuestras 
casas exportadoras. 
Díceae que se ha efectuado la siguiente 
operación: 
C E N T R Í F U G A S D K GTJABAPO. 
Ingenios varios: 
6500 sacos, núms . 10(11, pol. 95i á 96, 
precio reservado. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O S O } Abrid á 2 3 2 í per 100 y 
DKL \ e lerrs de 23S á 
O ü S O E S P A Ñ O L . S Pftr i m ' 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones 1? Hipoteca 
OI)ligaoionea Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento. 
Billetes Hipotecarios de la Is'a de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Espaiiol de U Isla da Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenos do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles do Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufuegos á Villaolara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañíadei Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
«lo Gas , 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñí* da Gas Consolidada 
Compañía do G i s Hispano-Ame-
ricana Co> solidada 
Compuñíi Española da Alumbra 
do 1I0 G i s de Matanzas. 
Rafineiíd do Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Empreja da Fomento y Navega 
ción del Sur 
OompaSla do Aiuiaoones de i>o 
pósito du In Habiwiu. . . . . 
O b l i g a c i o n e s Ulpotooaria» di 
0'8ofnost'j« ¥ VillaoUra, 
Compañía oléotrioa de Matanzas 
(Bonos) 
Eed Tele/fínica de la Habana . . . . 
Crédito Tarritorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Gompañín Lonia de Víveres 
Compradores. Yenda 
99 á 1024 
58]; & 60J 










104! á 106 
89¿ á 904 
10« i- á 1C9 
86i á 89 
891 6 91 
97 á 107 








35 á 44 
37 á 44 
75 & 95 
1 á 4 









Hiibana. 6 da noviembr» do 1891. 
DE OñGlO, 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E LiA HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A II D E 1.A P L A Z A . 
A N U N C I O 
Habiendo sufrido txtravfo las credenciales do les 
individuos de la Compañía Bomberos de Jaruco, que 
se citan en la relación que á continuación te expresa, 
se hace público por mndio de esto anuncio que las ci-
tadas credenciales quedan con esta fecha nulas y sin 
ningún valor, por haberse expedido otras en concepto 
de duplicadas. 
Clases.—Nombres.—fechas en que se expidieron, 
Boml'ei o. Patrocinio Armenteros Naranjo. 13 de 
uovienibre de 1887. 
Idem. Cipriano Alfonso Martínez. 13 da noviembre 
de 18S7. 








Manuel Barroso Molina. 5 de fobrero de 
Santos Ficuerea Parra. 22 do abril de 1S85. 
Juan Medina Martínez. 22 de abril de 1886. 
Abelardo Valdéj 26 de marro de 1885. 
Federico Corso Garro 
Habana, 5 de uorifliubrtí de 1891.—El Comandante 
Secretario, Mariano l í ar í í . 3-7 
t £ 1 . E i \ H A . « A h ( i i» M E U ( -1Á L fc, < 
S u e v a - Y o r k , Hovi^mbre 5, ú la* 
' (H de l a tarde . 
Jnxa» flripauolus. íl $15.70. 
Centenes, á : . . S i l . 
Oescneiito pupel comercial, €0 (l|v., 5 á di 
por 100. 
Cambiossohre Loadrc»» <>0 d|r. (baoijuero;*)) 
á * 4 . « M . 
Mem sobre París , ttü «liv. (banqaer&O, »» £ 
ft ancof í?«í ct«. 
Idem sobre Hamburgo, 60(liv. (banqueros), 
A « 4 | , 
BOBOS resrislrados de los Kstalos-Unido*, 4 
i^tr HUi, & 117, ex>cnp0n. 
Ceatrífngais H. 10, pol. tltí, íl 3 5i l( i . 
fteguiar ti biiea V m M i de 3 á :!-,. 
Ultotur de mk>lr du 2 Dilti á 2 11 |1G. 
Sieles de Ciibaf m n-.co; ; nominales, 
gj ir.ercadf, Arme. 
HanUca (WIcox) , eu terceroií is , á 10,40 
Harina paifio Minnesota, 5.40. 
Londres , nov iembre 5 . 
tunear de reiwolacim, l 3 i 6 ¿ . 
liKiícar r«utrltiJ{M, pol. 96, ft | l f 0« 
ídnn rntriilar rtiftno. (i Kl |3 . 
CÓBHutfdadttt, á « i 1 3 | I « , e x - i n t e r í s . 
Onatr» D»r >oo españ»»». a tíf í , ^x-cupiía. 
Descneato, | íanc« deluíf laterra, • por 100, 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
SECCIÓN 2* 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento abrir un 
nuevo plazo de noventa días para la conversión por 
honos de la emisión de tres millones de pesos, los de 
la emisión de cinco millones do pesos de los cnpone» 
da ellos vsncidop hasta 30 de Junio de 1889 y de los 
demás créditos por diversos conceptos, con sujeción á 
las condiciones del primer plazo, se publica por este 
medio para conocimiento de los interesados. 
Habana, 5 de noviembre de 1891.—XJÍÉÍ <?. Coru-
Jedo. 3-7 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DB CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contrihuyentes de este término 
rsvuicipal, que el dia 6 del entrante mes de noviem-
bre, empezará en la oficina da Recaudación situada 
en dicho establecimiento, el cobro de la contribución 
por el concepto de Subsidio -Industrial correspondien-
te al primer trimestre del ejerció económico de 1891 
á 1892, así como de los recibos de ejercicios antero -
res, que por modificación de cuotas á otras cansas, 
no so hubiesen puesto al cobro en su aportanidad. 
L a cobranza se realizará todos los días hábiles des-
de las diez do la mañana hasta las tres de la tarde j 
el plazo para pagar sin recargo terminará el dia 5 de 
diciembre próximo venidetw. 
Lo que se anuncia en complimiento de lo disouesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra deu-
doras á la Hacienda Pública. 
Habuui, 30 de octubre de 1891.—El Subgoberna-
dor, Jesé G<>doy G a r d a . 
I n S5 8-31 
1. 
fciK GSSfil.lCAtr 
Nbre 7 Enriquo; Liverpool y oscalae. 
7 Mascottiv Tamps v Cayo-Hueso. 
7 Conde Wifredo: Nueva Orleans. 
8 Ciudad Condal: VRracrux y escalas. 
- 9 Saratoga: Nueva-York. 
. . l l ' »risah»: Nueva-York. 
11 Vacataa: Veracrm y («seaias. 
. . 12 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
M Manuollta 7 Alarla: Puerto-Rico y escalas. 
. . 15 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 15 Panamá: Nueva-York. 
. . 16 CUy oí Alexandria: Nueva-York. 
M 16 Gracia: Liverpool y escalas. 
18 Gallega: Liverpool y escalas. 
MI 20 Cádiz: Liverpool y escalas. 
M 20 Federico: Liverpool v escalas. 
M 23 Julia: Canarias v escalas. 
M 23 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalai. 
S A L D R A N . 
Nbre 7 Maseette: Tampa y Cayo-Hueso, 
— 7 Niágara: Nueva-York. 
_ 7 Alfonso X I I I : Progreso y Veracruz. 
10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
10 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
10 Manuela VnfiTto-'íioo v esuula». 
. . 10 Conde Wifredo: Barcelona y escalas 
..- 11 Orizaba: Veracruz y iscalas. 
12 Yucatán: Nueva York. 
14 Saratoga: Nueva-Yorg. 
„ "Jd Mannellta v María: Puerto-Rico y escalas. 
. . 21 City of Alexandria: Nueva-York. 
M 27 Julia: Canarias. 
. . 30 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
P U E R T O D E I Í A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 5: 
De Liverpool y escalas, en 26 días, vap. esp. Emil ia-
no, cap Brane, trip. 24, tona. 1,489, con carga, á 
Codea, Loychate y Comp. 
Día 6: 
De Nueva-York, en 7 días, vapor ing'és Mer-Julio, 
cap Ewart, trip. 21, tons. }181, con carga, á H i -
dalgo y Comp. 
Kentville, eu 16 días, gol. ing. Boniform, capitán 
Chute, trip, 7, tons. 148, coa papas, á Lawton y 
y Hnos. 
S A L I D A S 
Día 5: 
Para Matanzas, vap. esp. Palentino, cap. Gnerricoe-
chea. 
Día 6: 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. Méjico, ca-
pitán Alemany. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
S A L I E R O N . 
Para C O L O N y escalas, vapor-correo esp. Méjico: 
Srei. D . Manuel Suárez y 15 de f imilla—Juan B . 
Vaztíoy—Crispín ViHondo—José G. Vales—Pedro 
Núñez—A. Casco—Vicente Mauricio—D. Santos— 
José Martínez—Eugenio Badiola—Juan Bautista— 
Celedonio G. Peí ayo—Antonio Morales. 
Satra-d i - . , c n b o t a j « . 
Dta6-
De Cuba, vapor Manuela, cap. Ginesta; con 250 re-
ses y efectos. 
Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. lieal: con 769 
t-ircios tabaco y efectos. 
-Nuevitas, gol. Dolores, pat. Molí: con 400 atra-
vesafios; 6,000 tiras majagua; 300 varas maderas y 
ufeclos. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valentr 
con 160 pipas aguardiente y efectos. 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat Vídent: con 300 
barrilf s arácar y efectos. 
-Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: en lastre 
-Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
D c a s i a c h a d o s do c a b o t a l e . 
Día 6 
Para Nutvitas, gol. Blanca, pat. Castillo: con efectos 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat, Zaragoza: con 
efectos. 
B t t q n e a c t m r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vap amer. City of Washington, 
cap Hofimann, por Hidalgo y Comp, 
•Co ón y eicaias, vapur coiroo esp. Méjico, ca-
pitán Alemany, por M Calvo y Comp. 
•Puerto-liioo, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Ciudad de Santander, cap. García, por M. 
Culvo y Comp. 
-Canarias, bca. esp. Feliciana, cap. Gotzález, por 
Falvador Aguiar. 
Montevideo, berg. esp. Dietrnito, cap. fábregaa, 
por Cano y Comp 
Montevideo, boa. esp. Cristina Botet, cap. Ge-
lats, por N GflKtí y Comp, 
Delaware, (B, W.) vap esp M. M Piuillos, ca-
pitán Diez, por Codes, Loychate y Comp. 
Nueva-York, bca. ing. Dalhama, cap. Jones, por 
Hidalgo y Comp. 
Orden de lá Plaza del día G de noviembre. 
S E R V I C I O P A R A E L 7. 
Jefe de día: E l Comandante del 1er. batallón de L i -
geros Voluntarios, D . Manuel Alvarez. 
Visita de Hospital: Batallón Cazadores de Bailón. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios 
Hospital Militar: 1er. batallón da Ligeros Volunta-
rios. 
B tería de la Reina: Artillería de Ejército. 
-iel Principe Ksoolta de la Penitsnclarl» 
HUitar. 
Ayudante de Qaanjla c» el (Joblorno Militar: tí' 
29 de la Plaza, D. Isidoro Sintos, 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D. Pesa-
reo Rapado. 
Bl Uonmel Sargento Mayor, AM tonto Lóves de 
TRIBUIALES, 
Comandancia Militar di M a r i n a y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Otiui.-dOi JFiscal.—DON 
JOSÉ MULT.ER Y TEJEIRO, Teniente da Nayío de 
primera clase y Ayudante Fiscal de la Coman-
dancia de Marina de esta provincia. 
Habiendo aparecido en la mañana del día 4 del ac-
tual en aguas de los Almacenes de Depósito de la 
i, IVIM el cadáver de un hombre de la raza blanca, 
ds estatura i'e&alar, de barba corrida y bigote negro, 
como de 30 á ¡ti años d.e edad, pelo negro, vestido con 
camiseta de algodón, pautalfri de dfil blanco y zapa 
to.i de becerro, se hace saber por esi'e itsijjo y término 
de diez días, á las personas que sepan quién pueda ser 
el citado cadáver, se presenten en esta Fiscalía á 
exponerlo, en día y hora hábil de despacho, con el fin 
de ser identificado 
Habana, 4 de noviembre de 1891.—El Fiscal, Jos¿ 
MiUUr. 3-7 
Crucero fn/anta Isabel .—Comis ión f iscal .—DON 
EUGENIO MONTERO T REQUEBÁ, teniente de 
navio de la Armada, y F seal nombrado para ins-
truir la sumnria que por el delite de segunda de -
serción se s:gue contra el marinero de segunda de 
la dotación del crucero Navarra, Luis Vega P é -
rez 
Por el presente mi segundo edicto, cito, llamo y 
emplazo al marinero Luis Vega Pérez, para que en el 
término de veinte días, desde la publicación de este 
edicto, se presente en esta Fiscalía á dar sus descar-
gos; y de no hacerlo así se seguirá la causa, juzgándo-
lo en rebeldía, 
A bordo del expresado crucero, dos de noviembre 
de mil ochocientos noventa y uno.—El Fiscal. Euge-
nio Montero.—Por su mandato, Miguel de Casas 
Aguilar. 3-5 
Doj i FRANCISCO NOVAL Y MARTÍ, Juez de primera 
• instaacia en propiedad del Distrito del Este de 
esta capital. 
Por el presente hago saber: ^ne pn este Juzgado 
por ante el Escribano que refrenda, cunan autos de 
t^rcetít de mejor derecho establecido por D. Joaquín 
Fernández de Lara y Mena, contra D: Fernando 
. nnv.lez Villar y D. Francisco Fernández de Lara, 
y en ella sn ha dispuesto á instancia do la represenla-
clón del rctorido ̂  jcjá'oz Villar, so sique por ter.-'e 
ra vez á pública 8ul)af.ía, sin scgcc'óa á tipo y por tér-
mino de veinte diw, un crédito hipotecario de cator-
ce mil pesos en oro que pesa sóbrela mít^d de la cata 
galle de Aguacate numero c ente yeinte y dos de esta 
(iiadod, embudado á consecnpB.cia de la e.xpreeada 
terc&ií i y debidamente inscrito en el Registro de la 
Propiedad; estando ceSalado para el acto do la su-
basta el día catorce de diciembre prójimo venidero, 
á laa nueve de la maBana, en la sala dn Audiencias 
del Juzgado, sito en \n eslíe Ancha del Norte número 
doscientos veinte y ciete; con la advertencia de que 
losantes ss h i l lm de manifiesto en la Escriban ía, 
estab'ecida en el edificio que ocupa el Colegie de E s -
críbanos, para que los que quieran tomar parte en la 
• subasta puedan eximinar los títulos, c: n los que de -
! berái conformaríe los iicitadores, sin tener derecho á 
i c> ig¡r nir ganos otros, y que para tomar parte en el 
i jréavitr deoerán los limitadores consignar previomeote 
i en la n^sa ¿el >Tu"?;.do ó en ti ettible Am ento des-
j tinado ni «nbttfl ís* '¡fhtítiñ»ñ it'ual por lo menos al 
1 d\ez por ciento efjc.Wo ilt-, ra1"J ' ">, se cfn zea. sin 
; cuyo nquia'to 1.0 jerán admiHdnft V para eu pnbli-
; Cición eu el ÜIAKIODB La M* RI.V*, libro el prepen-
• te . - -Habí-ni tri-úti de octaf re de mil ochocientos 
i n o v e n i a y iii '"—Francisca Novnl y Mart í—Ante 
mí, K i 'ar^o D. del Campo. 1 
14059 3-8 
B u ^ a e s q a a pte b - a n d s a r f a c b a d o . 
Para Delawaro, (B. W ) vapor ing'és Caribbe, capi-
tán Fraser, por Prancke, hijos y Cp.: con 17,712 
sacos azúcar. 
— V e r a c r u z , vapor francés Lafayette, cap. Nouve-
llón, por Bridat, Mont'ros y Comp.: con 78,260 
cajetillas cigarros. 
-Cail arién. vapor inglés Mer-Julio, cap Eyarí , 
por Hidalgo y Comp.: de tránsito 
Delaware. (B. W.) bca. ing J . E . Oraham, ca-
pitán Coohran, por Luis V. Plaoé : con 17,( 00 sa-
cos azúcar 
3TÍ i t j a » q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
Para Vuracruz y escalas, vapor-correo erpaíiol Al 
ibnso X I I I , cep Jaureguízar, por M. Calvo y C 
Veracruz y escalus vapor- correo esp. Habana 
cap Deschamps por M. Calvo y Comp. 
Cavo- Hueso y Tanpa. vap. amer Mascotte, 09 
pitán H-nlon, p»r Lawton v Hnos. 
Nueva York, vap sruer. Niágara, cap. Burley 
por Hidalgo y <''"mp. 
Dolaware, (B. W.) vap. norg. Albert, cap. Hau 
ga, por Hidiilgo y Conp, 
VAPORES-fOl i í i l í i ) : 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
m m a m u \ m m , 
ZSl v a p o r - c o r r o o 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
Saldrá para y Veracruz, el 7 de noviembre á las 2 de 
la tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán un-
ías. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6. 
De más pormenores impondrán BUS con signatarios 
M Calvo y Comp,, Oficios número 28 
I * 312-E1 
B l v a p o r - c o r r e o 
Ciudad de Santander 
c a p i t á n G a r c í a . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
noviembre, á las 5 de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite ca^ga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Les pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antea do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el día 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bl. Calvo v Comp.. Oficios número 28 
5 n. 83 Uia-IK 
LINEA DEÑEW-TORK 
• n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e » á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l e s d í a s 
3 , l O , 2 0 7 3 0 y d e l d e N e w - T o r k , 
l o s d i a s l O , 1 3 , 2 0 y 3 0 , de c a d a 
m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
C CONDAL 
C a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nue ra York el 10 de noviembre á las 
de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el bntn 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberesi 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida, 
L a correspondencia solo se recibe en ¡a Adminis 
tración deC erreos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarañen en sus vapores. 
Habana, 21 do octubre de 1891.—M. Calvo 
CompaHía, Ofioioa 2*. 134 312-1E 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
NOTA.—Esta Compañía tiene abiorta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
(juo se embarquen en sus vapores. 
H a b ^ a , 21 de noviembre de 1890 —M. Calvo 
Cp., Ofidios £8. 
I S A . 
EMPRESA: 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DB 
SOBRINOS D E HJEK R E R A . 
E l n u e v o v a p o r 
c a p i t á n D . F r a n c i s c o A l v a r e z . 
Saldrá el 27 de noviembre, á las dos de la tarde, 
vía Caibarién, para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
Este rápido y hermoso vapor estará atracado á 
uno de los espigones del muelle de L U Z , con objeto 
de proporcionar mayor comodidad y economía á los 
señores pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 25 inclusive: respecto al pre-
cio de pasajes y fletes informarán sus armadores, 
San Pedro n. 26. Habana, plaza de Luz 
' 1 3 5 N 
S A L I D A . 
De la Habana el día últi-
mo de cada mes: 
. . Nuevitas e l . . . . . . 2 
. . Gibara S 
. . Santiago de Cuba 6 
. . Ponce . . . . 8 
. . MayagUez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba 
. . Ponce 
. . Mayagüez. . . . . . . 
. . Puerto-Rico 10 
R B T O H N O . 
S A L I D A , 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mavagüez 16 
. . W a w 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibarfi. . . 21 
. . Nuevitas W 
L L E G A D A . 
A Uayagüez e l . . . . . 16 
. . Ponce 16 
. . P. Principa 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 31 
. . Nnoyitas 22 
. . Habana 84 
l í O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Pnorto-Rioo los días 
18 de cada rces, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de (ládiz el 30. 
E n sn viaje de regreso, entregará al correo que sale 
a • Piiflrto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al SO de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp, 
I 33 I R 
c'i-liza.» c o r r i ó » » al á i t 6 
de jacv ieznbro . 










Sa-trsicto <%p la c a r g a de fcmqxie» 





L O N J á . D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 6 de noviembre. 
Emil inno: 
VQ cajus 1 aoalao Escuna Kdo, 
Ernesto 
r-O tabales oardlnas 11 rj uno. 
Y u m u r i : 
100 cajas bacalao Oso Rdo. 
F i o I X : 
200 lulas almendras $1PJ. qtl. 
Mavat la : 
Ü!t sacos café con iuule 
12íl id. id. id 
89 id. M id 
10CO id. id. Id 
Niágara. : 
1' 0 3 moi.leía, ar •os do nadi ya, Le 
imimUad 
200|3 liiHiiteea, a-óosde Euader», Pre-
ferida . . . 
BOjS oianteca, arco} de ni'i-lera, Pu-
r ty $8i qtl, 
100)3 manteca, arcos de hit-.rro. Peral $*5 qtl. 
60i3 id id. id. ( A ñ -
ilada $83 qtl. 
101 cajas Utis maiitesa Legitimidad 
KiO id. i id i l. id. 
100 id i l i i M. 14. 
8 21 utl, 
$21 qtl. 
$21 41I. 





í f l í f qtl. 
á la caFia. 
P A P A G I B A B A 
borgaulíu goliíta M O R A L I D A D , patrón Suan; ad-
mite carf.a y paíbjsros por el muelle de Pau'a: de 
más pormenores i u patió.i á berdo. 
1S8W fia.2 6;1 3 
CO R B E T A E S P A Ñ O L A ' - T O Y A , " C A P I T A N D. J iun ROÍ?, saldrá 'iirectameute para Buréelo-
111 el 15 del corriente y admite carga á flete, inclaso 
t-ibscos. Itifoniiarán tus cotis guataríos, Fubra y C? 
Olirapía 7. 14(:í9 8-5 
P A P A C A W A P I A S . 
P a r a S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y L a s 
P e l m a s d e CJ-ran C a n a r i a . 
Saldrá directamente para dichos puntos á mediados 
de noviembre la barca español* F E L I C I A N A , capi-
tán González 
Admite carga y algunos pasajeros, á qait Ü«S pe les 
dará el hueu trato de costumbre Informarán Galbáu, 
R.o r C? , San Ignaci ) 36 y S. Agaiar y ( *, Obrapía 
número l . 13402 25-210 
FapoFi ile Í m b i i í i , 
I t U f 
P a r a N u a v a - O r l e a n » d i r e c t a m e n t e . 
Kl vapor-oorroo americana 
HUTCHINSON, 
c a p i t á n B a k e r . 
Ha'.tlrá de este puerto sobre el miércoles 4 ienovióm-
bre á las 1 de la tarde. 
Se .«imiten pasajeros y carga para dichoc putrtoe y 
»lo*a> para San Francisco de Callíornla y 
dlrwtí» i- ira í íong Koav í^hina.) 
P a n nî s informes •lirIHrsf á sus consignatarios, 
w r - « 1 ryjoH. Mercaderes 35. 
C 1,1550 1 N 
L i n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DB 
Pinillos, Saenz v Comp. 
Para Cádiz y Barcelona 
S a l d r á directamente el dia 10 do noviem 
bre, el magtiíflco y r á p i d o vapor 
CONDE WIFREDO, 
c a p i t á n D . J u a n A b r i s q u o t a . 
Admite pasajeros y un testo do carga l i 
gera inclnso tabaco para los citados puer 
eos, 
Eete vapor os tavá atracado on loa m u é 
líos de San J o t é . 
De más pormenores i m p o n d r á n sns con 
signatar io», Oo.les, Loychate y Ca, Oficios 
n á m e r o . 19, 
n 1520 10-H1 
Vacaras-correos AJentAOif* 
C O M P A Ñ I A 
íií a m b u r & u & ¿ u r i - A n > e r i c a i i 
PAHA VKKACRÜZ 7 T A M P K J O 
í n l r i pira dichos puertos el tlí» 4 de noviembre 
'apor-corren kleraií,-
H O L $ A T l A | 
c a p i t á n A . ^ r e c ^ a . 
Idmite cî rga á Seta y pasajuros dd proa y un,» 
«uautos o i - . - de l í ./mar». 
P l i A N T S T E A M 8 H I P L I N E 
A N e w - T o r i s s n 7 0 h o r a a . 
Los rápidos vapores correos araerlcan«6 
M A S C O T T E Y O I I V B T S . 
Uno de estes vaporea saldrá de este puerto todos 1M 
miércoles y sábados, á 1» una de la tardo, con 
escala en C%vo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando ios pasajeros á Nueva York sin cambio 
olgano, posando por Jackícnvllle. Savar.nah, Cbor-
leston, RlohmoBd, Washington, Piladelfia y Baltlmoro. 
Be vende billetes para Nuevo OrleRns, 8t, Louls, Chi-
eago y todas las principoleu uadades de los Estadus-
Dnldus, y para Europa en oomblnaolón con las me-
5oros líneas de vapores que salen de Naeva York. Jilletes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro amerl-
oano. Los conductores hablan ol castellano. 
Empezando el 1? de mayo,la cuarentena en la F l o -
rida, será Indispensable, para la adquisición del pa-
saje, obtener un certificado de aclimatación que, como 
de costumbre, expide el Dr. D . M. Bnrgess, Obis-
po n. 21. 
Las personas que deseen despedir á bordo 6 los se-
ñores pasajeros deberán también proveerse de este 
raqnisUo. 
Loa dias de salida de vapor no se despachan pásale* 
después de las once de la mañana. 
Para máspormenores, dirigirse á sus coasignatí-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 85. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva Xork.—C. 
E . Fnsté, Agente General Viajero, 
I . W. Pitzgarald, Superitendente.—Puerto Tampa, 
C n. 957 IBfi-l .11 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o Kspafto) #1*» la i t í in < í e O n b a 
EM LA TAEDB DEL 8AB.\DO 31 1)1 OCTUBRE ÜB 1891. 
A C T I V O . 
Oro •$ 6.862.5681 57 




Hasta 3 meses 
A más tiempo 
Créditos con garantías 
Obligiacioues del Ayuntamiento de ía Habana, 1? hipoteca... 
Siicursiiles . . . . . . . . . . . . . . 
Comisi on ad cis „ , .'.".*.". ¡ 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la H a b a n a . . ! ! " " . 
Hacienda pública, cumita do emisión de Billete» del Banco 
Español de la Habana , 
Cuentas varias , 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrado» 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones...* 
Recaudación de contribuciones..,, . 
Tesoro: Deuda de C u b a . . . . . . . . . . . . . 
Propiedades 
O S O . 
B l i JL S'l )ftí. 
u. B. H. 
Gastos de todas clases: 
Insta lac ión. . . . 7.231 
Generales . . . . | 61.2171 48 












































P A S I V O . 
m - m i & coba. 
I A I L STEAM SHIP G O I P A M 
H A B A N A 7 N S W - Y O R K . 
Los hermosos vapores de esta CompaCIa 
saldrán como siguej 
D e Nueva-"S"ork l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t a r d e y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d o . 
S A R A T O G A Nbre, 4 
O R I Z A B A . . , . ; „ 7 
C I T Y O F A L E X A N D R I A „. „ 11 
C I T Y O P W A S H I N G T O N ~ 14 
M I A G A R A ^ 18 
Y U C A T A N 21 
S A R A T O G A . . 25 
Y Ü M Ü R I . . 28 
D e l a H a b a n a l o s j u e v e s y l o s 
s á b a d o s á l a s 4¡ de l a t a r d e . 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . . . . Nbre. R 
N I A G A R A ' f 
Y U C A T A N " 12 
S A R A T O G A 14 
Y U M U R I „ 19 
C I T Y O P A L E X A N D R I A „ 21 
D R I Z A B A „ 26 
N I A G A R A Z 28 
Estos hermoso» vapores tan bien conocidos por la 
rapMc: y seguridad deaua viajes, tienen excelentes 00-
mciiüades para paoíjeroa ea sus eftpaclosa<» cámaras. 
También ao llevan á bordo Bscolonte» cocinero» M -
pafioles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberea; Buenos Airer, Montevideo 
Santos y Rio Janeiro con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá úaloamenta en la 
AdmlnUti-aclón General de Correo», 
S e d a n b o l e í í a a do v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l i n e a s C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n e s -
p e c i a l i d a d c e a l a L i n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e a r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l i n e a s de S a i n t N a a a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - T o r k y e l H a v r e , 
L í n e a e n t r e N u e v a T o r k y C i e n í u © -
gos , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t iago de C u b a i d a y v u e l i a . 
153?'° Los bermosos vapores de fcien-o 
oapltán P I K R C E . 
oaplí&n C O L T O N 
Sa.ea en la ío/ma siguiente: 
D e New-Tfc'ork. 
S A N T I A G O W|,re. 5 
O l E N P U E O O S . . . . 19 
D e C i e n í u e g o s . 
C I E N P U E G O S Nbre. 4 
S A N T I A G O HJ 
D e S a n t iago de C u b a . 
C I E N P U E G O S Nbre 7 
S A N T I A G O . . n 
JSTi?a=aie por aiutmx linas 4 oppi&i del viajero. 
Para detes, dingirse fi L O U I H V. P L A C E . Obra-
ía número 25. 
Do más pormenores UupondráB sus consignatario» 
Obrapía H I D A L G O y C P . 
rT «• 951 812 .11 
C a o l t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ . . , , „ , , , , „ , „ , , „ , , , . 
Billetes en rjircuiación . . . . . . . . . . . • . . • . .« • . lü . ! 
Saneamiento de créditos " i " ! . . „ I ! . . ! , I i l 
Cuentas corrieutes 
Depósitos sin i n t e r é s , . . , ^ , , , , 
Dividendos é. ' • ' 
Billetes del Banco EspaBol dé la Habáñ«"emÜldós'pOT''óné^ 
de la H a c i e n d a . . . . . . . iáMmm 
Cuentas varias . . . ."' . ' . ' . ! ! ! 
Corresponsales , 
Amortización á Interesas dérsmprésVitó'ATOiiVamíentV'dé 
la Habana ' 
Expendición de efectos timbrados!!!!!!!!!! 
Dirección General deHacienta, 01. d e p ó s i t o , " p í a t á " " " ! 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem ídem efectos t imbrados. . . , . , , 
Productos del Ayuntamiento de la H g b « ñ i " " ! ! ! ' " " ! r " 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas, á cuenta n ü e T a ! ! ! ! " " " " " ' " " 
Habana, 31 de octubre de 1891.—Kl Contador. J B . 

















B I L L E T E S . 
B. H. H. 









$ 44.080.477 | 51 
Oantulho.—Vte. Bno.: E l Sab-Gobsrnador. 
156-E 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana s Almacenes de E e g l a , 
SITUACIÓN BU LA TARDE DEL SÁBADO 31 DB OOTÜERB DE 1891. 
A C T I V O . 
C^ja: 
Efectivo eu el Banco „ , . , 
Id. en el Banco Espaííol 
Cartera: 
Préstamos y Descuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
Cuentas varias: 
Cuentas ú liquidar 




Procedentes de la fusión 
Adquisiciones y obras nuevas: 
Material rodante 
Ramal de Regla , 
Obras en construcción 
Utiles: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario , , . . . 
Empréstito inglés: partidas amortlzables de 
1894 á 1930 
Obras á particulares 
Intereses de Empréstitos 
Preductos repartidos de 1891 
Depósito de valores (nominal) 
(Generales y con-
_ , , I trlbuoiones 
Gastos de todas clases. •! Banco 
| Almacenes 









































$ 443.818 80 
377,8483 
66 
47 |$ 721.715 06 
PASIVO. 
Capital 
Pondo de reserva. 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes . . . . . . . . . 
Dividendos: 
E n efectivo 




Obligaciones á plazo: 
Empréstito inglés, nueva e m i s i ó n . . . . 
Idem por convertir del2 y 3 . , , . . . . . 
Obligaciones ú pagar Banco EspaQol, 
Idem de ferrocarriles 
Plazos do materiales 
m m c o s i e i s . 
Cambio 
Recaudación de lus ferrocarriles ! , ! 
Saneamiento del Activo ü 
Cta. cte, de valore y efectosp ü b l i ^ (oomí-
?» 
Ganancias y Pérdidas: 
Productos de ferrocarriles 
Idem de almacenes 





























47 |$ 731.716|06 
N O T A . 
Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero 997.719 
Saldo en 31 de diciembre de 1890 180.625 
Total 1.178.344 
Sacos entregados 904.350 
Kxlsteuota á liquidar, almacenages 273.994 
Existencia en sacos de abono 6.483 
liaban*, 31 de octubre de 1891—El Contador General, V. S., Pedro A . &oM.—Vto, Bno. E l Pra-
sidente. R ¿ r g ü e l l m . C 1571 3-6 
Prec ie -a do p a s a j e . 
ífn 1? cámara. fín proa 
Para ('BKHCBCZ . $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ TaMPioo , 35 , , ., 17 „ 
L s «arpa se recibe por el muelld de Caballería. 
L a correspondencia solo se reciba en la Adminis-
f-rafilón Correos. 
Parí H A V R R y 
t l . U T V , SANTO 
saldri sobte <*! -lia 1? 
ooneo Alcimán 
R A M B U K O C , con escala en 
OOMINAO y ST, T El O MAS, 
de uoyitiul.ro el nuevo vapor-
H O L S A T I A * 
c a p i t á n A . K r e c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un irran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A O E L 
SUR, -VSIA A P K I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en ¡a casa cousi/^natarla. 
NOTA,—L» carga destinada & puertos en donde no 
tooa el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havro, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y upes cuantos de prime-
ra e&mara para Si. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
loe consignatario^. 
Los vapores de esta empresa bacen escaia en une ó 
mfls puertos de la costa Norte y Sur da la Isla de 
Cuba, siempre que se le? ofrezca carga suficiente 
nra aiaeritar la escala. D cho carga se admito para 
os puertos de su itinerario y twnbieíi para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havrs 6 tíambu/go 
L» carga se recibe por ol muelle ds Caiiallerlu, 
L a corresponder.n'.n ».ol.5 «e recibí» ar la ArfmfniBír»-
el<Sr. do (lonreoii. 
P*r» cifia porcsnoTM dirteitse 4 lo* 3C'-vi}\gi,¡tt.artoo. 
Milu de Hit Itnuiato B. 54. Apretado f : firt** 347. 
M A S T I N . P A L E Y OP. 
C.n. 805 X56-10 i í j 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
m s n Uri tus ? ra&sPOKtts «¡LITARES 
B E S O B R O O S DJi H E R K E HA. 
H P O B " C O S m F d E IIERílillA" 
c í i p i t á K D J o s é V i ñ o l a o . 
Este vapor saldri de este puerto ol día 7 da no-
euibro á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P w e r t o - P a d r e , 
GUbaxa, 
I S M y t í t l , 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuefltas: Sres. D. Vicente Rodrigue» v Cp, 
Puorto-Padre: Sr. D. Francisco Pía y Hionbia 
Gibara: Sr. D, Manuel da Siivs. 
Mayarí: Sr, D Juan Grau. 
Baracoa: Sros. Moués y Cp. 
Guauiánamo: Sres J Bueno y Cu. 
Cuba: Sres Kst«!i¡[«r, Mesa y Gaflogo. 
Se üespaoba por sus armadores, fian Pedro 26, pla-
za do Luf í 31 1 312-1K 
Vapor M A Mí E l . A 
c a p i t á n D . F . V e n t u r a . 
Saldrá .i. usté puerto 41 dia 10 de uorieaibre i la» 
cinco de la tarde para los de 
N u e v i t a s » , 
G- ibara , 
B a r a c o a . 
C u b a , 
P o r t - a u - P r i n c c ( H a i t í ) . 
C a b o H a i t i a n o ( H a i t i ) , 
P u e r t o P l a t a , 
P o a c s , 
M a y a s r i i a z , 
A g r u a d i l l . a y 
P u o r t o - « i c a -
Lao pójitaii pari4 la carea de travesía uólo Si; admi-
ten basta el ilia anterior de sn salid». 
( l O N S I G N A T A F I O S 
Nuevitas: Mros. Vicente Roiírijruet v i.'ji 
G'lmrii: Ur D. Manuel «la Si!»a 
Baracoa: Sree., MIIUÍB v Cp. 
Cuba: Sres. Síonger. iVíesa y Qátlntftf, 
Port-au-Prim-.e: Svtv. 1. K. 'f-.ivieso y Cp. 
Puerto Platit: Sret. José Ginebra y Cp. 
Ponce Src». Eraemer y Cp, 
Mayagiler,: Srus Scliulze v Cp. 
Aguadillu: Sres. Valle, Eoppiscb v Cp. 
Puerto-Rico; Sr. D. Ludwijr Dupiace, 
Cabo Haitiano: Sres. J I . Jiménez y Cp, 
Se dfi.tjiücha por sus armadorr». Sar» Pedr6 núnuirn 
36, p'a?» de Lun 1 3! Klíí-H 
Vapor A D E L A 
c a p i t á n L a r r a g á n . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I K N . 
¡Saldrá todos loo lunes 6 U s C de la laido del muelle 
do Luz j llegará á Sagua los martes y a Caibarién los 
miércoles por ja maftana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves S las H do la maBana 
y tocando on Sairua lleeará íi la Habana los viernes. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las coridicioties que reúne diebo boque para el tras-
porte de ganado. 
O T R A . — E u combinación con e! ferrocarril de la 
Chiucbilla —Se despachan conocimientos para ios 
(¿"«Tiimlos do Güines. 
O T R A . — E l vapor A D K L A suspeud» «ds viaje» 
hasta nuevo aviso 
A V I S O , 
Se despachan conoiilvaieuto» directo» para Chln-
ohl]!» cobraudo 'iH r̂ tatn̂ ntiuUvnUM déte del vapor. 
m i m ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839 
de Siesrra y Oómes. 
?i<urtct!i *n ta calle de Justit, entre las de Baratillo 
y San Pedro, a l lado del café de L a Marina. 
E l maitej 10 del actaa' á las 12 ss rematarán en 
el inuu-le frente al peno volumiaoso y nou iutervep 
oión Jei Sr. Ageote del Lloyd loglé i . 21 docenas de 
orinales n. 9, 25 idem tazi» con }ljito ' Parí» n. 2 
2"i idem idem idem 3|2 30 idem ormalos n 616, 1<0 
UZÍH bolas 4,2f48, 200 docenas platos granito blanco 
7i.—Habsna, 6 de noviembre de 1891.—Sierra T Gó-
mez. 14103 3.7 
J . BALCELLS Y V 
GIRO D E LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O Y" O B R A P I A 
C956 l->«-l.Ji 
SOCIEDiOES Y EMPBESA8 
MERCANTILES. 
Vapor SAN JUNAN 
c a p i t á n C Manue l Grinesta. 
| Este vapor saldrá de tuto puerto ol dia 13 ile no-
viembre i las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a 4 r e , 
Q i b a r A , 
S a g u a de T á a a x n o , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a x n o , 
C u b a 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sfes. Vlcepri Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D Francisco Pía y Pioabla. 
Gibara: Sr. I) . Mautie' la Silva. 
Sagua de Tátiamo: Sres Panadero, Fobrinoy Cp. 
Baracoa: Sres. Honésy Cp. 
Quantiínamo: Sreí, J . bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estencer, Mesa y Gallega. 
Se •iesparbu poi sus A R M A D O R E S , SanVedro 26, 
Plasa de Luz. 131 312-El 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 5 , O B R A P I A 2 5 . 
Hacen pagos perol cable, ghan letras á corta y 
larga vls.'a y dan cartas oe crédito sobre New-York, 
Filadelpbia, N^w-CleanH, Sao rranclsco, Londres, 
HMÍS, Madrid, Barcelona y demás < apitales y ciuda-
des importantes de los Estados UiiidoH y Europa, a«f 
como sobre todos Ion piieb'os de España y su» provlu-
Q*»» • .̂'3 ?fi6_1J1 _ 
L R U I Z & C 
8, O ' R K Í L I J Y 8, 
ENQUIÑA A lHKRCA^BUfcVS. 
J Í A C K N V A U m V m K L V A l i h h ] 
F a c i i i t i » c a r t a w d e CTÓdito 
Giran It.tras «obre Lon'lre», New York, Nírw-Or-
leans, Milán, Tartu, Roma, YeneC'a, Florencia Ñ á -
peles, Lisboa. O.jorto, Gibrall.ar, Bromen, Hambur-
go, Paií». HAVCO, Nautes. Rurdeos, Marsella, Lllle, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Jnun de Piiérto-Rioo, & 
B A M O E S P A S O L D E L A I S U l l E i m 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Abierto por la Hacienda el canje de todas las «a-
rles, de billetes del Banco Español de la Habam e-
mitidos por cnt-nta del Tesoro, stguiráu cumbiAndose 
por plata en el departamer to de C a j i de esta capital, 
al tipo del cincuenta por tiento: pero srlo se recibirá 
cada d a la serle correspondieiite v se adoiüirán á ca-
da presentador doncit-ntos billetes de á cinco, üi-7 y 
ve nr.e y cinco centavos, c:on billetes de cincutaU 
centavos y oincututa billete» de uu peso. 
L o que se anuncia para CROouíuiíeuto general. I l u -
bana, 6 de noviembre de 180'.—El Secretario, J tí. 
Cantero. I 35 P-7 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferroc^rriies Unidos ia Habaiirt 
y Almacent s de Regla. 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
AIMI-MM K.\. lós- DB LOS FEKROQARRUU. 
No habiendo podido veriticarse en el dia de boy el 
remate de los electos anuociudos eu la "Gaceta" de 
los días V3, 21 y 25 del mes préximo anterior, se ba 
sefialado el día í» del actual y siguientes hasta su ter-
minación, comenzando á las 11 de la niafiana y ter -
minando á las 3 de la tarde. 
Habana, noviembre 2 ds 18fll.—El Adrainlitradoir 
General é Ingeniero Jefe, Francisco I^aradela 
OestaL 
V 1555 la 3 M-4 
ES 
Sobro todi.s las i-apitales v pueblos: sobre Palma de 
Ma¡lorcif, Unza. Malióu y Sonta Crni de Tenerife. 
Y E N E S T A I S T J A 
Sobre Slatanzas, Cárdenas, Renutdlo*, Hatita Clara, 
''aiharlán. tíagna la Gruinle, Trinidad. Cieufuegos, 
Sancti-Spíritue, Sautiozo de Cuba, í í k g o de Avilaí 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príncipe! 
Xnevitas. ool. «¡n 952 158-1JÍ 
Mercaderes J O , altes. 
K A G E N P A G O S P O B C A B L E . 
GIRAN LETRAH 
A C O R T A Y A L A R G ^ . y i S T A , 
sobro Londres, París, Berlín, Mueva-Vork, y demás 
plazas importantes á,e Francia, Alemania y Estados-
unidos; así como sobse Madrid, todas las capitales de 
provínola y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares v Oanarlas. 
C645 p - l A h l 
C O M P A Ñ I A 
ose 
F E K H O C A H H X Z A 
K N T R K 
C i e n í u e g o a y V i l l a c l a r a . 
S E C R E T A R I A . 
La .1 tinta Diro.ttiva ba acordado eu at¡Mn r.«!«t)rs-
da el di* 30 del actual lu d Btribucjftu Uo un divideu-
do capitalizado de dos y medio p-^ ciento y ailemí» el 
unopor ciento eu oro por cuc^k de las nlilidadcí del 
comente süo. 
Lo que se pone en, tusociniiento de los seBoros ac-
cloniHtas que U> H«au eu esa foc-ba, para que detde el 
Ola JO del pr^iiuw mes de lioviembre de doce á «loa 
de l^taade p/iseu á percibir lo que les eorrespomU, 
& las Ofî mas de la noinpaRdi, oalie del Aguacate la-^. 
Habana, ootubro SI de IS.m.—El Secretarlo iu ien-
no, Antonio L . ralmerde 
Cn »l¿5 2^-id -25-29 
~ BANCO D E L COaERCÍo; 
Berrocarriles Unido» de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
ADMINISTRACIÓN DB I.OB FKRROCARRILEB. 
Desde el IV de noviembre las oticinas de la Adtaí-
nistraoión de los fonocarriles de esta Sociwtad s» 
trasladan á los altos de la Estación de la Habana 
(antes Villanueva.) 
Habana, 31 de octubre de 1891.—El Atkatnistr&dor 
General é Ingeniero Jefe, -FVancfeíi» Ibradela y 
Oestal. 
O 1528 8 1 
Spanish Araoriean Light and P«wep 
C&snpany, Consolidated. 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N . 
S Í C B E T A B Í A . 
Esta oficina se ha trasiadado & la cakad&<teí Moa» 
te número 1, donde estará el despacho todos los días 
E l Secretar!^ 
Í5-3 N? 
hábiles de once á dos de la tarde 
Habana, 2 de noviembre de 1891, 
P. S., J>omingo Ménfa* OapoU, 
C 
H A B A N A . 
S A B I D O 7 D E N O V I E M B K E D E 1891. 
C O R R a E S P O N D E N C I A 
Ma&rid,, 21 de octubre de 1891. 
Kospondiendo á los impulsos de su cora-
zón m a g n á n i m o la Reina Regente, antes de 
regrosar á Madrid, ha querido dar á la no-
bil ís ima ciudad de Burgos el testimonio per 
sonal del alto.aprecio en que tiene sus virta 
des, que tan notorias se han hecho con mo 
tivc de la terrible catástrofe ferroviaria del 
23 del pasado septiembre, que le han gran 
joado en pocos días la consideración del 
mundo. No ha sido Ingrata la antigua cor 
te de Castilla á la honra que S. M . le ha 
dispensado, antes bien, ha recibido á sus 
augustos huéspedes , no con esas fastuosas 
manifestaciones tan eí lmoras como estéri-
les, á que tan acostumbrados son los pue-
blr^ meridionales, sino con esa acogida í n -
tima, cordial, entrañable , que hace asomar 
las lágrimas á los ojos de cuantos la pre-
sencian é imprime en l a memoria de quien 
la ha merecido, recuerdo imperecedero. E l 
carácter castellano es austero y grave; na-
cido y criado en las agrias y duras planicies 
centrales, no es propenso al entusiasmo co-
lectivo, como si el rigor del clima apagase 
en él toda fuerza de ospansión; pero si es 
reconcentrado, en cambio cuando quiere, 
quiere de veras y sabe expresar sus afectos 
con esa abundancia del corazón, que por su 
misma sencillez llega á todas las almas. L a 
Reina ha sido festejada en Burgos como 
una madre querida on el hogar de sus hijos, 
•íüGpués de larga ausencia, y más que loa 
vivas atronadores, con ser estos incesantes, 
)a han acompañado durante la estancia en 
la ciudad, las bendiciones y las lágrimas de 
ternura de un pueblo viril ó hidalgo, no da-
do á la adulación ni al fingimiento. E n 
otras partes habrá «ido acogida quizás la 
familia real con m á s éstrepitosas demostra-
cioues de júbilo, á pesar de que en Burgos 
tampoco han faltado; pero estoy seguro de 
que en ninguna otra ciudad, se ha sentido 
S. M. más hondamente conmovida, ni ha 
podi'lo apreciar con más exactitud la inten-
sidad doi cariño que se la profesa. 
Con al regreso la corte á Madrid, l a 
pol í t i aa ha r e c ó b r a l o de pronto, su anima-
oióa habitual , y «orno no hay plazó que no 
se campla, n i deuda que no se pague, la 
. crisis tantas veces anunciada' ha llegado 
tambiéa con los magnates palatinos, aun-
que todavía ande tapada domo la dama de 
una cfiiuedla de Calderón. Desde los pri-
meros días do julio, no fué para nadie un 
misterio que la cñs l s era poco menos que 
inevitable. Sus primeros indicios, aunque 
vagos y confusos, aparecieron entonces, 
dando lugar á tod.) género de cálculos y 
canjíitiurai. E l señor SUvela manifestábase 
fatigado, no ocalt^ndo á sus amigos ni si 
quiara á sua adversarlos el deseo que le 
espoleaba p a r abandonar la pesada carga 
dal poder para consagrarse de nuevo á los 
trabajos de su bufate do abogado, m á s de-
satendido de lo que consent ían sus particu-
lares intereses. Debajo de este deseo, sen-
tíase palpitar, entre otras contrariedades 
da c a r á c t e r general, el disgusto que le pro-
ducía ver cómo se estrechaba de día en día 
la distancia abierta desde la muerte de D . 
Alfonso X I I , entre el señor Romero Roble 
do y el señor Presidente del Consejo de Mi-
nistros. L a antigua añelón del señor Cá-
novas del Castillo por el ex jefe de los di-
Bueltos húsares antequeranos, renacía otra 
vez con mayor ímpetu , como so recrudece 
la pasión amorosa, cuando después de on 
paréntes is m á s ó menos prolongado, vuelve 
á encontrarse con el objeto de sus ansias. 
Esto era por sí solo ba3tante para mortifi-
car el amor propio del s eñor Silvela; pues 
todavía acrecentaba m á s descontento, la 
actitud do algunos hombres Importantes del 
partido conservador, que participaban en 
el punto concreto á que me refiero, de los 
sentimientos y preferencias del Presidente 
del Consejo de Ministros. Los señores P i -
da!, Elduayen y duque de T e t u á n , sobre 
todo, favorecían resueltamente los planes 
da conciliación acariciados por el señor Cá-
novas y anhelaban coa mal disimulada im-
paciencia, la vuelta del hijo pródigo al ho-
gar paterno, da donde a ñ o s antes se había 
tan alborotadamente escapado. Acaso aó 
lo por respetos y consideraciones del mo-
mento, el jefe del gobierno no abrió ya en-
tonces de par en par la puerta de la situa-
ción al señor Romero Robledo; pero la dejó 
entornada para entonderse socrotamenta 
con é l , como la novia que por no disgustar 
á un padre vigilante ó á un tutor caloso, 
mantiene á sus espaldas, á horas desusadas, 
miateríosa correspondencia con el no con-
sentido g a l á n . No le convenía á la sazón 
romper con el s e ñ o r Silvela. Una crisis en 
aqaella c i r c n n B t a n c i a lo hubiera perturba 
do, y c r eyó h á b i l aplazar por a lgún tiempo 
la realización de sus m á s vivos afanes, á fin 
da conservar, a ú n cuando sólo fuese en la 
apariencia, l a paz mínistarial y la integri-
dad del gobierno. 
E l s eño r Silvela c a y ó en l a red que se le 
tendía, ó mejor dicho, no cayó porque ni 
por un s5;o instante so escondieron á su 
perspicacia los hilos da l a trama; pero ce-
diendo á su na lura l flaco y perezoso, ó con-
tando q u i z á s con que les sucesos no se apre-
s u r a r í a n como se han apresurado, ó con-
fiando m á s de lo debido en sua propios ro-
enraos, desaprovechó l a ocasión que se le 
ofrecía para salir del poder sin notable que-
branto de su prestigio. 
E l actual miniatro do l a Cobornación es, 
á mi ju ic io , uno do los hombres pol í t icos 
m á s c é l eb re s , y on realidad, menos conoci-
dos do E s p a ñ a . L a fasc inac ión que el ora-
dor produce, encubre á la vista de muchos 
las defleiencias del hombre de Estado. Dos 
do muy antiguo, y í s t e os uno de los males 
m á s poilgrosos del rég imen bajo el cual v i -
vimos, el vulgo e s tá acostumbrado en nues-
tro país á apreciar á los hombres por lo 
que suenan y á juzgar de ios caractéres 
es tudiándolos al t r a v é s del prisma engañoso 
de su elocuencia. E l s e ñ o r ' S i l v e l a , cuyo 
gran talento nadie será osado á negar, es un 
orador frío, astuto, ó intencionado; su pa-
labra incisiva, hasta cuando halaga, lasti-
ma, y es como el gato—no se tomo á mala 
parto mi comparac ión ,— que no acierta á 
jugar sin ponerse nervioso y clavar las uñas. 
Adiestrado en la esgrima de la oratoria, 
sabe como ninguno defenderse con habili-
dad pasmosa y al mismo tiempo tocar con 
prontitud certera en la parte flaca y mal 
guardada de su adversario. Su ironía es 
c o r t é s , pero implacable. Cuando pueda ma-
tar, no se contenta con herir, si bien al 
tender á su enemigo de una estocada, suele 
decirla con la m á s agradable da sus sonri-
sas, como el duelista de un cuento famoso; 
—Perdone V d . , amigo mió.—Pero fuera del 
Parlamento, separado de sns luchas can-
dente?, en las cuales la pasión excita los 
án imos y e l afán da alcanzar la victoria en 
p ú b l i c o torneo, acalora la voluntad ¡qué 
diferencia t a n grande entre lo que el señor 
Silvela aparenta ser y lo que es en reali-
dad! Ese combatiente infatigable y tenaz, 
es en l a esfera del Gobierno el político más 
d é b i l que conozco. Fa l to do iniciativa, no 
s é si por caranda de voluntad ó por sobra 
do excepticiamo, su fuerza de rosiatancia se 
parece á las mural las pintadas en los telo 
nea du t oa tro . que da lejos producen la llu 
s l ó a d e inexpugnable castillo, y de cerca 
puede romper y agejerear sin gran esfuerzo 
e l dedo de un n i ñ o Desde que entró en el 
ministerio, el s e ñ o r Silvela, s a g ú a confesión 
propia y s e g ú n las constantes declaracio-
nes do cus amigos m á s ín t imos , e s t á ha-
ciendo todo lo contrario de lo que so había 
propuesto hacer. No pasa d í a sin quo sea 
u n a vez por lo menos, violentado. Prime-
F O I Í I Í E T Í N . 
¡A P E S A R B E TODO! 
N O V E L A E S C R I T A B U IPBAIÍCÍS 
J ü X E S M A R Y - . 
(Esta obra, publicada por la "Biblioteca Selecta 
Contamporauea," ae halla de "e&ta en la Galería L i -
teraria, de la 8ra. Viada de Pozo é hijos, Obiapo, 53.) 
(CONTINUA.) 
E ) Barón no parecía el mismo; siempre 
h a b í a sido triste y regañón, ahora estaba 
alegra; recuperaba el apetito, sus piernas se 
afirmaban; su pobre cerebro, desarreglado, 
se llenaba de alegres pensamientos; más que 
nunca BO ocupaba da sus negocios, y lo ha-
c í a con una lucidez da espíritu que debía 
borrar las dudas m á s rebeldes respecto al 
estado de su inteligencia. 
M é n a g e r iba todos los días á la quinta, y 
fiel á su consigna escribía con frecuencia á 
M a n a t í para darle noticias de su padre. 
''¿Cuál es la causa de esa cura milagrosa? 
" d e c í a . — L o ignoro. Seguramente no se me 
'•daba á mí, pues nada he hecho para ello; 
" l a naturaleza, ol m á s hábil de los Módicos, 
"os la que ha o b r a d o . . - . " 
A veooa hac ía justicia á María Jordannet, 
diciendo: qua era modesta, reservada, una 
verdadera perla de abnegac ión y de dul-
zura . 
Pero lo que no era dable á Ménager cono-
car, lo qao ni siquiera podía sospechar, era 
que el B a r ó n c a í a de repente en el estado 
de embrntscimionto y de tristeza en cuanto 
M a r í a Jordannet se alejaba de él, no fuese 
m á s quo durante algunos minutos. 
ramente, en el período preparatorio electo-
ral , atrepelláronle los caciques del bando 
conservador, á quienes no supo imponer 
su debida disciplina, y que sobreponién-
dose á la autoridad del ministro, se con-
virtieron en cada provincia, en cada ciudad, 
y en cada villorrio, en verdaderos señores 
feudales. Luego, lamentándose también 
de ello, convirtió, bajo la presión del es-
píritu de partido, la monstruosa interven-
ción del poder judicial en las elecciones, 
triste y trastornador recurso hasta entonces 
nunca empleado, quo comprometiendo la 
paz moral de los pueblos ha inferido á la 
representación de la justicia, profundísima 
herida, de la cual aun brota la sangre. Y 
cuando al abrirse las Cortes se esperaba 
que protestase con su conducta imparclal y 
serena contra las violencias quo, s egún él, 
había sufrido, lejos de esto y de seguir la 
senda que los mismos compromisos le tra 
zaban, persistió en su ingéni ta flaqueza, 
doblóse fácilmente bajo el peso de las in 
fluencias personales ó de las recomendacio 
nes de partido, é hizo cuanto pudo, ochan 
do en la balanza todo el peso de BU poder 
ministerial ó de su elocuencia para sacar á 
flote las actas m á s inverosímiles que se re-
gistran en nuestros abominables fastos elec-
torales de todos los tiempos y de todas las 
situaciones. 
Mientras estuvieron abiertas las Cortes, 
á pesar de ser el señor Silvela la voz más 
autorizada del gabinete y por tanto el que 
más legí t ima influoncla debía ejercer sobre 
las decisiones del gobierno, tuvo la poca 
fortuna de que su opinión no se sintiese lo 
que debía en los acuerdos del Consejo de 
Ministros. E l se opuso, si es cierto lo que 
afirman sus adictos, al proyecto de ley, por 
el cual se aumentaba la circulación fiducia-
ria, y á pesar de su oposición, el proyec-
to fué presentado; él miraba con malos ojos 
el empréstito de Cuba, por la ocasión y la 
forma en que so intentaba hacer, y el em-
préstito se realizó de improviso por Real 
decreto; él , fatigado, por lo visto, de la in-
fecunda lucha que en el seno del ministerio 
sostenía, expuso á amigos y adversarios, la 
Inquebrantable resolución de apartarse de 
un ministerio, dentro del cual en cuestiones 
capital ís imas era la nota discrepante, y 
después de haber anunciado su propósito á 
son de clarines y timbales, se dejó sugestio-
nar por el señor Cánovas del Castillo, no 
obstante conocer los móvi les á que és te 
obedecía y de no ocultársele cuán difícil era 
que se le presentase otra ocasión más pro-
picia para recobrar su libertad y manten or 
incólume su prestigio. 
Su gest ión personal ha sido, por o t i a par-
te, desdichadís ima durante el interregno 
parlamentarlo, en el cual la dolencia do su 
voluntad, se ha hecho todavía más vi&ible. 
Siendo opuesto á la mal meditada reforma 
del servicio de comunicaciones, latent-ida 
hasta entonces ein éxi to por el s eñor Las 
Arcos, ha consentido al fin en una medida 
que ha desorganizado por completo oi ramo 
dejCorreos, el cual e s t á como j a m á s , ni si 
quiera en tiempos de guerra c i v i l , ha esta 
do. Pareciéndole monstruoso y protestando 
del hecho en la confianza do la amistad, 
como si no tuviese medio alguno de impe 
dirlo, ha consentido también qu« ol luspec 
tor general de Carabineros, s eñor Dabán, 
y el Capitán general de Burgos, señor Pan 
do, fuesen á Ciudad Rodrigo, con notorio 
abuso de la posición oficial, á trabajar p ó 
blicamente, utilizando los recursos que les 
suministraba su elevada gorarquía, en pro 
de un candidato militar patrocinado por 
ellos y amparado contra viento y marea 
por el señor Cánovas del Castillo. Sorpren 
dióronle los lamentables sucesos de Barce 
lona, tan extraños por sí mismo y por la 
forma que revistieron, como q u i z á s no hu-
bieran ¿jorprendido á ninguno de aquellos 
inocentes ministros liberales, contra los que 
fulminó en épocas pasadas t an implacable-
mantí) los sarcasmos de su elocuoncia. Y 
por ú l t i m o , él que con tan severo acento 
h a b í a reclamado la caída del gobierno p re -
sidido por el señor Sagasta para que una 
situación conservadora viniese á fortalecer 
ios resortes del poder público, tan flojos y 
amortecidos en manos fusionistas, ha pre-
seaclado con espantosa impasibilidad el es-
pectáculo dado por la C o r u ñ a en el mes de 
agosto, donde, como quien dice, en un pal -
mo de tierra y en na mismo d ía , faé s i l 
bado, impunemente ei pr incipio de autori-
dad en todas sus manifestaciones: la civil, 
la mi l i t a r y la oeleisiáKtica. Pero ¿á q u é se 
gui r esto triste relato? Basta con lo expues-
to para comprender que en loa meses de 
verano la campaña ministerial del señor 
Silvela ha sido desastrosa, en primer t é rmi -
no para él mlemo. T a l serle de fracasos y 
debilidades ha menoecabado eu c r é d i t o , y 
no hay quien no lo reconozca así , hasta sus 
adictos más fervorosos. E l actual ministro 
de la Gi-übornación, pudo retirarse ol mes do 
julio con todos sus honores, pero LO tuvo la 
necesaria energía para retirarse á tiempo, y 
las faltas de decisión se pagan siempre muy 
CM raméate en polít ica. 
S e g ú n todos loa indicios, por la misma 
pnorta de la salida, os probable que penetre 
en la s i tuac ión á t ambor batiente, como 
tropa vencedora, la disminuida, pero enva 
lontonada hueste acaudillada por ol s eñor 
Homero Robledo. E l tratarlo de paz y alian 
za entro él y el presidente del Consejo de 
Miuistroo eHüá ya, s egún so asegura, firma-
do y t a l vez sea prenda de la recouciliaoión 
pao tadü . la entrada en ol Minister io del ae-
ñ >r Bosch y Fustigueras. 
El tiorapo, para el cual no hay secretos, 
h a r á públicas , sigmendo su enrso natura l y 
ordinario, las consecuencias que a l fin de 
a part ida ocasione el reingreso de los re-
formiatas en la comunión conserviidora. 
Bjieno es, sin embargo, recordar que en su 
larga expedic ión al rededor de todos ios 
grupos políticos, realizada por olios desde 
que so separaron del Sr .Cánovas del Cas-
t i l lo hasta ahora, su amistad ha sido funes-
ta para las fracciones bajo cuya sombra 
levantaron momentáneamente sus tiendas. 
Ellos desbarataron la reducida, pero apre 
tada falange que acompañaba al general 
López Domínguez en sus románticos escar-
ceos, y disolvieron los restos de la izquier-
da dinástica quo todavía sostenían enhies-
ta su antigua bandera. Por do pronto es 
indudable qua la entrada del s eñor Romero 
Robledo y sus secuaces en el partido go-
bernante no ha de ser vista con mucha sa-
tisfacción en algunas proviacías. Sabido es 
que on Barcelona, en la Coruaa, en J a é n , 
en Córdoba y en otras ciudades importan 
tísimaa del "reino, reformistas y conserva-
dores viven desde hace a lgún tiempo, á 
consecuencia de las luchas elactoralea que 
mutuamente han sostenido, en perfecto es-
tado de guerra. ¿Se conformarán fácil-
mente los elementos siempre fieles, á con-
Biderar como amigos y á compartir el po-
der y la influencia coa aquellos á quienes 
miran t o d a v í a como eaemigos irreconcilia 
bles? Puede ser, paro por lo menos y hasta 
que se vea, s e rá prndeate no afirmarlo. 
Tampoco es un misterio que en Madrid 
mismo, la parto máa grave y m á s desinte -
rasada del bando conservador, la que tiene 
prineipfelmento BU asiento en el Senado y no 
aspira á ocupar puestos oficiales, conten-
tándose con votar cuando ol gobierno soli -
cita su concurao parlamentario, nunca ha 
mostrado el mayor entusiasmo contra la 
idga, tantas voces echada á volar, de la po-
sible vuelta del s eñor Romero Robledo á su 
antigua casa salariega, por él voluntarla-
mente abandonada. E l poder de la disci-
plina, que en estos padres graves del Se-
nací.i K-ñ oficac simo, a c a l l a r á tal vez por 
a l g ú n tiempo un diaguato; pero el dia menos 
pensado, á la primera dificultad que ocu-
rra ¿quiéu puede afirmar quo este descon 
t e n t ó latente no estalle con el í m p e t u de 
toda fuerza comprimida? 
Y a dentro de la s ituación, ©a posible que 
el señor Romero Robledo consiga mante-
Eaeeguida so volvía sombrío é inquieto., 
su fisonomía variaba completamente.. . . su 
boca se torcía y dejaba escapar gritos plañi-
deros mirando hacia la puerta por donde 
acababa de salir la joven. 
Y cuando volvía, eu cara se iluminaba y 
sua ojos sonreían. 
Un día, en una espléndida tarda del mes 
de octubre, María trabajaba en una laber 
de costura al lado de una de las ventanas 
del salón que estaba abierta; el sol brillaba 
en la pradera, ya refrescada por las prime-
ras heladas de otoño; los robles, los arces, 
los fresnos y los abedules del parque circu-
lar, formaban enormes ramos de hojas se-
cas, cayo color era parecido al del oro rojo, 
que apenas se sostenían en las ramaa, no 
esperando ya para caer más que las primeras 
lluvias ó una brisa algo fuerte. 
E l Carón, que había almorzado con apeti-
to, dormía la siesta en su butaca. 
U a gran silencio reinaba al rededor do la 
quinta. . De cuando en cuando algún criado 
atravesaba el patío, pero sus pisadas no 
producían n ingún ruido en la fina arena que 
cubría el suelo. 
Apenas se veía pájaro alguno, como no 
fuera tal cual bandada de pinzones ó de j i l -
gueroa, reunidos ya para su viaje de invier-
no y qae pasaban como una flecha á través 
délos árboles . 
A lo iejós se oía el choquo sordo y regu-
lar da los martillos de las herrerías. 
E l Barón se desportó, su mirada se encon-
tró coa la de María y se s o n r i ó . . . . 
—Duermo como si no tuviera más que 
veinto a ñ o s . , dijo. —Palabra de honor quo 
no conozco y a . . . . 
Su míraoa era viva y su cara soarosa-? 
nerse en los: más estrechos términos de la 
prudencia. Pero ¡ y sus amigos? No son 
los reformistas hombres dispuestos á sos 
tener relaciones puramente platónicas con 
loa gobiernos á quienes se acercan, y es 
muy natural que después de tantos años de 
abstinencia como han sufrido desde que se 
embarcaron, siguiendo á a n turbulento jefe 
en el buque velero con el cual han dado 
vuelta al mundo de la polít ica española 
tengan impaciencia por ganar el terreno 
perdido y ocupar puestos oficiales. Para 
satisfacer sus exigencias será forzoso sacrl 
ficar á muchos de los antiguos amigos, do 
los que en la próspera y en la adversa for 
tuna, permanecieron leales al partido con-
servador dirigido por ol señor Cánovas del 
Castillo. No es de creer que estos se so 
metan dóci lmente al sacrificio, ni que, d a -
das las complicaciones internas de la co-
munión polít ica en cuyas filas forman, ca 
rezcan de defensores en las esferas mismas 
del gobierno ó en las filas de la mayoría 
parlamentaria. Esto puede dar lugar 
rozamientos peligrosos, y á pesar de los 
esfuerzos pacificadores del presidente del 
Consejo, es ocasionado á que se convierta 
el campo ministerial en verdadero campo 
de Agramante. 
E n cambio de estos inconvenientes, ¿qué 
ventajas traerá á la s ituación el reingreso 
en ella del señor Romero Robledo y sus se 
cuacos? Y o no veo claramente ninguna 
Los reformistas no son una fuerza, por más 
que el señor Cánovas del Castillo haya que 
rldo darles esta Importancia, pactando con 
ellos, según oe dice, do potencia á potencia; 
no l levarán n ingún principio fecundo al ere 
do del partido conservador. Constituyen, 
cuando más , un grupo exclusivamente íjer-
sonal. Sólo tiene valor por sus condiciones 
de travesura y de elocuencia, no obstante el 
derroche que en el espacio de estos últ imos 
años ha hecho de su caudal político,el Impe 
tuoso y gallardo jefe de la hueste; pero la 
misma adquisición no está exenta de peli 
gres, porque acostumbrado á campar por 
sus respetos y á vivir fuera de toda disci-
plina, ¿quién garantiza que no lleve su es 
pirita de Insubordinación al mismo ejército 
regular con el cual pretende fundirse? 
E n frente de él y para aprovecharse t íe 
todas las imprudencias y descuidos, estará 
siempre el señor Silvela, que es la figura 
más saliente del partido conservador des 
pués del señor Cánovas del Castillo, y i 
quien la opinión de sus propios correligio-
narios, á pesar de la falta de energía y de 
la deficiencia de carácter que é l se notan, 
ha declarado César y probable sucesor do 
Augusto. ¡Quiera Dios que no trate coa 
su Innegable habilidad y su consumada as-
tucia, de acelerar el momento de recoger 
la codiciada herenclal E s verdad que por 
de pronto, disimulando el dolor de la herí 
da que el presidente del Consejo de minis-
tros le Infiere, si prescinde de él en la forma 
que se Indica, bajará la cabeza dejando pa 
sar la ola, ó continuará alendo desde los 
bancos de la mayoría nn ministerial, sino 
entusiasmado, por lo menos sumiso y co 
rrecto. Conducta es esta quo le aconsejan 
de consuno la situación en que queda y el 
buen éxito de los mismos propósitos que 
abriga. Su fuerza futura y su rehabilita 
ción estriban en saber esperar. Poro sin 
que levanta bandera de enganche, ni haga 
nada para conquistar nuevos adictos, irán 
agrupándose al rededor suyo todos los des 
prendimientos que la acción corrosiva del 
tiempo, y los errores del poder público va 
yan causando, y l legará un dia on que 
constituya un núcleo bastante fuerte y com-
pacto, con cuyo concurso pueda tomar sa-
tisfacción cumplida de las presentes amar-
guras. Quiera 6 no quiera, obedezca á los 
Impulsos de su razón ó á la fatalidad de los 
hechos, ea lo cierto quo el señor Silvela que 
ya on o ora ocasión solemne produjo la cal-
da do eus propios amigos, está llamado á 
blandir en esta nueva etapa conservadora, 
peruianosca en el ministerio ó salga de el, 
la daga de misericordia que dé á la situa-
ción el golpe da gracia. 
Híkblo así porque á ultima hora llega á 
mis oidoe la noticia do que la crisis es tá 
aplazada indefinidamente. Los que tal co-
sa dicen, afirman que el señor Cánovas del 
Castillo, asustado ante el mal efecto que en 
el elemento míis desiateresado do la mayo 
ría ha producido ol anuncio de la vuelta 
al partido conservador del señor Rome-
ro Robledo, ha retrocedido en su camino 
y anda perplejo, sin saber qué resolución 
tomar. E l lenguaje de L a Época, hace 
muy pocos dias dosdeñosamenta hostil para 
el señor Silvela, y desde antea de ayer m á s 
prudente y contenido, viene á dar algún 
crédito á un rumor, que sin esto me pare-
cería absurdo y que aun con esto, me pa 
rece inverosímil. L a s cosas han llegado á 
tal extremo, que la prolongación de) estado 
actoal ea moralmonte imposible. Entabla-
da desde hace mucho tiempo sorda y tenaz 
lucha entre el presidente del Consejo de 
ministros y el Sr. Silvela, la continuación 
de eite en el gabinete, después do lo quo ha 
pasado y de lo que se ha dicho, sería tanto 
como hacerpúbl ica y solemne declaración de 
la desastrosa derrota y da la abdicación sub-
siguiente del señor Cánovas del Castillo. Si 
esto aconteciera, el verdadero jefe del par-
tido conservador sería desde entoncee el se-
ñor Silvela. César, de la noche á la maña-
na, habría entrado por la debilidad de 
Augusto, en plena posesión del imperio. 
De cualquier modo, sea el que fuere el 
resultado, la s ituación pasa en estos mo-
mentos por suprema crisis. Sí ei señor C á 
novas del Castillo vacila, so vuelvo atrás y 
resulta de esta suerte su impotencia, que 
da pol í t icamente anulado. Si dadas las 
condiciones de su carácter, persiste en su 
propósito, como croo, y la crisis se realiza 
¡cuán débil, cuán quebrantado, cuán falto 
do autoridad va á presentarso ante las Cór-
tes con el Ministerio recompuesto y mal hil-
vanado, que en las actuales circunstancias 
constituya! 
E l tiempo dirá sobre esta embrollo la úl -
tima palabra, y no quiero Insistir más en él . 
Hasta pido perdón á mis lectores de la a 
tención quizás excesiva que le he consagra-
do, cuando tantas y tan poderosas sombras 
Invaden en el orden económico, hoy el m á s 
importante de todos, ios horizontes da la 
patria- Obedezco sin querer á las malas 
costumbres que han creado entre nosotros 
las miserias de una polít ica estéril y men 
guada. L a actitud del gobierno francés res-
pecto á nuestra producción vinícola, ac t i -
tud qua no puede ser más hostil é lojnotifi-
cada, la subida enorme y cada vez más a -
menazadora de nuestros cambios con ei ex-
tranjero, debida en gran parte al morboso 
acrecentamiento de la circulación fiducia-
ria, la s ituación del Banco de España, fuera 
ya de los preceptos de la ley en cuanto so 
refiera á la relación quo debe existir entre 
las reservas metál icas y los billetes en cur-
so, y finalmente, el estado alarmante de 
miseria en que se encuentran varias pro-
vincias, entro otras las tres de Aragón y 
algunas de Castilla, desventuras son que 
pesan tristemente sobre ios ánimos y dan 
lugar á serias preocupaciones. No tengo es 
pació para exponer mi juicio en esta corres-
pondencia sobrj la penosa s i tuación que 
atravesamos A demás acaso convieue que 
no lo haga hasta quo se tranquilice mi espíri-
tu, a lgún tanto sobrecogido con la gravedad 
de laa circunstancias que nos rodean y 
que pueden variar de un momento á 
otro ¡ Son tan mudables las olas del 
mar de la vida! Pero de todos modos abrigo 
una esperanza consoladora, y es la de que 
en cualquier evento, respondiendo á la po-
derosa virtualidad de nuestra raza, que se 
despierta, aunque con indomable energía en 
las ocasiones difíciles, sabremos todos los 
españoles, sin distinción de partidos, el fue-
ra necesario, dar nuevas é inequívocas prue-
bas de nuestra deolsión, no reñida con la 
prudencia, y de nuestro patriotismo.—2/. 
da demostraba quo gozaba de perfecta sa-
lud. 
Sa levantó , tomó una silla y fue á sentar-
se delante de la ventana al lado de María. 
Sua ordillao rozaron con laa de la joven. 
E l l a se echó atrás él se acercó de 
nuevo. 
—No os mováis ,—la dijo,—neos Incomo-
déis Bien sabéis que nunca soy tan fe-
liz como cuando estoy cerca de vos, muy 
cerca, como añora . . 
Y fijaba en ella una mirada singular. 
—Puesto que estáis aquí ,—cont inuó,—pa-
ra sathfacér todos mis caprichos de enfer-
ma, no queréis apesadumbraome rehu-
sando darme vuestra mano, que encuen 
tro muy bonita y que tengo ganas de acari-
ciar. 
Los ojos de María, profundes, dulces y 
amenazadores á la vez, se fijaron en al an-
ciano, que se estremeció y cuyos labios tem-
b l a r o n . . . . como el ella hubiera producido 
en aquel cuerpo débil una emoción fuerte y 
enérgica. 
É l paseaba sus temblorosos dedos por la 
mano de la joven, subiéndolos h á d a l a mna-
g a á lo largo del antebrazo. 
—¡Oh, María!—balbuceó con voz casi a-
pagada.—¡Oh; Marial ¡María! 
Sin cesar de envolverle en extraña ml-
ÍM la , continuó su labor y quiso apartarse. 
—ilaria,—dijo él con una inslstsncla de 
niño, volviendo á cogerle la mano que ella 
h tbía retirado,—¿por qué me contrariáis?!. . . 
¿No Habéis quo el médico lo ha prohibi-
do? E l menor disgusto puedo hacerme 
macho mal 
—Y por eso abasáis, señor. 
-¿Qué hago yo que pueda desagrada-
No es exacto. 
L a Di scus ión de ayer dice quo los cono-
cidos banqueros de esta plaza, señorea Bor 
ges y Compañía "habían retirado de las 
cajas del Banco Español la respetable suma 
de ochocientos mil duros en onzas que en 
dicho Banco tenían depositadas." 
L a noticia de L a Discus ión ea perfecta 
mente inexacta. 
L o que ha pasado es coafc de todo panto 
diferente, pues se reduce á que el Banco 
vendió á los señores Borg^s y Compañía 
abonándoles una prima, it''referida sama 
en onzas de oro por la -orrespondlente 
cantidad en centenes, sin que dichos s e ñ o -
res hayan retirado de nuestro primer esta 
bloclmlento de crédito cantidad alguna. 
Una vez máa lamentamos profundamente 
la ligereza con que ae hacen circular ru 
morca doaprovlstoa de todo fundamento; y 
tanto máa lo deploramos on el caso que 
motiva estas l íneas, cnanto que, siendo, co-
mo es, absolutamente Inexacto lo afirmado 
por el aludido colega, podría ocasionar 
perturbaciones en la plaza que todos debe-
mos conjurar. 
Conste, pues, que no ha pasado lo que 
afirma L a Di scus ión , sino lo quo, bien i n -
formados, aseveramos nosotros. 
E l Mausoleo 
de las víctimas del 17 de mayo. 
Terminado el plazo para la admisión de 
proyectos y propoaiciones para la erección 
de un monumento en honor de las v í c t imas 
de la catástrofe del 17 de mayo de 1890, 
Iniciado por el DIARIO DE LA MARINA y 
acogido calurosamente por el Ayuntamien-
to de esta capital, la Comisión Ejecut iva 
del mismo, de que ea digno Secretarlo el 
Sr. D . Demetrio Pérez de la Riva, ha ex 
puesto al público, para au examen, loa días 
5, 6 y 7, en la espaciosa y elegante morada 
de dicho caballero, (Teniente Rey, 71), los 
veintidós proyectoa remitidos da diversos 
puntos da Europa y América, proyectos 
todoa apreclables y algunos de un mérito 
superior á todo encomio y que demuestran h 
entusiasmo con que los artistas han acogí 
do el llamamiento que el pueblo da la Ha 
baña, por conducto da esa comisión, les ha 
hecho. 
Respondiendo á la Invitación hecha á la 
prensa por el Sr. Pérez de la Rlva, hemos 
tenido el gusto de acudir á au morada con 
objeto de examinar los referidos proyector, 
quedando gratamente sorprendidos del brl 
llanto esfuerzo hecho por el arte y la inspi 
ración para realizar esa hermosa obra, 
Apreclables todos los trabajos, algunos de 
ellos sobresalen por au grandiosidad, atra 
yendo desde luego la atención, apoderán 
dose de ella, por decirlo así, y produciendo 
en el ánimo la más grata impresión. 
Dos, entra todos, ae disputan la prefaren-
cla. Carece uno de lema, aunque uno de 
nuestros colegas le ha dado el siguiente 
" E t i a m s i mortus fuerit, vivet". L l e v a al 
otro esta frase: "Héroum". Ambos son obra 
dol arta y la Inspiración; ambos revelan el 
genio, y cualquiera de ellos que se elija, 
constituirá una obra monumental, que hon-
re y enaltezca al pueblo que la poséa y dé 
gloria al que la haya concebido. 
Ropresenta la primera un fragmento de 
templo en ruinas. Tres columnas y un pe-
dazo de comiza. E n la base del templo, des-
tácase bell ísima la figura del Redentor, 
símbolo de todo lo grande, de todo lo p ia -
$080, dol amor y el sacrificio. A BUS plan-
tas, una matrona que simboliza á la ciudad 
de la Habana, herida por el pesar, riega 
coronas y palomas sobre la tumba de los 
héroes. Complemento de esta obra ea la 
grandiosa cripta subterránea, destinada á 
guardar los reatos do los que sucumbieron 
ea aquella memorable catástrofe. Treinta 
urnas contieno para quo en ellas queden 
depositados loa despojos de las víct imas de 
la humanidad y la abnegación. Llégase á la 
cripta por una escalera do mármol, y ade-
más de las urnas, poséa dos hermosas pin-
turas qua representan la Cruz y la Olería 
llavaado coronas y palmas á las víctimas. 
E a esa naa hermosa concepción, qua honra 
á su autor. 
No menos grandiosa que ésta, aún más 
monumental, es )a que ileva por lema " H é -
róum". Acompaña al modelo, remitido de 
Roma, tres acuarelas y dos planos, con toda 
suerte da detalles sobre el monumento. E u 
su concepción sa han unido la Escultura y 
la Arquitectura, respondiendo cada una de 
ellas á la faución que lo corresponde en la 
esfera del arte. 
Sobro un zócalo perforado on sua cuatro 
frentes por graderías que ocupan el centro 
do cada uno, re elevan 16 pilarotea que sos-
tienen loa ocho témpanos da verja y las 
cadenas que cierran y limitan el contorno. 
Eetoa pilares dan la primera idea dol ml í t l -
clsmo del macaoleo, puesto que forman, aaí 
su» cuatro casaa como su planta, el símbolo 
del crlstianitmo, hal lándose basada en el 
propio motivo do la ornamentación, la com 
posición da la verja, entrelazando la cruz 
con la omega, eímbolo de la inmortalidad, 
aaí como roauordan las lágrimas producidas 
por el dolor loa ooigantea qua penden de las 
cadenas. Los remates do la varja simboli-
zan, en el murciélago, la muerto. 
Sí túanse en el cuerpo ¡os 28 nichoa, co-
bijados por arquerías, y en medallones loa 
retrstos de laa víct imas da aquella hsca-
tombe. Termina este grandioso cuerpo por 
una cornisa. A p ó j ansa en ios cuatro extre -
moa de óaca, cuatro grandioeoa eatatuas: la 
Abuogaoión, el Dolor, el Heroísmo y el 
Martirio. E s t a primeia parto del monu-
mento es lo más bollo y grandioso del mis-
mo. Sigúese luügo uaa hermosa columua en 
que se hallan artíst icamente colocados 
trofeos formados con los úti les y barra-
mientas da los bomberos, y en la cara priu-
olpaluna gran rodóla con la fecha oonmo 
morativa dal suceso. Los atributos penden 
do nnos sudarios. E n el capitel, los escudos 
de Eapaña, Cuba, la Habana y los Bombe 
ros, sirviendo todo do pedestal á un grupo 
representando el Angel de la Fe , soatenien-
do ol cadáver da nn bombero, y conduelen 
do su alma á la gloria, al amparo de la 
uz. E l monumento tendrá 22 metros de 
e levación. 
Nada m á s bello, nada más grandioso, 
nada máa propio para el asunto que este 
monumento, expresión del aentimiento de 
amor y pena, de caridad y fe, de un pueblo 
que ha querido conmemorar el sacrificio de 
aquellos de sus hijos que depusieron envida 
en aras del cumplimiento do los deberes 
qua impona la caridad cristiana. 
E l Sr. D. Cosme de Herrera. 
Tras una larga y penosa onfarmedad, qua 
ha soportado con r o B i g n a e i ó n cristiana, de 
j ó do e x i s t i r en la ñocha de a y e r , en au 
residencia del Vedado, el Excmo. i e ñ o r 
D. Cosme de Herrera y Sancibrián, Conde 
de la Mortera, t ítulo que heredó de su inol-
vidable hermano, el Sr. D . Ramón de He-
rera. 
Persona tan est imadísima por su nobleza 
de carácter y nobles sentimiontos, como 
por su inteligencia y rectitud en los nego-
cios, el Excmo. Sr. D . Cosmo de Herrera 
gozaba en esta capital y en toda la isla, del 
más alto concapto y la mayor estimación. 
Su pérdida será unánimente sentida, y 
en el dolor nos aeociamoa á su excelonto fa-
milia y numerosos amigos. 
Descanse on paz. 
Insistimos. 
Varios dueños de tiendas da ropas nos 
excitan á que insistamos ea la necesidad 
que experimenta todo el comercio al menu-
deo do fijar definitivamente la base de oro 
para laa pcqoeñaa tramaaccionas. 
ros? ¿No ha procurado, al contra! io, 
complaceros en todo? Veamos, ¿qué de 
s e á i s ? . . . . ¡Ped idmecuanto queráifc! Quiero 
probaros qua os estoy agradecido y que na-
da puedo rehusaros. 
—Nada deseo, señor. 
—¡Bah! No aoia más perfecta que las de-
más mujeres y debéis tener ocultas en el 
fondo del corazón algunas ambiciones 
—No; os lo aseguro Además , no me 
debéis n ingún agradecimiento Ha 
sido dichosa á vuestro lado Habéis 
sido bueno para mí y para mi h i j a . — - . . 
Por lejos qua yo vaya, vuestro recuerdo 
quedará grabado en mi corazón y mi hija 
bendecirá vuestra memoria. 
E l Barón palideció . sus labios esta-
ban secos y procuraba en vano humedecer-
los con la punta de la lengua. 
—¿He comprendido bien? —mur-
muro.—¿He comprendido, María? ¿Qué 
habéis dicho? Habláis como si tuvierais in-
tención de d e j a r m e . . . . . . 
—No puedo quedarme aquí máa tiem-
po 
— ¡Ah, el! ¡tenéis razón! Para una 
joven como vos, la vida quo se hace en esta 
casa tiene peco alúdante.. . No tenéis 
itaás compañía que un anciano Sí 
tenéis razón, María Joven y hermosa 
como sois, demasiado habéis hecho consin 
tiendo ea aceptar el repugnante cargo de 
cuidar á ua enfermo . . Debéis anhelar 
disfrutax dal aire da ia libertad Y 
puede ser lamblón que la viudez os pese, 
¿ao on verdad? ¡Vamoa, conteatadme! 
Esiaa ó timae palabras las dijo con ira. 
—O . cq^lvoijaid, eeñor,—coawiató ella con 
suavidad. Nunca me he aburrido aquí . 
Y a nuestra opinión eatá dada. Insistimos 
pues, en que los Síndicos de todos los gre 
míos tomen los acuerdos Indicados por el 
Sr. Xiqués , con tanto mayor motivo cuanto 
que, por lo visto, eae ea el deaeo de todoa 
los comerciantes al pormenor. Por otra par-
te, la pronta recogida de los billetes frac-
cionarios y au sust i tución por monedas en 
metál ico al cincuenta por ciento del valor 
nominal de aquellos, facil itará grandemen 
te laa transacciones por menor, con lo que 
se pondrá término satisfactorio & las moles 
t ías y á los inconvenientes quo actualmente 
produce la escasez de billetes fraccionarios 
acaparados por la especulación, llamada á 
desaparecer lóg icamente con la adopc ión 
de los acuerdos á que nos referimos y que 
ana vez m á s aprobamos. 
Escrito lo que antecede, hemos recibido 
la slguienta comunicación: 
"Habana, noviembre B de 1891. 
"Sr . Director del DIARIO DK L A MARINA. 
"Muy señor mío: 
«Vuelvo á molestar su a tenc ión acerca 
de la crisis monetaria, á fin de ver ei logro 
llevar al ánimo de mis compañeros , la ne-
cesidad de hacer algo para aliviar, en cuan 
to cabe, la aflictiva s i tuación en que noa en-
contramos. 
"Algunos amigos me han impugnado el 
proyecto que publiqué ayer, arguyendo que 
el único medio adaptable de salvar la si 
ttiación, sería gestionar con toda actividad 
para que el Gobierno dé valor á los billetes 
de $5 arriba, admit iéndolos deade luego en 
pagoa en sua oficinas al 50 por 100 D . 
"Creo, Sr. Director, que si se obtuviera 
lo que antes digo, sería muy beneficioso, 
porque daría más valor á aquellos billetes; 
pero auponiendo quo se nivelaran su valor 
con el de los menores, de ¿dónde sacaría 
moa el menudo para los cambios? L o esen-
cial, lo necesario, es arrancar de las cajas 
de los especuladores los centenares de b i -
lletf.H que guardan en ellas. 
':No podamos contar con la plata quo ea 
tá dando el Banco en cambio de billetea, 
porque aún es muy poca cantidad la cam-
biada, y no podemos tampoco esperar, por-
que ese cambio va tan sumamente lento, 
que en catorce dias, ha pasado á manca 
de ios cambistas la mezquina sama de 300 
mil pv-aoa f«n plata. 
"y «tableciondo noaotros los comerciantes 
al por rwenor los precios en oro, y aceptan 
do y dando loa billetes de $3 abajo como 
oro, ea de ia manera que saldrían de laa 
prieloo^niB c^jas los billetes, porque enton-
ces los especuladores, dándoles circulación 
ea esta forma, verían hecha su ganancia 
s in receeidad de cangearlos en el Banco. 
"Algunos otros amigos también mo argu-
yen que circulando loa billetea como yo Indi-
co, no se cambiarían jamás, porque nadiepu-
diéadoloa dar como oro, se molestaría con las 
oparaciones del cambio en el Banco. E s t a 
creencia m destruye con el hecho de quo la 
Real Hacienda ha fijado un plazo para ese 
canga, declarando nulos y ain n ingún valor 
los que dentro de dicho plazo no ae hubie-
sen cambiado, y por lo tanto, desde luego 
sus tenedores Irán paulatinamente l leván-
dolos al Banco para no quedarse colgados 
con ese San Benito. 
"No cabe tampoco el temor que algunos 
abrigan al recibir estos billetes por oro, de 
que por cua'quier incidente se supendiera 
la recogida y volviera la depreciación de 
ellos, porque el cange ya es un hecho, y ei 
esto ocurriera corla una grava reapoucabi-
Ildad para el Ministro que la propusiera, lo 
cual no puede caber en el ánimo ó ilustra-
ción de un gobierno que se tiene por digno 
y jaaticiero. 
!En fia, urge tomar una resolución sobre 
esta asunto, porqua la fcituación como está , 
oléndose más difícil diariamento, no pue 
de eoytanerse por diez dias más . 
'Anticipo á V. las gracias por la publi-
cación do esta oogonda carta, quedando á 
sua órdenes como atento S. S. Q. B . S. M. 
Felipe E . Xiqués ." 
Como ilustración del punto tan impor-
tante á que se refiere el Sr. X qués, publi-
camos sa anticedento escrito; l imitándonos 
noaotros á ratificarnos en la opinión que ya 
hemos expuesto acerca del particular y so-
bre la que, como verá nuestro apreclable 
comunicante, insistimos más arriba. 
Eecogida de billetes. 
Billetes do á $3 recibidos en el d í a de 
ayer por la Comisión, para su canje: 
lüU^ facturas con 27,192, que importan 
81,576 pesoa on billetes. Da óacos faeroa 
recogidos por el Banco en sua taquillas, 
36,6U0 pesos. 
Sama lo raojeado hasta hoy 251,628 bi-
llotaa da á $3 que importan 751,884 pasos 
en billetes ó sean 377,443 pesos eu plata, 
reducidos al 50 p . g . 
E u las Sucarsalea ea han oanjeadb el dia 
5 loa sig-iientea billetea de á $3: . 
Matíinzoe, 8,280 billetaa, que importan 24 
mil 810 peoos. 
C á r d e n a s 2,310 i d . i d . $6,930 
Quo dan no to tal da 10,590 billetes, que 
importen $31.770 
Comité Central de Propaganda. 
Conforme con lo acordado on la últ ima 
eealóu, eolobro Junta extraordinaria, eu la 
noche del jueves, el Comité Central de Pro-
paganda bajo la presldeacla del Sr. Bru-
zóu y eou a sb íeao la de loa señores Monte-
ro, Pt j rnáodoz do Caetro, Zayas, Canelo, 
Gibarga (D. Eüeeo), Várela, Celorio, Ca-
rrasCbéa, Alvarez, Martínez (D. Saturnino), 
Noguoiraa, R o d r í g u e z , Marqués, Solls y 
Clarona. 
Tenía por objeto la sesión elegir la por 
sona que había de ocupar la presidencia, 
vacante por la renuncia del Sr. Raball, y 
discutir el dictamen presentado por la Co-
miaién, relativo al cuestionario del señor 
Portuondo y el voto particular del Sr. R o -
dríguez acerca del mifcmo asunto. 
Manifeató el Sr. Brnzón que ae iba á elo t 
gir presidente, resultando electo en vota 
clóu secreta el Sr. D. Prudencio Rabell, 
por 15 votoa cont ía uno que fué emitido en 
favor dal Sr. Marquéa de Du Queane. 
Terminado eata asunto, so entró on la 
discusión dfd voto particular del Sr. Rodrí-
guez, el cual manifestó que no trataba de 
maleatar al Comité, pues no tenía que aña-
dir uada naevo al escrito que había pre-
sentado. 
E l Sr. Várela comenzó manifestando qua 
no iba á impugnar el voto particular del 
Sr. Rodríguez, porque á su entender no 
existía tal voto, concratándnoo por lo tanto 
á hecor algunas observaciones p a r a demos-
trar la analogía que exiate entre lo ex-
puesto por el Sr. Rodríguez y loa puntos 
qua abraza ol dictámon. Qua como el se-
ñor Rodríguez fué á Madrid ropreaentando 
á la L i g a de Importadores, croia convenien-
te leer lae óoncldfilóheá de esta Corporación 
aacee de analizar el voto. Leyó dichas con-
clusiones é hizo doapuós un anál iMS del 
preámbulo y conclusiones dol votw particu-
lar, negando primeramente el aserto conte-
ní lo en él do qua las Corporaciones no eo-
tüviesea conformas on mataría de impuea-
toa, pues todas ellas ea habían ocupado en 
el m i s m o sentido de este particular. Que 
aun cuando en el escrito citado se aaagura-
ba que la producción azucarera se encuen-
t r a actualmente en mejor situación que en 
juaio del año de 1890, no apoya asta crite-
rio en fundamentos de ninguna claso. Hizo 
observaciones también sobre la manera de 
enjugar el déficit, creyendo que no deba 
sar, según la importancia da la riqueza, al 
no de ¡oe baherea ó utilidades qua resulten. 
y termino excitando al Comité para que vo 
tase el dictamen de la Comisión, pues el vo 
to del Sr . Radr ígaez sólo difería da él en 
la segunda conclusión, estando compren 
dldas en el mismo dictamen las otras con 
clusiones del mencionado voto. 
E l Sr. Bruzón hizo presento que si el vo 
to del Sr. Rodríguez ten ía unos puntos do 
conformidad con el dictamen, y otros no 
debía tenerse en cuenta lo que se iba á 
votar. 
E l Sr. Fernández de Castro manifestó 
que tenía pensado no tomar parto en el de-
bate; pero que lo hacía para explicar su po 
slclón como ponente. Trazó una. alegoría 
para demostrar que había procurado hacer 
un trabajo que no satisfaciendo á ninguno 
en particular, satisficiese á todos en gene 
ral , tratando de eae modo de armonizar los 
intereses do todas las Corporaciones, va-
ciando en él , no sus opiniones particulares, 
sino las sustentadas por el Comité deade 
sua comienzos. Por eso, agregó el Sr. Per 
nández de Castro, hay en el dictamen algo 
que le disgusta á é l , algo al Sr. Alvarez, lo 
mismo al Sr. Rodríguez y á cada uno de loa 
señores que forman la comisión. 
Terminó diciendo que como el voto con-
cuerda en parte con el dictamen, rechazar 
lo ea rechazar parte de él , y en su virtud 
cree que lo que procede es que el Sr. Ro-
dríguez retire sa voto, haciendo las salve 
dades que eonaidere oportunas, al igual de 
lo hecho por el Sr. Alvarez en la sesión an 
terior. De lo contrario, anadió el Sr. F e r -
nández de Castro, debe el Sr. Rodríguez 
explicar cuál es el alcance que tiene su vo 
to, pues como dicho señor no ha querido 
dar ninguna clase do explicaciones, ignora 
qué es lo que se propone con él. 
Contestó el Sr. Rodríguez diciendo que si 
creían que no era voto particular, le llama 
sen moción y que si difería en poco del dlc 
tamen, era lo natural que so refundiesen 
ambas cosas por el Comité. 
Rectificó el Sr. Fernández de Castro, pro 
poniendo que en lugar del voto particular 
se vote sólo la segunda conclusión, ún ica 
parto en que difiere del dictamen y cuya 
conclusión la cree Inadmisible, por ser con-
traria á la primera del dictamen, mostrán-
dose conforme el Sr. Rodríguez. 
Intervino en el debate el Sr. Montero, 
manifestando que no puede votarse la con-
clusión aisladamente. Cree qua existe opo-
sición entre lo expuesto en el voto y lo con-
tenido en el dictamen, pues mientras en ca-
te se informa que no puede gravarse en 
manera alguna la producción azucarera, en 
aquel se admite en. principio el gravamen 
sobre dicha producción. 
Replicó el Sr. Rodríguez que en su voto 
se refiere á todas las manifestaciones de la 
riqueza y no al azúcar en particular. 
Cree el Sr. Montero que continúa la opo-
sición, pues el criterio sustentado en el dic-
tamen es contrario á que se grave ninguna 
de las faentes de nuestra riqueza, mientras 
que el Sr. Rodríguez lo admite según ma-
nifiesta. 
E l Sr. Alvarez repitió laa salvedades que 
hizo en la sesión anterior y pidió se votase 
en su totalidad el voto del Sr. Rodríguez . 
E l Sr. Carrascosa rogó al Sr. Rodríguez 
qae retirase el voto é hiciese en su particu-
lar las salvedades que creyeseoportunas, al 
igual de las hechas por el Sr. Alvarez. 
E i Sr. Rodríguez contestó que en vista 
da las manlfsetaciones hechas por los seño-
ros que habían usado de la palabra, ret ira-
ba su voto, adhiriéndose al dictamen, pero 
haciendo constar en acta, como apreciacio-
nes suyas, las contenidas on el voto. 
Se dió lectura á un trabajo estadíst ico 
del Sr. Gonaé, relativo al estado de la r i -
queza, especialmente de la del tabaco, para 
la quo pide la suspensión, no la supresión 
de los derechos de exportación, mientraa 
ea lleva á cabo un convenio con los Estados 
Unidos, relativo á esta industria. 
Después de un breve debate y reconocida 
la importancia del trabajo del Sr. Goneó, 
se acordó enviarlo á los subdelegados en 
Madrid, como dato qua contribuya á i lus-
trarlos en el asunto, despuéa do que se ha-
gan algunas pequeñas rectificaciones por la 
comíei to quo emitió el dictamen. 
Puesto á votación el dictaman, fué apro • 
bado por todos los presentes, menos por el 
Sr. Solía. 
Concediendo mejora de pensión á D? Ma-
ría Uceda y Contreras, viuda del comandan-
te de la Guardia civil, D . Antonio Porti-
llo. 
Aprobando el proyecto para reparaciones 
de un barracón destinado á alojamiento de 
sanitarios en el Hospital Militar de" la H a -
bana. 
Concediendo pagas de toca á D* Avelina 
Llinie, madre del 2? Ayudante de E . M. de 
Plaza , D . Juan Moya. 
Desestimando instancia del 2? teniente de 
Infantería, D . Manuel González Esparza. 
Idem idem de D ? Concepción Ortiz, viu-
da del 2? Ayudante de E . M. de Plaza, D . 
Mariano Castaño , en que solicitaba pensión 
de Montepío . 
Concediendo á D1? Isabel Márquez, viuda 
del Comisario de Guerra D . Federico T e -
jero, aumento en l a pens ión de oMntepío 
que disfruta. 
Concediendo penaión á D ? A n a Calleja y 
Armenteros, huérfana del capi tán de E . M. 
de Plaza , D . José, María Calleja. 
Concediendo retiro a l comandante de ca-
ballería, D . Francisco Quesada. 
Ordenando que las seis vacantes de sar-
gentos que existen en los cuerpos de artille-
ría, se cubran con cabos que reúnan laa con-
diciones debidas. 
Billetes de Loterías. 
E l Sr. Director General de Hacienda, au-
torizado por el Sr. Ministro de Ultramar, ha 
dispuesto qua desde el d ía de hoy las frac-
cionea de billetes de lotería so vendan en 
plata, al 50 por 100 de au valor. 
Cambio de billetes. 
Por la Secretaría del Banco Español de 
la Is la de Cuba, racibimos para su publica-
ción el sigaioate aviso al público: 
"Abierto por la Hacienda el canje da to-
das laa sariea de billetes del Banco Español 
de la Habana emitidos por cuenta del T e -
soro, Bognirán cambiándoao por plata en el 
departamento de Caja de esta capital, al 
tipo del cincuenta por ciento; pero sólo se 
rocibirá cada día la serie correspondiente y 
ao admitirán á cada presentador doaclantos 
billetea de á cinco, diez y veinte y cinco 
centavos, cien billetes do cincuouta canta-
voa y cincuenta billetea de un peso. 
L o que se anuncia para conocimiento go • 
noral. Habana, 6 de noviembre de 1891.— 
E l Secrotario, J . B . Cantero." 
Azúcares coloniales. 
He aquí la exportación de azúcar desde 
el primero do septiembre hasta fia de agos-
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Martinica 32,052 
Guadalupe 32 377 
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Pernambuco 172,189 

















Totales . . . 
Contra. . 
Y . . 
1.604.344 1.358,423 
1.567,672 en 1888-89 
1.616,890 en 1887-88 
on cualquier parte en donde me hallo con 
mi hija, me encuentro biea 
—Entonces ¿por qué queréis marcha-
ros? ¿Por qué? ¿Ea por el único 
placer de hacerme sufrir, de ser cruel para 
conmigo? 
Y cogiendo ambas manos de la joven en-
tro las fnryas las l levó á sus labios cubléu-
dolas de basca ardientes y apasionados. 
E a muy sencillo,—repuso María,—he 
venido aquí para cuidaros cuando estabais 
enfermo . Ahora os halláis bueno, go-
záis da perfecta salud, mi estancia aquí es 
inútil , y ya qua nada tengo que hacar, me 
voy 
El Barón Ja rechazó bruscamente. 
—¿Estás decidida? 
—Sí, señor. ¿Qué objeto tendría al que-
darme? 
—¿No soy acaso dueño do mi casa y 
necesitáis ningún pretexto para quedaros?.. . 
Os ruego que no os vayáis ¿No es 
esto motivo auficiente? . 
Mtma movió negativamente la cabaza. 
—¿Qué dirán? Parecerá incomprensible. 
—¡Qué más rae dal 
-No puedo íieoir yo otro tanto, señor. 
Mí s i t uac ión á vuestro lado, al no aparece 
justificada, será equívoca. S i yo fuera libre, 
poco me importaba; pero tengo una hija, la 
quiero y debo peufiar oa ella 
--¿De modo, que catáis resuelta? 
—Sí, señor. 
—¿Nada oa hará mudar de parecer? 
—Me parece que no. 
E l anciano estaba dominado por una ex-
ttartrillnariá ugi tac ión. 
lU'uia ÜO a p u ñ a l a de él BU ardiente mi 
rada. 
Indice de Guerra. 
Por el vapor-correo Alfonso X T U s e b a n 
recibido en la Capitanía General, las siguien-
tes resoluciones del Ministerio de Guerra: 
Aprobando propuesta reglamentaria de 
ascensos de la Guardia civil, correspondien-
tes al mes aotanl. 
Ascendiendo a oficial 1? da Administra-
ción Militar, al 2? D. Timoteo Gaite. 
Concediendo mejora de pensión á D* Ma-
ría del Carman Villalobos, viuda del coro-
nel do Infantería D. Juan Sánchez Barra-
gán. 
Deelarftndo apto para ol ascenso al coro-
nel de Caballería D . Emiliano da Laño y 
Pérez. 
Idem idem al Coronel D . Joaquín Elroud 
Zaparit. 
Concediendo pensión á D? María Ildefonso 
Pérez , huérfana del capitán do Infantería, 
D. Elíseo Pérez. 
Concediendo retiro al comandante do I n -
fantería, D . Desiderio Loón Valdéa. 
Negando mejora da puesto eu el escalafón 
da auxiliar de almacene» da artillería, á D . 
Joaó Batlle y Colla. 
Concediendo ingreso en el Cuerpo Auxi-
liar da Oficinas Militares al sargento del 
regimiento de Cuba D . Lorenzo Méndez 
Duarte. 
Concediendo rebaja de la quinta parte 
da condena al confinado Domingo Navarro 
Baneal. 
Negando recompensa que pidió el soldado 
licenciado Francisco Diez Diez, 
Aprobando propuesta reglamentarla del 
l o s u t u í o do Carabineros. 
E i B a r ó n ciló alguno? paaoa por ei salón, 
apoyó deepué? los codoa en la chimenea y 
la frente en las manos, sacudieron la cabeza 
como si quisiera rechazar la locura que 
sent ía invadir su cerebro. 
De repente volvióse hacia la joven y la 
dijo con voz breve: 
—Paos bien, sea, puesto que lo queréis 
así. ¿cuándo partís? 
E s t a pareció cortada, como si no espera-
se tan pronta decis ión. P a s ó como una nu-
ba por su rostro, bajó la vista y quedó si-
lenciosa durante algunos instantes. 
—¡Dios mío! — dijo por fin,—no tengo 
prisa no ha querido decir que parti-
ría esta noche, ni m a ñ a n a . . . . Esperaré á 
que vuestra salud esté asegurada á que 
no haya que temer ninguna recaída 
Consultaré para ello al doctor M é n a g e r . . . . 
él juzgará si soy útil ó no en la quinta 
E ! Barón hizo ua gesto de extravio y bal 
buceó: 
—¡A vos dabo mi curación, María! ¡No oa 
vayáis! Desearía un nuevo ataque, sí 
estuviera cierto por ese medio, de couser-
varoa á mi lado. 
- - S e ñ o r Barón, habláis como nn n i ñ o . . 
- E a poaible —y su voz se alteraba, 
tartamudeando cada vez m á s . — E s posl-
blo. —repitió; —ya no sé lo quo me digo. . 
Y sos ojos se empañaron y una ola de 
sangro ee le subió á la cara. 
— ¡Me ahogo!—exclamó. 
María tuvo miedo, ae prec ip i tó hacia él y 
le aostuvo. 
—¡Va mosl —dijo, — puasto que así lo quo 
róié pacato que ea preciso hacer vuestra 
voluntad, puesto que mi marcha nos haría 
Clases pasivas. 
Por la Tesorería Central de Hacienda se 
nos remite para au publicación el siguiente 
aviso: 
E l Excmo. Señor Director General de 
Hacienda ha dispuesto se proceda al pago 
de la mensualidad de septiembre úl t imo, á 
las siguientes clases pasivas residentes en la 
Península con el 95 p . § en oro y el 5 p . g 
en plata. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . , esta 
Tesorería verificará el expresado pago, de 
doce de la m a ñ a n a á dos de la tarde, on 
los días y forma quo á cont inuación ae ex-
presan, previa presentación de la corres-
pondíante nominilla. 
Ceaantea y jubilados, dia 13 del actual. 
Pensionistaa de Gracia y de Cruz , día 14 
de idem. 
Bonificaciones Montep ío Militar, id. 10 
de idem. 
Retirados de Marina, dia 17 de id. 
Retíradoa de Guerra, dia 18 de id . 
L o qua ae hace públ ico para conocimien-
to de los señorea apoderados. 
Habana, 5 de noviembre de 1891.—El T e -
aorero General, J o a q u í n Ortega. 
Suseripción del Casino Español. 
Con destino á olla se han recibido ante-
ayer en el patriótico Instituto: 
172 pesoa con 30 centavoa en oro, pro-
ducto de una función teatral organizada en 
el Casino Español de Gibara, y que tuvo 
efecto el dia 11 do octubre á beneficio de 
las v íc t imas de Consuegra y d e m á s lugares 
Inundados. 
Y 119'25 pesos billetes y 10 pesos oro, 
remitidos por el Centro de cocineros y re-
posteros de esta capital, como resultado do 
una función celebrada con el mismo b e n é -
fico fin. 
Desgracia en ei mar. 
Según mauifioata D . J o s é Laarrieta , pri-
mer piloto del vapor mercante nacional 
Emil iano, llegado á este puerto al medio 
día dal jueves, procedente de Liverpool y 
Puerto Rico, á los cuatro dias de su salida 
del pr imero e n c o n t r ó muy malos tiempos y 
uaa fuerta oleada ao l lovó a l agua á su ca-
p i t á n D . Vaa tu ra Bengooohaa, el cual de-
sapa rec ió , aiando iufructuosao las tentati-
vas que se hicieron para salvarlo. 
E l "Instituto Pastenr" de Nueva 
York. 
E l doctor Paul Glbier, director de este 
Instituto, ha dado el resumen de las inocu-
laciones preventivas de la rabia practicadas 
en el Instituto, durante los seis primeros 
mesas del aaguado año de su fundación, es 
decir, del 18 de febrero al 17 de agosto ú l -
timo. 
'! E l número dalas personas, dice el doc-
tor Gibier; que, habiendo aido mordidas por 
parroa, gatos ú otros anímalos, se han pre-
sentado para someterse al tratamiento de l 
Institutií, ha sido de 415, que so dividen e a 
dos categorías. L a primera comprendo 315 
personas, en cuyos caeofj se ha demostrado 
que no estaban rabiosos los animales que 
las hablan mordido. Dichas personas, on 
couBacuencla , han sido enviados á sus casas 
despuéa de haber sido cuidadas sus heridas 
durante el tiempo necoaarío. L a segunda 
categoría se compone de 70 personas á qule-
nea so ha aplicado el trataraiianto antt-rá-
bio, habiendo sido probada la existencia de 
la r í b i a en los animales qma laa habían 
mordido, por autopsias ó por experiouciaa 
científicas; y e n varios caaos por la muerto 
da otras personas ó animales mordidas por 
el mismo perro. Los ind igan íos han sido 
ataadidoa gratuitamente. L a s personas tra-
taclan han venido de quince estados ó terri-
torioa diferentes, una do Méjico y otra de 
las Antillas. 
" Muertes causadas por la rabia, das-
p a ó a dal tratamiento: Miram Adama, do 
cinco a ñ o s do edad, de Massachusatte. 
Mordido el 14 de julio ú l t imo en diez y 
nuevo partes por un parro reconocido oo 
mo rabioso. Tratado dal 15 de julio al 1? de 
agosto. Los s íntomas de la rabia se mani-
foetarou sais días después y murió ei 9 de 
agoato. Otras tres persona», dos de ellas 
hermanas del difunto, y un hombro, mor 
didos por el mismo pero y sometidos á igaal 
tratamiento, están actualmente ea buena 
salud. L a muerte de Miram Adame es, has 
ta lo presente, ol único oa^o fatal ontro 
255 personan sometidas al tratamiento anti 
rábico del Instituto." 
Noticias extranjeras. 
FRANCIA. —M. Julio Simón ha dicho en 
uaa entreviste que no creía en la probabili-
dad da la guarra 4'Cuando estuve en 
Berlín, dijo, para asistir al Congroso Inter-
nacional dal trabajo, el amparador Guiller-
mo mo afirmó que deseaba la. paz. E l tono 
coa quo hablaba no me dejó ninguna du-
da aobre BU oiaoeridad. SI Czar quiero 
también la paz, y no será Franc ia la nac ión 
que rompa las hostilldadeB ea Europa". 
Agregó también que no osaba decir ai la 
loteligoacia franco-rosa contenía ó no, co-
mo condición la expuls ión do los ingleso» 
dal Egipto, y que él creía que Rusia no te-
nía ninguna Intención en coaquiotar la I n -
dia; pero quo la extensión de dicha poten-
ola por Asia era muy natural. 
— E l orusero rus» Dimitry Donskay ha 
llegado ¡i Breai, donde as la biso una ruido-
sa rt'f.epcióa. 
—T7o telegrama da Brest refiere que los 
alumnoa del Ucoo visitaroa el crucero ruso 
Minine, entregando al comandanta una ee-
tataa de bronca que representa á un oficial 
francés, espada en mano, al lado da la bau 
dará tricolor, presente dedicado al Czaro-
vir,. h. E n el pedestal de la estatua es tán 
grabadas estas slgaificativas palabras: 
Cuando se quiera. Pir jnunclftroafio discur 
BOS expresando la amistad do Franc ia hacia 
Ráela, retirámiosa los alumnos á loa gritón 
da / Viva el Czar! ¡ Viva R u s i a ! 
Por la noche el alcalde de Brost dló nn 
banquete en honor do loa oficiales rnsos. 
L a ñesta fué muy hermosa. Entre los per-
sonajes presentes ae hallaba el almirante 
Gervais, que manda la división acorazada 
del Norta. Dijéronse brindis enínalastaa 
por los oficiales ruaos y loa franceses. La 
población vitoreó á los primeros apenas a-
bandonaron el salón del banquete. 
—Continúan las lluvias en Francia. En 
Perplñán, el deabordamlento del Tet demo-
lió el acueducto de la ciudad. E l valle del 
Tet es tá amenazado por las agaaa qne des-
ciendan de las montañas. E n Narbona es-
tá interrumpida la circulación por la vía 
férrea. 
—Por 264 votoa contra 205 votó el día 29 
de octubre la Cámara de los diputados noa 
proposición de ley cuyo objeto es hacer res-
ponsables á los directores de las Compañías 
de camines de hierro de loa numerosos ac-
cidentes que se han producido recientemen-
te en sua l íneas . 
—Comunican do Paría con fecha 30 del 
pasado, quo so acaba de publicar una carta 
que el cardenal Richard, arzobispo de Pa-
rís, ha dirigido al arzobispo de Aix. El 
Cardenal dice ante todo, que ha sabido por 
loa periódicos que el arzobispo había sido 
llamado á comparecer ante los tribnnales el 
24 de noviembre; y agrega: "Permitidme 
el honor de ofreceros en esta ocasión hospi 
talldad en el palacio arqulepiscopal. Todos 
nuestros hermanos del episcopado os ro-
dean con respeto y simpatía. Nuestro país 
ama la lealtad y la abnegación generosa y 
no oa acusará de haber profundamente oen-
tido y expresado el dolor que os ha cansado 
el iasulto hecho á la Iglesia y á Francia." 
H a causado cierta sensación el rumor que 
ha circulado de que todos los arzobispos y 
obispos de Francia aprovecharán la ocasión 
del proceso del arzobispo de Alx para apa-
recer en ropas pontificales con el básalo 
pastoral y la mitra, y recibir al arzobispo 
á su entrada en el Tribunal, acompañándo-
le durante todo el curso del proceso. Esta 
demostrac ión deberá considerarse como nna 
protesta contra los actos de las antorlda-
dea. 
I T A L I A . — L a U n i ó n Lombarda de la Paz 
ha dado, ei día 28 de octubre en Milán, nn 
banquete on honor do M. Passy, miembro 
de la Asociación francesa do la Paz. En 
todos los brindis pronunciados, se han ex-
presado loa sentimientos da la mayor amis-
tad á Francia , dándose nuevas aagarldadei 
del espíritu de fraternidad á dicha naelóú.'á 
la que aman todoa los asistentes. Los brla 
dis fueron acogidos con profundo eutaeias-
mo. 
INGLATERKA.—Telegraf ían da Londres 
el día 28 del pasado que ae ha producido 
noa viva sensación en loa circuios millures 
y en el público por haber anunciado el Truth 
que loa granaderos de la guardia se habí 
de nuavo amotinado. L o s oficiales daa á es 
te BUROIO una gran importancia por rasMl 
de haber tros precedentes de motines. 
E l últ imo proviene de las qaejaa de loa 
granaderos de la guardia del Ser. batall" 
por la escasez y mala calidad da los allmoa-
tos. E l torear batal lón se halla actaalman 
en.Windsor, cuyo principal servicio ea mo¡ 
t a r l a guardia del Castillo. E l motines 
tal ló sobre todo á causa de laa raciouefi ia 
suficientes y averiadas que se sirvió á loi 
soldados el 14 da octubre últ imo. 
Caando ol tanionta Cotton, cuyo servlci 
coneiato en inspooiioaar loa difereatcs ran 
chos on el momo uto do Ja comida, entró en 
el cuartel de los granaderos, los soldados 
se quejaron de loe alimentos. E l teniente 
examinó estoa, declaró quo eran buenos y 
quiso obligar á los granaderos á que los co 
miasen. Poro, con gran asombro del teaien 
te, en vez de comerlos, arrojáronlos por 
ventanas, al patio del cuartel. E l oficial dió 
parte del hecho, habiéndose arrestado á loa 
protestan tes. 
— E l G/honicle do Londres publica un 
despacho da so corresponsal en Roma, en 
que so dice que Francia ha dado al Vatica-
no la seguridad de quo si el arzobispo 
Aix es condenado, será indultado Inmed 
mente. 
— E l próximo dia 9 se celebrará el han 
quete del lord maire de Londres. Lord Sa 
liabury pronunciará el aocstumbrado di 
curso aobre la política extranjera del go 
blerno de la Reina. Según todos los lodi-
cios. el primer ministro declarará que 
gobierno francés aún no ha tomado ñingas 
nueva medida acerca de la cueaíión egipcia. 
Caraca do todo fundamento el rumor deque 
aa baya propuesto una acción colectiva de 
las grandes potencias. Tampoco es exact 
que do ello piense tratarss en un congreso 
europeo. Tales son los puntos de que, pr( 
bablemente, tratará on su dlecnrso lord Sa-
liabury. 
Respecto a! incideate da Pamir, en el 
Asia Contra', el primar ministro afirmará 
que no ha sucedido nada que pnoda llevar 
la menor inquietud al gobierno de la Ia4\a. 
No hablará da la energía agresiva con la 
cual procede el gobierno do la miama I n -
dia, que ha puaaío un Cónsul on Kachgar y 
enviado allí un agente militar con ol con-
seatimionto de Ghiaa. E l comité do la gue-
rra está en Laboro preparando un plan de 
movilización üa las tropas en la frontera 
noroeste, habiendo establecido vías do ca-
minos do hierro. 
Talca preparativos indican que eatá deci-
dido á tomar la ofonsiva oa caso da guerra. 
Dicese que el Emir dal Afehanlstau tiene 
la iatanción do viattar á lagUtarra. 
— E l rey de Italia hará una vialta oficial 
á la reina Victoria ea ol moi da mayo veni-
dero. Con tal motivo pasará revista, eu 
Sp"¡the;jd, :'t Ja escaadra iaglasa y á la Ita-
liana. E l ray Humberto irá acompañado di 
su familia y do un brillante estado mayor. 
A C K M A N Í A . — L a prensa berlinesa ea-
tieada que oí decreto del emperador contra 
ciertos hochoa Inmorales, pueda atentar á 
la l iber tad Individual. 
— E l candidato radical en el Reiohstag 
por la circunacripclóa do Stolp-Lauen-
bourg, ha sido electo por 10.000 votos, no 
habiendo obtenido m48 qua 500 el conser-
vador. H a causado esto hecho mucho dis-
gusto en ©l gobierno. 
—Todos los números del parlódlco satíri-
co de Nuava-York, el Judge, llegados últi-
mamente á Borí in, han sido socuoatrados 
por la policía política. 
DLNAMABCA.—Dicen de Copenhague con 
fecha 29 de octubre, que loo emperadores 
de Rusia, con su séquito , que estaban de 
veraneo on el castillo do Frodensborg, se 
embarcaron ea el yate imperial Estrella 
Polar, para ir á Dantslck, de donde parti-
rán, por camino de hierro á Livadia (Cri -
mea), pasando por Varsovia. E l Czar y la 
Czai ioa van acompañados por ol rey y la 
reina de Dinamarca y la princesa de ¡oíales, 
que sa trasladaron, & L i v a l i a para a ü ^ i r a 
la celebración de lan bodaa de plata de los 
sobdranos rusos. 
Obsérvase quo el Czar entra una voz 
en Rusia sin pasar por Berlín. 
Aduana do l& Mab&n^ 
Fwfoe. 
do nuevo ca^r «nformo, no partiré! 
¡Vamoa, r o p o u é o e ! . . . . 
Entonces el anciano ea dejó caer on nn 
sillón y ae puso á llorar. 
Y María le miraba eiempro. Y en su mi-
rada fjo veia como un re lámpago de alegría 
y de triunfo. 
Cuando el Barón se tranqui l izó , salieron 
ambos para aprovechar aquella e sp lénd ida 
tarde. Nada hablaron de la cuest ión habi-
da entre ellos, paro, sin embargo, durante 
varios dias, el anciano no dejó de pregun-
tar á María: 
—¿No pensá i s en dejarme no es verdad? 
Y ella, sacudiendo la cabeza, contestaba 
Invariablemente: 
—Esperaré á que seáis máa razonable. 
Hacia ya seis meses que la señora Jor-
dannet estaba en la quinta; ol Barón ae ha-
llaba completamente repuesto y cualquiera 
qua le hubiera visto por voz primera, no 
hubiera conocido que habla escapado dos 
vecaa á la parálloia, al idlotiamo y á la 
muerte. H a b í a recuperado por completo 
el apetito, estaba alegro, activo, salla todos 
los dias y hasta cazaba, alrededor de la 
quinta, pórdicos, conejos y liebres. 
Poco á poco, sa operaba en Maison-Fort 
una revolución interior; todos los antiguos 
criados que hab ían conocido á María Jor-
dannat á su llegada, hablan sido despedi-
dos, y los que venían á sustituir á los anti-
guos eran elegidos por la joven, obedecien 
do en eso á las órdenes dol Barón, que no 
quería ocuparse de tales detalles; el nuevo 
personal no conocía, por lo tanto, más que 
á Mar ía , pues ella era la que los mandaba 
y eatre -dios la llamaban la Señora, t ra tán 
dola como si fuera la dueña de la casa. 
Día 6 de noviembre de 1891, 22,390 12 
Muy animadas estuvioron este año en 
Matanzas las fiestas d a San Carlos Borro-
meo, Patrono de la vecina ciudad da los 
dos ríos. 
— E l vapor francés Lafayelte salló para 
Varaoruz directo, en la tarde del miércoles, 
L l e v a 4 pasajeros de és ta y 131 de trán-
sito. 
— E l gremio de Fondas, Bodegones y F i -
gones acordó, en junta ca'.sbrada el 2 del 
actual, b a a a r ios precios en oro ó su equi-
v a l e n » * en bi l letes , fJeade e l d í a 7 de este 
María, que á s u llegada, habi tó con los 
d e m á s airvlentos en las pcnardillaa, y á 
quien el Barón hizo después habilitar un 
cuarto en el segundo piso, bajó al prlucl 
pal y se inotaló, á ruegos del Barón, en la 
parte de la quinta qne habla habitado la 
baronesa da Latour d'Halbret. 
A l mismo tiempo el anciano, que parecía 
no podar vivir sin su enfermara, rompió 
toda relación con algunos de sus amigos, 
quo creyeron cumplir con su deber, advir-
t i éadole que empozaban á hablar de cierto 
modo do María, admirándose de la autori-
dad quo «-jercia en la quinta. 
Uoa gran transformación se operaba 
también en la señora Jordannet; no bajaba 
y a la vUta como ante:<; BUS labios eran más 
encarnados, su frente monos sombría, su 
taz máa clara, en cutis habla perdido ese 
matiz parduzoo que denunciaba miseria 6 
falta de salud; loa hombros se hablan lle-
nado, el talle se redondeaba y el andar era 
ligero y ondulóse . 
Continuaba vist iéndose con tanta senci-
llez como antes, pero con más elegancia, y 
tal v e z á esto último debía atribuirse el 
cambio operado en su persona. 
No era una impresión encantadora lo que 
de ella dimanaba, sino uaa seducción más 
poderosa, aanaual y física; sua ojos exci-
taban al goce da los sentidos con todas 
sns emociones, au magnetismo y sus ansie-
dades. 
Cuando el doctor Ménager se apercibió 
de que la enfermera, de conquista ea con-
quista, habla tomado en la quinta el papel 
da ama de casa, tuvo nn momento de in-
quietud y se puso á observar coa atención 
la conducta de María Jordannet. 
mes, reoiblóndoee y d á n d o s e l o s billetes des-
de trea pesos abajo al 50 por 100, y t o m á n -
dose loa de cinco para arriba al tipo de pla-
za, ó devolviendo lo correspondiente en bi 
lletes mayores también. Asimismo acordó 
imprimir nna tarifa general de precios, que 
repartirán comisiones á domicilio. 
—Por la Dirección General de Admiois 
tración Civi l so le ha señalado nn plazo de 
ocho días al Alcalde Municipal de esta ciu 
dad, para que se atienda á la queja elevada 
por los vecinos de la calle de la Gloria, en-
tre las de Indio y Agalla, sobre la carencia 
de alumbrado público y el temor de los ve-
cinos de ser objeto de algún atentado cri 
mlnal. 
—Hallándose en Puerto Rico el vapor 
corroo Al/onso X I I I , uno de sus tripulantes 
tuvo la desgracia de que le cayera en la 
cabeza una barra de hierro, causándole la 
rotara de ésta y de nna pierna. 
— L a Aurora del T u m u r í ha vuelto á 
publicarse, como en sus primitivos tiempos, 
por la mañana. 
—Dice L a Patr ia de Santiago de Cuba 
que ea la noche del 26 de octubre p r ó x i m o 
pasado á las diez y cuarto, se s intió un fuer-
te temblor de tierra en aquella ciudad, 
caasando la consiguiente alarma. 
—Se ha concedido por la Capi tanía G e -
neral la baja en el cuerpo de Bomberos al 
sógundo teniente D . Francisco Bustane-
cha. 
— E n la tarde del miércoles recibió cris-
tiana sepultura, en el Cementerio de Colón, 
uaa preciosa niña, nieta del inspirado poe-
ta Sr. D . Saturnino Martínez. Angeles al 
cielo. 
—Por la Capitanía General se han con-
cedido las siguientes bajas en el instituto 
de Voluntarios: comandante del Primero de 
Ligeros D . Manuel Menéndez , segundos 
tenientes del Primer Bata l l ón Cazadores 
de la Habaoa, D. Emeterlo González y don 
Sebast ián Capella, ayudante mé Ileo de U 
compañía de Managua D. Carlos Eligió Va l 
dój. Además se ha concedido aumento de 
pagadores á individuoa del Q ünto Batal lón 
Cazadores de la El ibana. 
— E n el Boletín Oficial se viene publican 
d i el nuevo reglamento para losoarraajja 
públicos en esta oaplnal y au término, apro-
bado por el Excmo. Sr. Gobernador Civi l 
da la Provincia por decreto de 4 de junio 
ú l t imo. 
— E l Inmediato lunes 9 celebrará junta 
gen oral extraordinaria el gremio de pana-
d j . w de tata capital, á las doce del dia, en 
la Secretaría de los gremios de la Habana 
[Lampari l la 2 ] , con objeto, dice la convo-
catoria, de tratar asantes importantes y 
urgentes, relacionados con la cuestión do la 
mitnoda y convem^n de los billetes 
— E l próxima dotulnso celebra en la Igle-
sia de San Felipa da N«rí . ó cargo de los 
Padres Carme')caá D o í c a l z o i , la Cofradía 
del Santís imo Escapulario del Carmen, sus 
ejorcicittá mensuales. L i comunión general 
eerá á las siete y media de la mañana, y por 
la noche estará expuetto el Sant ís imo y ha-
brá rosario, sermón y procesión. 
— E n el vapor correo Alfonso X I I I lle-
garon los siguientes pasajeros militares: 
Capitán de Artillería D. Alelandro Fernán-
dez Alemany, primer teniente do Caballe-
ría D. Juan Enrique Santos, y segundo te-
niente do la Guardia Civil D. Joaquín Sán-
chez MedíDíi, A d e m á s , 27 individuoa de 
tropa. 
—Se ha constituido en esta plaza una so-
ciedad colectiva bajo la razón de J . Brochi 
y Ca, de la que son gerentes D . Juan Bro-
chi y D. Héctor Avlgnone. 
—Refiriéndose E l Orden de Caibarién al 
creciente consumo que va adquiriendo el 
cafó on todos los países , aconseja á los cul 
tlvadorea de la comarca remediana, siem-
bran eeta planta á la manera criolla en los 
montes que por allí abundan. 
— E l redactor del Diario Nuevo de Glen-
faegos, Sr. D . J o s é C Andreu, ha contraído 
matrimonio on dicha ciudad con la Srita. 
Francisca Dlgat. 
— L a Diputación Provincial de Santa Cía 
ra celebró su sesión inaugural del presento 
período, en la tarde del mártes 3. Fueron 
aprobadas las actas de los Sres. D . José 
Partlerra, D . Pedro Portlerra, D . Manuel 
Prieto de Castro, D . Estóban Cacícedo, Don 
Nicolás Rivoro, D . J . Cuervo, D . Manuel 
Fernández Arenas, D . Alvaro Ledón y Pa l -
rol y D . Manuel Lino Suri. Para el cargo 
de Presidente fué electo por unanimidad el 
Sr. D. José Portiorra, el primero en la ter-
na, y para Vice-Presidente y Secretarlos 
respectivamente, los Sres. D . Fernando Gó-
mez, D . Bartolomé García y D . Alvaro Lo-
dón. 
— E n todos los ingenios de Remedios so 
activan los trabajos para la zafra. 
—Los Jefes y oflolalea de Bomberos de 
Sanetl Spírltas se reunieron el día 18 del 
pasado mea con el objeto de acordar y llevar 
á cabo una snscripoión pública á fin de ad-
quirir una bomba para incendios. 
— E n Camajuaní se suicidó D. José María 
Carvajal , diaparándose un tiro de Remiug-
ton. Carvajal era natura! de Calbarléu, ca-
sado y de 31 años de edad. 
—-La Junta local de nocorros do Quema-
dos de Güines ha recaudado $131 con des-
tino á los inundados de la Península. 
— E l central "Constancia", de Cíenfaegoo, 
empozará su zafra del l í j al 20 del corriente. 
—\u\ Conde de Duany ha acudido al Go-
bierno Civil de Santiago de Cuba, en toli-
cltud de permiso para el registro do 16 heo-
táreas de mineral de hierro, enclavadas en 
el Término Manicipal del Cobre, barrio do 
íjíimanima y en terrenos de la hacienda 
''Felicidad" de D . Adrián Ganlhiao, dándo 
les el título de "San José". 
También D. Fftíeríoo Guillermo Rams-
den ha pedido autorisaciún para el registro 
de 20 hectáreas da mineral do manganeso, 
situadas en ol Término Municipal de Son-
go, barrio do T i Arriba y en torrónos de ¡a 
suoosión da D . Isidro Palacios y del cafetal 
"Isabellta" do la propiedad del denuncian-
te, del Ingenio demolido "Ponupo" del Sr. 
Galofré, poniéndoles por nombre "Caldea". 
Para el registro de 49 hectáreas de mlne-
í a l de manganeso, ha solicitado permieo don 
Juan Antonio Tól lez , enclavadas en el Tér-
mino Munlclps.1 da Cuba, barrio de Dos C a -
minos y en t e m u c s de l í a poeealonos " B a -
ouey" y "Santo Domingo", dándole el t ítu-
lo de '•FelloidaG". 
"Sincoridad" es el nombro quo ha dado 
don José Perjcer y Torralbas á 248 hectáreas 
ds mineral de hierro, sltuadcs en el Térmi-
no Municipal de Caney, barrio de Audalu 
gía y en terrauoj do las ficuia» "Cupoy" y 
"Aatoñica", para cuyo registro ha oolIcUa 
do permiso. 
—Duranre el pasado mes de octubre en • 
traron en ol puerto de Matanzas 25 bu 
quas con 29,315 toneladas notas, á saber, 9 
naolonaloa con 15,137 toneladas; 9 amexi 
canoa con 0,830 tonelada?, y 7 ingleses con 
7,348 todeladas). 
Loa 9 nacionales fueron de vapor. Los 
americanos, 3 de vapor y 6 de vela. Los lu 
gloses, G de vapor y 1 du vela. 
Los nacionales procedieron, 8 do Liver-
pool, vía Habana, y uno de la Península, 
¡ría Habana. Los americanos, 6 de los E a 
talos ünidoa y 3 de la Habana. Loa ingle 
sea, 4 ao puertos do la lela, uno de Nueva-
York, uno de Mobila, y UT?O de Santa Cruz, 
(lata Danesa. 
Estos buques condujeron 710 trlpuiautea, 
16 pasajeros do tránaito y uno para aquel 
puerto. 
S U C E S O S m i MA. 
S u i c i d i o . 
A las cinco de la mañana de ayer, y en el 
cuarto número 41 dul hotel Mascotte, se 
disparó un tiro de revólver en la slón dere-
cha D. Eulogio Neto, natural de Santander, 
antiguo profesor do instrucción en la ciudad 
da Cárdenas, y quo U¿gó á esta capital en 
el vapor correo A l f o m o X I I I . 
Según uotíciao, ol Sr. Neto venía pade 
clendo del pecho, y después do almorzar 
antier, jueves, fué á la consulta del Dr . C a 
brera, el cual le recetó lo conveniente. 
E n el cuarto del suicida pernoctaba tam-
bién el Sr. D . Salvador de Zaa, cónsul de 
España en Voracruz, compañaro de viaje 
del Sr. Neto. 
Se le ocupó un revólver Smlth, que con-
servaba en la mano, con cinco cámaras car 
gadas y una vacía. 
E l Sr. Murga, Juez de guardia, se consti-
t u y ó en el lugar del crimen, así como la po-
l ic ía dei distrito. 
E l cadáver del Sr. Neto fué trasladado 
a i Neorooomio. 
U n e s í s r m o . 
A l terminar los ejercicios que vienen ha 
ciando en los fosos los bomberos, uno de 
estos-fué atacado de un accidente, dundo 
conducido á íá Estación Oficial de los bom-
beros Municipales, donde se le prestaron los 
auxilios de la ciencia que su grave estado 
requerí». Dicho Individuo lo ora D . Va-
loát'n Martínez, vecino do la callo do las 
C mas, en J e s ú s del Monte. 
A t r o p e l l o y I c c i o n o s . 
E l calador del barrio de Pueblo Nuevo dió 
cuenta al Jazgado de guardia, do quo el 
portero de la eatacióu de Concha fué atro-
pellado y lesionado por un soñor á quien le 
exig ió la prcuéntase el bolóifa de nn bulto 
que llevaba. 
C i r c u l a d o s . 
Los faucionanoü de policía de los barrios 
del Ang^l, Marte y Villanueva, detuvieron 
á una ••injñr y cuatro ludlvidcioa blancce 
que so hallaban circulado!. 
H a r t o . 
A una vecina de un cuarto Interior de la 
calle de Villegas, le robaron durante su au-
sencia una sortija d© oro con brillantes y 
dos anillos también de oro. E l valor de 
las prendas se estima en 31 pesos en me 
tálico. L a robada .acusa como autor de este 
hecho á un individuo blanco que no ha sido 
habido y posee una llave Igual á la de sn 
habitac ión. 
F o r i r á c a z a r . 
U n aficionado á la caza, que fué á pasar 
el rato en las faldas del castillo de Atarés , 
6 sea en el tumbadero de la basura, dejó en 
un bohío que allí existe, un saco de ves 
tir y un chaleco, y al regresar, encontró 
que le habían casado del bolsillo del 
chaleco dos centenes y un reloj. Los caza-
dores de nuevo cuño, aparecen ser dos 
Individuos blancos, uno de los cuales fué 
detenido y conducido á la celaduría del 
barrio. No se han ocupado las prendas ca-
lladas. 
¡ ¡ Q u é c a l l e s ! ! 
A l transitar con su vehículo por la calle 
de la Soledad, entre las del Poclto y J e s ú s 
Peregrino, D. Francisco Orta, tuvo la des-
gracia, al querer salvar un gran bache que 
existe en la primera de las citadas calles, 
de eser del pascante, sufriendo la frac-
tura de la octava costilla del lado iz-
quierdo. E l lesionado fué asíalido por el 
m é l i c o de guardia en la casa de socorro de 
la segunda domarcaci<''n, que calificó da 
grave el estado del patente. 
A m e n a z a s 7 f a l t a s . 
Poco deupuéa de les sleto da la noche del 
jueves, al transitar I .OT la calle de las A " i -
maa, «1 vigilante gubernativo número So, 
una vecin;» de la oita la callo le p id ió auxl 
lio para detener á un individuo blanco, que 
en estado de pmbmgnez penotró en eu do 
mlclllo, amenazándola con un revólver, si 
no lo seguía. 
Dicho vigilante detuvo al expresado su-
jeto, ocupándole un revólver grande, sipte-
ma Vizoaino, con cinco cámaras descarga-
das y una vac í a . 
E l detenido, en la celaduría de Colón, in-
sultó á los agontea de la autoridad, promo-
viendo un gran escándalo. 
R e y e r t a y l e s i o n e s . 
E n la calle do San Jo té , esquina á Pra-
do, y á laa nuevo de la noche del jueves, 
tuvieron una reyerta dos iadividuos blan-
cns, resaltando herido levemente uno de 
ellos. Ambos fueron conducidos á la cela 
duría del barrio de Tacón , y al registrarse 
ana nombres en los libros de la oficina, se 
vió que uno de ellos se hallaba circulado 
por la Jefatura de Policía desde el 26 de 
enero del presente año y con destino al 
Juzgado Municipal do BtMéa. 
— A las doce y cuarto de la noche de ayer, 
se promovió un gran escándalo en una acce-
aorla perteneciente á una casa non sánela de 
la calle del Sol, entre un individuo blanco y 
varias mujeres, dlstrlbruyéndose en la cues-
tión algunas mordidas, bofetones y golpea. 
De resultas de esta batalla quedaron le-
sionados levemente el expresado Individuo 
y dos mujeres. Todos fueron curados por 
primera vez en la Estación Sanitaria de los 
Bomberos Municipales. E l escándalo, que 
empezó á puerta carrada, terminó en me-
dio do la vía pública. La policía redujo á 
prisión á los alborotadores, remitiéndolos 
después a l Juzgado de guardia. 
H u e l g a e n e l m u e l l e . 
E n la mañana do ayer se han declarado 
en huelga, en actitud pacifica, unos veinto 
peones do muelles, pertenecientes á la cna 
drilla do D. Justo E c h e v a r r í a , exigióado á 
dicho señor que despida á dos da los de-
pondiento más antiguos, porque estos ha 
b ían dejado de pertenecer al gremio. 
L a policía tieuo conocimiento del he-
cho y ha adoptado las convenientes medi-
das para que no se altere el orden. 
ULTIMAS NOTICIAS. 
M o r d e d u r a de p o r r o . 
E n la tarde do ayer fué presentado en la 
estación Sanitaria do loa Bomberos Munici-
pales, por D. Frauoisoo Pérez, vecino de la 
calle de la Misión, el jovon D, José Rivera, 
para ser curado de cuatro heridas en la 
piorna derecha, caaeadaa por un perro de 
proaa, cuyas leeionea fueron calificadas de 
pronóstico menos grave. 
B o f e t a d a s . 
E n la estación oficial de ¡os Bomberos 
Municipales, fué curado por primera vez, 
un Individuo blanco du una herida leve en 
el p á r p a d o derecho, de resaltas de unas bo 
fetadaa quo le dieron, por cuestión del cam-
bio de nn billete del Banco Español de cin-
co pesos. 
Se dió cuenta al Juzgado Municipal de 
Belén. 
También recibió una fuerto contusión en 
la mejilla y pabellón del lado derecho, un 
vecino de la calle do la Lamparil la, por 
cuostiones que tuvo con otro sujeto. 
T e n t a t i v a de s u i c i d i o . 
Según comunicación del Alcalde Munici-
pal de Santa María del Rosarlo, D" María 
Regla Rizo, vecina de la finca L a Sabana, 
barrio de Capote, fué e x t r a í d a de un pozo 
da dicha finca, al que so h a b í a arrojado, 
sin m á s consecuencia que una herida con-
tusa que sufrió en la cabeza. L a expresada 
señora, s e g ú n manifestación pública, hace 
tiempo que padece de onagenación mental. 
F e l i c i a M u n i c i p a l . 
E l guardia municipal número 91 auxi l ió 
al celador de mualled, para detener y con 
ducir á la celaduría del barrio de Paula, á 
un Individuo qne amenazó con un cuchillo 
de punta, que le fué ocupado, á una mo-
rena. 
—Los guardias municipales números 35 
y 2i0, condujeron á la celaduría de Marte, 
deapués de curados en la casa de socorros, 
á dos individuos blancos por estar en reyer-
ta, saliendo uno de oíloa leí-ionado. Ocupó 
seles un cuchillo despuntado. 
E n el día de ayer se han denunciado 
por la Policía Municipal las Infracciones 
siguientes: 
Por faltas al Reglamento de carruajes. . 4 
Meretrices, por exhibirse al p ú b l i c o . . . , 1 
Carretoneroc, por i r sobre la carga . . 2 
Carretones, por impedir el tránsito pú-
blico í í j . 1 
Por hauer obras sin licencia 4 
Por exceso de obras 1 
Por tener cerdos en la casa 1 
Carretas de le! r iñas por l levar el farol 
apagado „ 1 
Total 15 
—Relación de loo Individuóos que de or 
den do Ion Jueces Municipales do eeta ciu 
dad, tuvieron ingreso en el día de antier on 
el cuartel mnnlclpal. con el fin do cumplir 
arresto 00 defecto de pagos de multas. 
Hombree 4. 
G A J E T I L L A S . 
TEATKO DE¡ TACÓN.—Para la noeho de 
hoy, aábado, ee ha dispuesto en el restau 
rado coliseo do la gran araña la fanción de 
gracia de la distinguida primera actriz L u i -
s-i Martínez Casado con cuyo nombre se 
engalana la compañía dramática que aili 
trabaja. 1 
Se pondrá en escena la celebrada obra 
do D ninas, hijo, Demi Monde, y además la 
Sra Raíz cantará una preciosa romanza. 
Se eétá ensayando la revista de actuali-
dad titulada L a Eecogida de los Billetes. 
Mañana, doiuingo, so repetirá en el pro-
pio teatro ol grandioso drama Isabel la Ca-
tólica. 
F I E S T A DE DESAMPAEADOS.—Según 
habíamos anunciado á nuestros lectores, el 
próximo domingo 8, á las nuevo do la ma 
ñaña, tendrá efecto la solemne fiesta que 
dedican á su Santísima patrona la Real A r 
chicofradia de Desamparados en unión del 
muy benéfico Batallón de Bomberos Muni-
cipales. 
En el ofertorio de la misa se cantará un 
Ave María, escrita en honor de María San-
tísima de los Desamparados por el Inspira 
do compositor D. Carlos Bordas, oon sólo 
de Soprano por la Srlta. Clara Balti y coro 
compuesto de las siguíentos señoritas: - N l -
colasa y Carmen Baralt .—América Pelll-
cer.— Josefa y Marina Mart ínez .—Car 
men y Flora Casuso.—Lucrecia Rodríguez. 
—María, Luc i la é Isabel Ariza.—Isabel y 
Balón Madraso.—-Mariana Sánchez.—Adol 
fina Sova.—Herminia Roch y Sra. D1? I s a -
bol Baralt de Ragusa. 
Esta Ave Maria será dirigida por el pro 
fespr D. Joeó Eugenio Burós. E s grande la 
animación para esas festividades. 
Los fuegos artificiales tendrán efecto el 
sábado 7, á las ocho de la noche, en la pla-
zuela de la Iglesia de Monserrate, y la pro 
caslón saldrá de dicha igksia el domingo 8 
á las cuatro y media de la tarde. 
TEATRO DE P A Y E E T . — U n éxito oxtraor 
diñarlo, por extremo satisfactorio, obtuvic 
ron la noche del jueves último en el teatro 
da Payret los Tres Bemoles al presentarse 
por primera vez á ser juzgados por núes 
tro público. Los elogios tributados á los 
miamos en periódicos n;ioinnale3y extranje-
ros y quo hemos reproducido en las colum-
nas dal DIARIO, son pálidos ante el mérito 
extraordinario de esos artistas españoles 
que hacon prodigios do habilidad, de cono-
elmiouüoa musicales y de gusto exquieito 
ejecutando trozos tult ctoa on Inetrumentos 
toscos Inventados por olios. Todo lo qce 
tocaron fué admiraice; pero es de justicia 
citar particularmente el dulcísimo Spirto 
gentil de L a Favorita y el famoso quinte-
to de Lucía , cuyas notas brotaban afi-
nadas y arrobadoras de una multitud de 
cascabeles colocados en colleras quo movían 
con agilidad suma esos incomparables Tres 
Bemoles. E l numeroso y escogido auditorio 
que llenaba el coliseo les tributó una ova-
ción merecidíslma. E s t a noche vuelven & 
presentarse on Payret los Tres Bemoles. 
MODAS FEMENINAS.—Acompaña al n ú -
mero 38 de la acreditada m i s t a madrileña 
L a Moda Elegante, además de un primoro-
so figurín Iluminado, una hoja que presenta 
los modelos de seis distintos abrigos de In-
vierno, todos de corte elegantís imo. 
Entre los grabados que realzan el texto, 
los hay que representan: Traje de recibir; 
Capota de terciopelo; Bata para señoras jó-
venes; Delantal de seda; Camisa de vestir 
para señoras; Cuerpo de vestido para seño-
ritas; Trajes para niñas de 7 años, y para 
Jovenoitas de 13 á 14; Trale de otoño; E s -
clavina larga bordada; Traje de paseo; 
Chaqueta de vestir; Vestidos para niñas de 
diferentes edades; Trajes de amazona; 
Vestido de recepción y Bordado sobre lien-
zo. 
También merece recamendarse la lectu-
ra de los trabajos en prosa y verso que trae 
el citado número de L a Moda, cuya Agencia 
continúa establecida en Muralla 89, entre-
suelos. 
COMPAÑÍA ITALIANA.—Se ha embarcado 
ya con rumbo á la Habana la compañía de 
ópera italiana de la Sra. Francischini, con-
tratada para dar funciones en el teatro de 
Pavret. Buena noticia para los amigos de 
lo bello. 
TEATRO DE ALBISTT.— L a función por 
tandas di^paosta para esta noche en el po-
p l lar coüaeo de Azcue obedece al siguiente 
programa: 
A las ocho.—La Casa del Oso. 
A las nueve.—Carmela, parodia de Car-
men. 
A la« dl&z.—Entrar en 1% Casa. 
L A ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA.-Superiores 
á todo encomio son loa núms, 510 y 511 de 
tan notable publicación barcelonesa que 
recibimos el jueves, á las pocas horas de 
haber entrado e a puerto el vapor correo de 
la Península. Muy interesante y ameno es 
su escogido texto; y roepocto á los graba-
dos, pueden competir ventajosamente con 
los de las mejores revistas de «u clase. 
Les acompaña el 203 de E l Salón de la 
Moda, notable también por su parte litera-
ria y por los modelos de trajes y sombreros 
que adornan sus páginas, así como por su 
precioso figurín iluminado y su gran hoja 
de patrones. 
L a agencia de ambas publicaciones se 
halla establecida en Neptuuo, 8, á cargo 
de D. Laifl Artiaga. 
ACADEMIA I E CIENCIAS.—Se nos remite 
para su publicación lo siguiente: 
" E l domingo 8 del mes actual, á la una y 
media de la tarde, celebrará eeta Academia 
sesión páblioa ordinaria en su local alto, 
calle de Cuba (ex convento de San Agus-
tín.) 
Orden del día. — Io Informe sobro el 
análisis de unos vinos, por el doctor Rovl-
ra—2? Contestación á los doctores L a 
Guardia y Zamora, por el doctor Sacnz 
Yañez. 
Vacuna.—Se administra gratis en el sa -
lón bajo do la Academia todos los sobados, 
de once ft doce, por los doctores Garc a y 
Torralbae. 
Habana y noviembre G de 1891.—El Se-
cretarlo general, D r J o s é l . Torralbas." 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL—Nuestro 
particular amigo, señor Estremera, agente 
general en eflta oludad do tan importante 
revista, ha tenido la atención de remitir 
nos el numero 29 de la misma. Por lo que 
respecta á su parte artística, como alern-
pre, nada deja que desear: on ella figuran 
notables grabados, entro los que eobrosa 
lea dos magníficos de actualidad, repro 
ducción exacta debida al hábil lápiz del 
acreditado dibujante señor Caula, "Cente-
nario del descubrimiento de América: las 
carabelas Pinta, Santa María y N i ñ a on su 
primer viaje" y "Actualidades: viaje del 
Ministro do la Gobernación á Almería; los 
vapores Legaepi y Numancia á la altura 
del cabo Tiñoeo", mereciendo también es -
pecial mención otro dolos grabados, " F r a n -
cia: asistencia de las músicas de los regi-
mientos á loa hospitales militares." 
E l texto es, asimismo, selecto ó intero 
sante. 
E n San Ignacio 50 se halla establecida 
la Agencia de L a I lustración Nacional, 
donde pueden dirigirse las personas que 
deseen snacríbirse. 
L A CARIDAD DEL CERRO.—He aquí el 
programa do la velada literaria musical que 
tendrá efecto el miércoles 11 da noviembre 
de 1891: 
Primera parto.—Conferencia por el señor 
D. Alfredo Zayas y Alfonso, sobre Mr . 
Parnell. 
Segunda parte—Concierto—1? a Prolu-
ludio do Lohongrio, de R Wagner—b P r i -
mavera de Mendelssohn, por el doblo quin 
teto de alumnos del Conservatorio de M ú -
sica. 
2? Larghetto y Maestoso del Concierto 
en fa menor de Chopin, al piano, por ol so-
ñor H . de Blanck, con acompañamiento de 
un segando piano, por la señorita Juana 
Llorens. 
3? Intermezzo de H . do Blanck por el 
doble quinteto. 
Empezará á las 8^. 
A l terminar la función saldrán carros 
para la Habana. 
RECTi r iCACióN.—El Sr. D . Joeó M . de 
Arrar to , director del Banco del Comercio, 
no pertenece a l jurado para el certamen de 
danzones que ha de efectuarso el domingo 
en el Centro Gallego. Conste aeí. 
E L MOVIMIENTO EN NUEVA YORK - L a 
compañía d«l puente proyectado entre Nue 
va York y Nueva Jersey, acaba de publicar 
nna interesante estadística acerca dol n ú 
mero de viajeros trasportados por las lan -
chas de vapor. 
Resulta de dicha estarlística que 79 m i 
llenes 417,610 pasajeros) han atravfieado el 
rio del Norte durante el a ñ o de 1890. Más 
de 300 trenes de viajeros llegan dlariamon 
ta de Jereey-CIty ó de Hoboken y salen pa 
ra dichos puntos. Durante los doce ú l t imos 
meses han eido transportadas por el rio del 
Norte, entre Nueva Xork y Nueva Jersey, 
m á s do 100 millones do toneladas de raer 
canelas. 
Por o'.ra parte, el número de los pasaje 
roa trausportadoe, en 1890, por los barcos 
de vapor entre N' iova Y o r k y Brocklyn ha 
sido de 88 063,509, sin contar los 37 676,411 
viajeros qa« han atravesado el puente de 
Broolr 'yn, du a u t f dicho a ñ o . 
Hay que tener en cuenta que esta esta-
díst ica no reprossnta eir o una p»rto del 
movimiento de la ciudad de Nueva Yo rk . 
INDECISIÓN.—¡Bendita t ú mil veces, pa-
loma que arrulla» en el único oasis del de-
sierto de m i vida, estrella qao irradias en 
el nublado cielo de m i esperanza, i r is pro 
cursor de la calma doopnés do la tormenta 
del infortunio! 
A l trazar eatoü renglones para t í , t u ima-
gen poética, arrobadorc-, ñ o t a en torno mió, 
a-JÍ como el á n g e l 'io loa sueños feiieo^ vaga 
al rededor del Jeobo de la dormida virgen, 
que en medio do su letargo crée aún perci-
bir el dulce acento de su amado. 
Y me parece verte oon tu sovero troje 
color gris, cayendo aobre tu espalda t u ne 
gra y acdoSA cabellara, suelta á merced de 
los céfiros que, m á s dichosos que yo, van á 
besarla con amoroso halago. 
L a inspiración í lumioa mi mente, el en 
tusiasmo apresura los latidos de m i corazón, 
porque t ú eres el n ú m e n , el genio divino 
que gula mi pluma y templa las cuerdas de 
m i humilde citare; pero ¡ay! ni m i palabra 
escrita, n i mi palabra hablada, n i mi pala 
bra convertida en nota de un cántico, pue-
de nunca expresar todo lo que por tí sien-
te m i alma. 
Mis ojos quo siempre buscan á loa tuyos, 
y mis suspiros que atrevidos vuelan á acá 
riolar tu frente serena, cuando tengo ia d i 
cha de estar á tu lado, son mejores mensa 
jeros de la expresión de mi cariño que cuan 
tas frapae puede ofrecerme el lengnaje hu-
mano para decírtelo. 
Yo te adoro; t ú io sabss; ei, t ú lo sabes, 
aunque j a m á s mis labios han murmurado 
á t a oido un yo te adoro. 
Pero lo que t ú ignoras os hasta qué punto 
Usga la intensidad de mi cariño y la locura 
de mi pasión, que á todas huras, á los ra 
yos do i dia 6 bajo el estrellado pabellón de 
la noche, te consagran todos loa instantes 
de mi existencia; tal como la naturaleza, 
quo ya sonriente á los reflejos de la aurora, 
ora triste al melancólico fulgor de la tarde, 
ya soñolienta entre ol ropaje de las sombras, 
ofrece ¡as melodías de tu perpétuo himno 
al supremo ser que ostenta eu trono en las 
regionce de lo infinito. 
Atiende y lo s ab rá s . 
Despierto con la aurora, dirijo mí vista al 
firmamento, y encuentro tu sonrisa en la 
sonrisa de los cielos que se alegran con la 
venida del dia. 
Cuando el sol brilla en el zenit, los soplos 
de consoladora brisa refrescan mi frente, y 
al aspirarlos, mo parece sentir en ellos el 
aroma de tu aliento. 
Tinoso de rojo el occidente á loa destelloa 
de Febo moribundo, y pienso en la púrpura 
de tus labios. 
Penetra por m i ventana un rayo de la lu-
na, y croo que el nf le jo de t u mirada lán-
guida ü t v a a consolar m i soledad. 
Me duermo con tu imagen en el pensa-






Las tres coronas de jasmínes. 
La fuente luminosa. 
El obelisco egipcio. 




E l abanico chinesco. 
Las estrellas oscilantes. 
GEAIT TEMPLO GOTICO de seis 
columnas. 
A LAS OCHO DE LA HOCHS, EN LA PLAZOLETA DE LA IGLESIA DE M01TSEEEATE, EiT HONOR DE NTRA. SEA. DE LOS DESAMPARADOS-
U n a br i l l an te r e t r e t a por l a excelente banda de m ú s i c a reforzada del m u y b e n é f i c o B a t a l l ó n de B o m b e r o s M u n i c i p a l e s 
Se f o r m a r á u n cuadro, c o l o c á n d o s e conveniente n ú m e r o de s i l las numeradas , i luminado con br i l lantes focos de l u z e l é c t r i c a v c u s t o d i a d o D o r n o l i c í a v 
f u e r z a de bomberos. ^ f ^ ^ 
N O T A , Pape le tas de entrada y asiento en l a casa Concord ia n ú m e r o 9 y l a noche de l a ñ e s t a , en las en tradas d e l c u a d r o 
OTRA. , No se p e r m i t i r á permanecer en e l cuadro á n i n g u n a persona que no presente á l a c o m i s i ó n s u pape le ta de as iento . 
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miento; sueño que tú eres nn ángel que me 
remontas en tus alas para llevarme á habi-
tar en el seno de una estrella; despierto de 
súbito, miro al cielo, y vuelvo á hallar tu 
sonrisa en la sonrisa de la aurora. 
Viene la fugaz alegría á disipar mi tris-
teza, y vuelvo el rostro, figurándome que 
t ú has querido aorprendetmo, llegando cau-
telosamente hasta mí. 
£1 gozo y la calma me abandonan, me 
oprime el pesar, y como nn loco me levanto, 
mirando á todas partes, para ver por donde 
huyes, alejándote de mí lado. 
A veces anhelo pronunciar tu nombre ce 
lestlal y querfdo, con el mismo júbilo que 
portería su primera frase el pobre mudo á 
"quien Dios concediera de súbito el don de 
la palabra; j al abrir los labios para darlo 
á los aires, me arrepiento, sello mi boca, 
porque en mi amoroso egoísmo no quiero 
que la inefable dulzura de esas tres sí labas 
preciosas vaya en alas del céfiro á halagar 
otro oido que no sea el mió. 
Por eso no lo pronuncio ahora; por eso no 
lo grabo entre estas lineas. E s demasiado 
mezquino ei papel para guardar tan bello 
tesoro. . . . 
Escucha todavía. 
Cuando escribo la palabra gloria, pienso 
que grabo la expresión de todo el encanto, 
de todo el deleite que causarla en mi ser la 
posesión de tu amor; y cuando trazo la pa-
labra muerte, creo que estampo el efecto 
que me produciría tu Indiferencia. 
Ha aquí el motivo de mi Indecisión; he 
aqní por qué no te he preguntado nunca si 
me amas. 
Temo que el filo de un nó glacial y acen-
tuado, hiera mortalmeute la» fíbraa de mi 
corazón. 
Por eso hoy no te pregunto nad:v. 
¡Tal vez te lo pregunte m e ñ a r i t l - s , A . D 
MUY BENÉFICO BATALLÓÍÍ DK BOMBK-
ROS DS LA HABANA.—Prc^raiiM (ic> las 
piezas que tocará la múaic* del ::ji::iao hoy 
sábado 7 del actual, en fá serenata ed ho 
ñor á s u patrona, en la p l aWéla de la Igle-
sia del Monserrate: 
l " "Patrulla Torca", por \llohaeli8. 
2* Sinfonía de la ópera "Stiifelio", del 
maestro Verdi. 
3* "Batalla de Inkerman", dei maestro 
L'.orens. 





Vals " E l Delirio", per Escala. 
Danzón " L a Simpatía", por P. Ro-
Danzón " E l Siioncio", por F . Crnz. 
S" Paso doble "Villava'', por J . María 
Llurva. 
Habana, noviembre 6 de 1891 — E l Músi-
co Mayor, Rafael Rojas. 
Sí«rTicio Meteorológico WarisiA 
de i&j Aatilia.'). 
E S T A C I O N C E J S T T H A ^ 
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15il 
V E H D I D O P O K 
RAMON Y1VAS, Muralla n. 13. 
C 15fi4 P 5a-5 ód-fi 
OIA 7 DE NOVIEMBRE. 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
Santos Herculano, obispo, y Krnesto, mártires, y 
Rufa, obispo y cotfsunr, y sanPiorencio. 
San Hercnlarn, obifpu y mártir. Ensajaveutud 
abrazó el estado monánticj y fuá religioso de San Be -
nitx E l año 5 U fué sacado dol claustro para ser con-
sagrado obispo de Perusa, cuya iglesia gobernó basta 
su dichosa muerte, sucedida el año 561. 
e i E H t A » Et, DOMINGO. 
.̂ ÍMA» aoLBMítBS.—Ku la Oawdrtii la do Twola, á 
las 8, y «n \KSI domis Iglesias las el» ooutimbre. 
QOKXBÓB MABJA..—OÍS Tdenovlembro.—COITM-
p )ode visitar á Nuestra Señara de los Dolores en 
Santa Catalina. 
PEOOESIÓN — L del Sacramento, de 5 á 5 i de la 
tarde, después de las procos de costumbre, y pasará 
e' circular al San'o Cristo. 
DESAMPARADOS. 
E l sábado 7, á las siete y media de la mañana, se 
efectuará la sagrada comunión general y á la hora de 
costumbre se cantará á toda orquesta un precioso 
himno á la Santísima Virgen, Letanías y la gran Sal -
ve del afamado maestro Eslava. 
E l domingo 8, á las nueve de la mafiaca se cele-
brará la solemne fiesta oflsiando el Sr. Cura Párroco, 
ejecutándose á grande orquesta la celebsada misa del 
maestro Rossi y ocupando la cátedra del Espíritu 
Santo el elocuente orador sagrado K. P . Estéban C a -
ionge, Escolapio. 
E n el ofertorio de la misa, se cantará on Ave Ma-
ría para solo de sopraao y coro de señoritas con a-
compafiamlento de orquesta, escrito expresamente en 
honor de MARÍA SANTÍSIMA DB LOS DESAMPARA-
DOS y dedicada por su autor, el distinguido composi-
tor D . Carlos Bordas á la Sra. D ? Isabel Baralt de 
Bagusa. 
A las 4 } de la tarde saldrá la Procesión por la ca-
rrera siguiente: calzada de Gallano á Neptuno, do-
blando á la derecha por ésta hasta Campanario, si-
guiendo á San Miguel y por la misma hasta Amistad, 
prosiguiendo por ésta á Virtudes, doblando á la dere-
cha en Galiano hasta Animas, ea la que doblará á la 
izquierda en San Nicolás, para volver á tomar Virtu-
des hasta Campanario, doblando á la izquierda en 
Concordia á Galiano para entrar en el Templo. 
E l Seóretario, Nicanor S. Troncoso. 
14089 2a-6 2d-7 
IGLESIA DE SAN FELIPE NEBI. 
E l domingo próximo celebra la Cofradía del 8. E s -
capulario del Carmen, sus ejercicios mensuales.—La 
comunión general será á las siete y media, y por la 
noche habrá exposición del Santísimo, con rosarlo, 
sermón y procesión. 
Hay concedidas dos Indulgencias Plenariaa. 
14068 3 6 
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M I S D ' A M 1 M T E R R A 
S s c c i ó a «5© R s c r o o y A d o r n o . 
S s c r e t a z i a . 
L a Directiva de esta Sociedad ha dispuesto, que en 
lo ealonaa de la misma, se efectúe un ESPLÉNDIDO 
BAILE )a noche del PRÓXIMO DOMINGO 8 DEL CO-
RRIENTE, con motivo de las fiestas que en honor de 
la Virgen de los Desamparados celebra la iglesia pa-
rroquial de Monserrate. 
A loa señores sooics servirá de billete de entrada 
el reaibo de la cuota social correspondiente al mes de 
la fecha. 
SI por efecto d j l mal tiempo no se llevase á cabo el 
citado domingo la procesión que sale de la menciona-
da iglesia, quodará desde luego aplazado este baile 
para el dia en que aquella tenga lugar.—Habana, 5 
de noviembre de 1891.—El Secretario, José Prado. 
C 1574 ad-7 la-7 
r6S£S¿5Z5H5252SESHEHFHSH5ES2SaSZ5Z5HHS2SSE¡ 
Dj So curan eu cualquier sitio que se presenten 
LO usando L A L O C I O N Antiherpética del Dr . 
fj] Montes, desaparece en los primeros momentos 
s] la picazón, quedando después la piol completa-
do inoute curada. L a L O C I O N Montes quita los 
W baños, espinillas, manchas y empeines de la ca-
JJJ ra, dando al rostro tersura y buen color al pono 
ffi tiempo de usarla. L a L O C I O N eitá perfumada 
S y es superior al agua do quina para quitar la 
Cj caspa, evitando asi la calda del cabello. 
Cg Pídase on todas las boticas, y droguerías de 
"] Sarrá, Lobé, Johnson, Amparo. 
S 14078 B-7 5) 
E X T 1 B F A C 1 0 N DE UN RIÑON. 
Con el éxito más lisonjero hace 47 días, el ilustrado 
Dr. D. Ignacio Plasencla, acompañado de renombra-
dos compañeros profesionales, me hizo la arrieegadí-
sima operación de extirpación de un r i ñ ó n de más de 
libra y inedia de poso. 
Y si es indudable qne esta bastaría para cimentarla 
justa fama del cirujano que la realizara; para mí creo 
que su mayor mérito consiste en el desprendimiento y 
on el intorés con quí me ha atendido, sabiendo que 
carezco de toda clase de recursos con que pagarle 
tantos desve'os y tantos esfuerzos. 
Cuando acudí á la consulta del Dr. Plasencla, ya 
me había avistado con muchísimos médicos da reco-
nocida f*m3, cuyas proscripciones había inútilmente 
seguido; pues unos atribuían miti males al hígado, otros 
al exceso de trabajo de batea y no faltó quien lo atri-
buyó á suponerme eu esta-'o de embarazo. 
Apenas me reconoció el Dr. Plasencla me dijo qoe 
lo que vo tenía era ua r iüón fiatanie, el cual sin pér-
d'da de tiempo era necesario extirpar. 
Ante mis re^exiones de falta de elementos tanto pa-
ra la cura cuanto para los gastos que la misma me 
ÍTigina''ia. siempre me contestó: "na importa, todo se 
reduce á que tengas los aUmoutos, pues lo demás co 
rre do mi cuenta, porque yo no puedo consentir que 
por falta de recoleos pierdas la vida siendo joven y 
cargada da familia." 
Y i>bora cuando le expreso mi gratitud y lo qne 
siento no teuer oon qué pagarle, me responde: '"me 
considero snficicuteraeute pagado con el hecho de 
h i ^ r l o salvf-do la viáa " 
Y así es, en eficto, porqno cuando consolté al D r 
flaaoncia estaba con to-, fatigas, con cansancio, con 
desgano, y en una palabra, con todos los síntomas 
precursores de la ruuerte; mientras quo ya hoy me 
euciuentro más gruesa y eu potfaoto ostf.do de salud, 
ocasionando admiración do propios y extraños, la ra 
pidez y progreso de la mejoría. 
Por taoio, no puedo ménos que darle este modesto 
tcstiraítiiio do gratitud al dicho Doctor lo mismo que 
al peritísimo oinijano Dr. D Raimundo Mo-iocal, que 
tanto le ayudó eu taa difícil opovacón; >i I O Í uonooi 
dos ü i ts D Avelino Barrona, D. Emilio Martínez, 
D J,v é Várela Z-jqueira y D . Edelmiro Fernández, 
y 4 los aprovécha los estuniantes D . Iguacio B P l a -
HÔ -'Í", Va hourrat. Ortega y Negra, por la participa-
ción y ayuda que en la mkma tomaron. 
A iodos, y á cada uno eu particular, les vivo agra-
decida y les deseo que siempre vean coronadas sus 
operaciones con el resultado cpn que han llevado á 
cabo la de su más afma. y S. S Q. B . S. M. 
Matmela Rodríguez de González. 
Sje Campanario 228. 11000 3-6 
NOTABLE CUEACI01T, 
Habana, y setiembre 15 de 1891 
Sr, Dr. Gálvoz Quillom 
Muy Sr. mió y ancigo: 
Hace a^úu tiempo coiisnllé al Dr. Dolz, quien mo 
indicó pudecía de una hernia, recomendándome tu-
viera muuho cuidado, pues mi estado era delicado. 
Poco des pnés vi al Dr. Jacubsen, quien me hizo 
iguales observaciones indicándome lo viera á ustad 
para curarme. 
Hoy, que gracias á su asistencia estoy radicalmen-
te corado, le cacribo para demostrarle mi agradeol-
mtonto, autorizándole á usar de esta en la forma que 
mejor le convenga. Soy de usted aftmo. S. S. 
Próspero Oarmendía. 
Ó 1424 20-8 Oo 
t 
ES. I P . ID . 
E L I Z J X J M O . S E Ñ O R 
. COSME DE H E R R E R i Y SáNCIBRIM 
C O m X E B E Z i A M O H T B H A 
H A F A I i L E C I D O : 
Sus h i jas é hijos p o l í t i c o s supl ican á sus amigos que 
encomienden su a l m a á, Dios y se digrnen c o n c u r r i r á l a 
casa mortuoria , cal le 3, n ü m . 1, en e l Vedado, mafiana 
Domingo á las 8 de l a m i s m a , para de a l l í a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r a l Cementer io de C o l ó n , donde se despedi-
r á e l duelo.—Habana, 7 de noviembre de 1891. 
Ramón de Herrera. Cosme Blanco. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
ri2-7 al-7 
GALIANO 86, E N T R B SAN JOSÉ Y SAN R A F A E L 
Los dueños de este nueyo esUblecimieato especial ea esta capital de objetos de funtasía del A S I A y J A P O X 
tienen el gusto de anunciarlo al respetable público para que le haga una visita, y juzgue todos ios artículos 
puestos a la venta enviados por uno de nuestros socios actualmente en China, el que ha elegido, entre eran ntí-
i&ero de detallar, las S O B R E C A M A S D E S E D A con primorosos bordados, C H A L E S , A B R I G O S v P A -
Ñ U E L O S de diversos gustos y colores; en P O R C E L A N A los grandes jarrones con vistas grabadas, F L O R O -
N E S y servicios de mesa de macho guste; A B A N I C O S , un surtido selecto en clase de maderas, marfiles de to-
dos gustos, mamparas íondo de seda con magíficos bordados. 
Tienen particular empeño de poner todos los artículos de este establecimiento al alcance do toda fortuna, 1» 
que más se interesan hacer póblico por este anuncio. 
GALIANO 86, E N T R E SAN JOSE Y SAN R A F A E L . 
140C2 4-5 
Sociedad Benéfica y de Socorros 
Mutuos de la Habana. 
S e c r e t a x i a , M a l o j a n ú m 1 6 . 
E l domingo 8 del corriente mes á las 12 del dia, en 
los altos del café Marte y Belona, Amistad número 
156, tendrá lugar junta general ordinaria, en que se 
dará cuenta do los trabajos realizados desda marzo 
último. 
Terminada ésta se celebrará junta general extraor-
dinaria para discutir y resolver on definitiva las re-
formas de reglamento quo se presentarán por la co-
misión nombrada y todas las demás que durante la 
junta se indiquen, así como las ya circuladas. 
Por ser de trascendental importancia para la vida 
de la Sociedad la concurrencia de todos sus miembros, 
el Sr. Presidente ruega la puntual asistencia al acto. 
Habana, 2 de noviembre de 1891.—El Sacretario-
Contador, Domingo Yaldés Urra. 
11015 4-5 
Centro de panaderos de la Habana. 
Oe orden del Sr, Presidente se cita á jauta general 
extraordinaria, que tendrá lugar el lunes próximo 9 
dol corriente, á las doce de la mañana, en el local de 
la "Secretaría de Gremios de la Habana," sita en 
Lamparilla número 2, ¡í kvlos loi señores quo compo-
uea el gremio de paua lt i ías, «eau ó no socios del 
"Coutto" para tratar de asuntos importantes y ur-
gentes, relacionados oon la cuestión da la moneda y 
conversión de los billetes, á ña de acordar lo que 
convenga á los intereses del gremio, suplicando en-
carecidamente la asistencia. 
Habana, noviembre 5 de 1891,—El Secretario. 
C1G66 3a-5 3d-6 
S O H T E O R T . 1 3 8 5 . 
V E N D I D O P O B 
Teniente Key n. l í i . Plaza Vieja. 
Q 1565 8a-5 3d-6 
P H O F E S I O I T S 
P E T R O N A O L I V E R T 
Comadrona-Facultativa. 
H a trasladado su domicilio á la calle del Consula-
do 74, entre Colón y Refugio. 
14(W 4-7 
DB . M. G. L A E R A Ñ A G A , C I R Ü J A N O - D B N -tista; verifica las extracciones dentarias sin dolor, 
mediante la aplicación do la cocaína y el aparato a-
nestésico; orificaciones, empastaduras y dientes pos-
tizos por los procedimientos más modernos do la 
ciencia. Obrapía 56, entro Compostela y Aguacate. 
Consultas de 8 á 4. 14049 4-6 
P E D R O P I Ñ A N . 
Cirujano dentista. Especialidad on laa extraccio-
nes rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 á 5, Grátis para los pobres de 3 á 5, Aguila 
181, entre San Kaiael y San José. 
14018 3ft-5 N 
D r . T a b o a d e l a . 
Hace toda clase de opera-
ciones en la "boca por los más 
modernos procedimientos, 
Construye dentaduras pos-
tizas de todos los materiales 
y sistemas. 
Llama la atención sotoe sus 
PRECIOS LIMITADOS v favera-
Mes á todas las clases. 
De ocho de la mañana á 
cuatro de la tarde. 
i 1 1 1 7 4 , 
COJiPOSIW Y AGIMATE. 
t3«)95 10-5 
Dr. Oálvez ííuillom. 
Iniputüiicía. Pérdidas seminales, 
.léreo v Sífilis. 9 á 10, 1 á 4 y 8 6 9 
O ir-5S 
Estéril idad. V e -
O-Reillv 106. 
20 4 'Nv 
DMLDPONSOB, M M 
Por su especial método de curación se curan r a -
dicalmente el 99 por )00 de los enai/enados. 
E S P E O J A L I S T A E N L A C Ú R A O I O N de las 
enfermedades nerviosa» siguientes: 
D é l a C A B E Z A : dolores, sordera nerviosa, in -
somnio, desoanccimienlos, tartamudez, fiebre cere-
bral 
De los O J O S : dolores, obscu rec imien ío ríe la vis-
ta v obtalinins nerviosos. 
Del C U E L L O y O A U G A N T A : dolnret v angina 
nerviosa. 
Del P E C H O : bronquitis y tisis nerviosas, coque-
luche, tos, opresión, silbido, asma, angina de p i -
cho, palpitaciones y dolor del corazón, dolores ven-
tosos fijos y los gue se corren de un punto á otro. 
Del V I E N T R E : dolores, flatuosidades, dispep-
sia y diarrea nerviosas, extreñimiento y vómitos 
nerviosos. 
De los O ROA N O S 6 E N I T O U B I N A R I O S : 
dolores, p a r á l i n s de la vfjiga y retención nerviosas 
de orina, n i n f o m a n í a , erotismo, espermatorrea y 
la impotencia nerviosas. 
De los M U S L O S , P I U M N A S y B R A Z O S : dolo-
res, calambres, parál i s i s , insensibilidad. 
De las E N F E R M E D A D E S N X B V I O S A S Q X -
N E B A L E S : Clorosis, Bai le de S a n Vilo, Histéri-
co, Histerismo, Tétanos ó Pasmo, Epilepsia, Eicbret 
nerviosas. Desfallecimiento, Ataques nerviosos con 
pérdida ó no del eonocimie7ito, Hipocondría, 
TODASestas dolenoias ner-iosas se curan. 
L a B J S T E N C I O N de orina sin sondar a l enfer-
mo. L a H I P O O O N D B I A sio- baños ni duchas. 
Vil legas 74, de 1 á 3. 
14035 alt 13-7 N 
F . N. Justintani ChacOn. 
MÉ DICO-OIHUJANO. 
D E N T I B T A . 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
13947 26-4 Nv 
Rafael Chaguaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirnjía Dental, 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á ia Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A 
C n 1527 25-1 N 
Dr. Lonis IHontané, 
de las Facnltadcs da Par ís y Barcelona. 
Obispo 56, altos. Consultas diarias do 1 á 3. E n -
fermedades de los oídos, nari? y garganta los lunes, 
miércoles y viernes. 13814 26-31 Oo 
Dr. M. G . Larrañaga. • Cirnjauo dentista. 
Verifica las extracciones dentarias sin dolor, me-
diante la aplicación de la cochina y el aparato anes-
tésico; oriñeaciones, empsztaduras y dientes postizos 
por los procedimientos más modernos do la ciencia 
Obrspíi RS, entre Compostela y Aguacate.—Con-
sultaa de8í í 4. 186S5 8-2» 
CUEACI02T DELA SORDERA 
Clínica A u r a l de New-York E . U. de A . 
Habieudo descubierto un remedio sencillo que cura 
indefectihlomenre la sordera «n cualquier grado y que 
destruye iostaiitaueamente los ruidos en la cabeza y 
zumbido cn los oídos, tendré el gusto do mandar tes-
timonios, detallo», consfjos y diiSgnósticos cratis á to-
dos los que lo soliciten. Dirigirse al P B O P E S O B 
L U D W Í G M O R C K . en la Habana A N C H A D E L 
N O R T E 292 Consultas diarias de 12 á 4 de la tarde. 
E n esta capa se recihea órdet'oa para la luz eléctri -
ca sistema EdlSBon-Thomsou- Iloustow 
inSM 15 3t o 
DR M O N T E S . 
Especlalist i en orfo-medidos de la piel y sifilítieu! 
Consultas ' á 4, O'Reilly SO A, alto» 
13169 26-16 Oo 
S o c i e d a d O - o a a r a l d a S e g u r o s c o n t r a i a c e n d i o » L p r i m a í i j a 
Con gncursalea y Agencias on tidas las proviuoUi [ puobloi importait-is de Ifi tala do Cuba 
constitmda por escritura pública otorgada ante el Notario del lloare í V>: oífio don -u <vudad D 
zón y Eivero y cooperada par la Lonja do Víveres. « «o uaaa u . 
C a p i t a l : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 oro . D i r e c c i ó n . f » a « * « t : S a » I . { , c i o 9 } a U o o 
C 366 78-2'JJn 
Logalmante 
Andrés M a -
LA MAS A G R A D A B L E , 
L A MAS BARATA Y LA MAS S A U J DAfILE. 
Se vende p o r 
LANCrE Y L E O N H A l t B T , 
SAN IGNACIO 38, 
A P A R T A D O 68. — H A B A N A . — T E L E F O N O 849, 
156-22A C 579 
JSfXJNCA V I S T O S . 
C O N V E X A S T P L A N A S "ST A P H S C I O S 
C 1 B 5 7 O ' R E I L L Y 1 0 6 . 
S I O S 
8 , 4 
Ha trasladado su domicilio á Galiana n. 124, altos, 
esquina á Dragones, en donde se ofrece á sus amigos 
y clientela. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-aifllítlcaa 7 
afecciones de la piel. 
T E L E F O N O N<' 1,315. 
C n, 1548 1-N 
Dr. Ferrer y Miyaya. 
M E D I C O - C I R X J J A N O . 
Hace diez atios quo viene dedicándose á las enfer-
medades del pecho, dol estómago, eifilftícas, asma, y 
de la piol, como son la sarna, la tifia, herpes, lepra, 
pedículus, etc., el - . con gran éxito en poco tiempo, 
aun eu enfermos desesperanzados de su curación por 
no haber encontrado alivio de sus males á posar de ve-
nir medicinándose con constanciahacía largo tiempo. 
Consulta grátis todos los días de 11 á 1 de la tarde 
y do 7 á 8 de la noche en su gabinete, Muralla 66, a) 
lado de la botica de S A N T A A N A . 
13195 26-15 Oc 
C . C A E P I N T I E R A N D R É 
M E D I C O - C I B Ü J A N O . 
Consultos de 12 á 2.—Gratis á los pobres de 3 á 4, 
Concordia, número 125, 
112G0 79-2 Ht 
Joaquín M. Demestre. 
A B O G A D O . 
Yillegas núm. 76. 644 317-17E 
Dr. José María de Jauregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocelo por un procedimien-
to sencillo tiu extracción del líquido,—EspeclalidRil 
sn Hebras pHlii'Vicos Obrapía 48. 01516 1-N 
GAfiftANTA 
A C O S T A número 19. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matrid, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 1517 1 N 
Juan A . Murga, 
A B O G A D O . 
Hftbaaa 43. Teléfono 134, 
C 1545 1-N 
í ' í ' .EFAUADAS P O R K l 
Dr. M. Johnson. 
(6 csflügMM lié CkliKlraU de Greii&a«c&da graje&i 
L a s GRAJKAS DB OEKXINA de) Dr. 
Jühnson gozan de la propiedad par-
t icular do aumentar el apetito hacion 
do á la vez más fácil la d lgeet ión. 
Un gran número de facultativos ttd 
Kuropa y en América han tenido oca-
sión ác comprobar IOB maravllloo»» 
efectos do esta sustancia qne adminis-
t rada al interior produce una sensa-
ción de hambre que exige para ser 
satlBfee&a una cantidad de alimento 
mucho mayor quo la usual. 
Ningún s íntoma desagradable 6 no 
oivQ a c o m p a ñ a esta propiedad de lac 
GRAJEAS DE OKKXINA; por el con 
trario, la d igest ión se hace mucho 
máa aprisa, presentándose de nuevo 
el apetito, y como connecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
oiloc, el enfermo y el desganado au-
menta do peso, engordan, se nutren,, 
recuperando pronto la salud y bienes-
tar p«rd idos. 
D B V E K T A . 
I I M I E I I I A D E L D U , f, J O U M 
E n s e ñ a n z a m o d e r n a 
Clases de instrucción primaria á domicilio á 6 pe-
sos oro al mes; método especial, filosótico, rápido, 
claro y recreativo: desarrollo Intelectual: informarán 
Amistad 136, segando piso, cuarto n, 58 
14081 4-7 
SE me O F R E C E P A B A D A K C L A S E S D E P K I -' era y segunda ensefiaaza y de francés, un antiguo 
profesor que tiono dos horas disponibles. Informarán 
Concordia n. 48. 14044 4-6 
SO L F E O Y P I A N O $8 B I L L E T E S B A N C O S" á domicilio $15 billetes al mes, tres lecciones sema-
nales, por un proíesor del Conservatorio de Madrid. 
Se dan referonclas. Prado 2. Pago adelantado-
13966 4-4 
UNA P R O F E S O B A A M E R I C A N A D E 6 E A -ría adquirir unos discípulos más, también ensa-
fiaría á nna familia residente en esta ciudad en cam-
bio de casa y comida. Amistad 90, esquina á San Joeó 
almacén de planos. 13861 6-1 
UN A P R O F K S O R A I N G L E S A D A C L A S E S á domicilio y eu su casa de idiomas (qne enseña 
á hablar en poco tiempo) música, solfeo, los ramos de 
instrucción en espaüol, pintura y dibuja: precios m ó -
dioos. Dí jad las sefias en Obispo 135, 
13867 4-1 
T T N A P R O F E S O R A L L E G A D A D E N Ü H V A 
KJ Orleans enseña el Inglés, el francés, piano y sol-
feo en su casa y á domicilio: informarán Amistad 90 y 
en el Carmelo calle 11 n, 89, entre 18 y 20, 
13fi92 8-28 
C l a s e s de i n s t r u c c i ó n , 
labores, pinturas, frutas y flores de todas clases, e tc , 
á domicilio por una antigua profesora en el magiste-
rio. También se hace cargo de trabajos análogos, Se-
dería L a Borla, Muralla 41. 136S3 26-280c, 
LIBEOS i 1 
L a D a m a do l a s C a m e l i a s 
por A, Dumas, ilustrada oon precioKü.imos cromos por 
K. Planas, 1 tomo grande, pasta fina con relieves y 
planchas de oro, $10-60, Historia de una Mujer, á l -
bum de 50 cromos, por Eusebio Planas, 1 tomo gran-
de $10-60. Salud 23, librería. 14099 4-7 
H I S T O R I A D E 
los Musnlmanei españoles, por Dory, 4 tomos $3 oro. 
Manual de Homeopatía, por el Padre Callejas, 2 to-
mos $3. Dio*. Patria y Libertad, por -T. Simón, 1 to-
mo $1. Las Roinas do Palmira, por Voluey, 1 tomo 
50 cts. Estudios de Sociología, por .Sales 1 t. $1-50. 
Código Civil español, comentado, 1 lomo. Obrai com-
pletas, prosa y verso, do Gustavo Beequer, 8 tontoi 
buen:, pasta ft5 30 Paroajo Español y Las Nuevo 
Musas, por Quevedo, 1 tomo, láminas $3. Revolu-
ción Bcligiosi.: Savon»rola, Lutero, Calvino, San I g -
nacio do Loyoln. por Cistelar, 4 tumos con láminas 
lia ai en acaro $12-60 Precios eu oro ó piata. Do 
venta calle de la Salud iiúmero 23, librería. 
1'098 4-7 
C U I B O I T f t T . 
Historia natural de los drogas simples, (obra áe 
texto) 4 toaiof. 
O B I S P O 86, L I B R E R I A . 
13ÍI79 4-5 
LIBROS B E MUSICA. 
Aimor.í», Contrui unto y Fuga, Melodía é luslra-
mentsc óii. por Kílava, 4 tomos $36—Operas para 
piuno: Barbero. Elixir de Amor, Roberto el Diablo y 
Somíramis, 4 tomos $8.—33 plriss de baile, 1 tomo 
$6,—Hay otua» obras ir.ái y una flauta toda de marfil 
y plata, en $25 —Precios en billetes.—Nep'.uno 110. 
13858 4-4 
C u e n t o s d a P e r r a u l t . 
Ilustradca por Gustavo Dí.ré. en tomo erando con 
encuadernadón de lujo. $1 B;B . Obispo 86. librería, 
he compran libros de todas clases. 13892 JO-S 
Ob..apo 5 3 . -
I-N 
- H a b a n a . 
c 15U 
P R E P A R A D O POR E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de su peso de 
carne do vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado dirootamento pa-
ra esto objeto, do un sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para 
reponer sus pérdidas . 
Indispensable á todos los que noco-
elton nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una voz 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53, 
7 en todas las boticas. 
C n. 1542 1-N 
r m m m m m B m a m a m m m m 
laom s e ñ o z e s e s t u d i a n t e s 
q'ie (iHMTau aprender con mayor íacildad su gramá-
tiuu. i.iKieba ó frt-ncesa, pueden adquirir la práctica 
en la academia de idiomas de Carrlcabon, Lampa-
rilla 21, por $5-30 al meu. 14083 4-7 
" E l Olimpo," Almacén de Música. 
Acaba de recibir UH gran surtido do pieaas da no-
vedad "Sobra la ola" vals, id. "Mis sueños amigos", 
id. de "Los Cielos" etc., etc.: método por Esiava 
solfeo á $2 y 4. Una "Conción L a Patria. Cuba n, 47. 
: 386» &-i 
(¿aemazOu de Libros 
Realización de 4.0C0 obras de todos clases, á SO y 50 
oentavoj una, pí lase el catálogo quo se dará gratis. 
Librería la Universidad, O-Reilly u, 61, 
13871 4-1 
Suscripción á lectura á domicilio, 
solo se pagan dos pesus al mes y cuatro en fondo qua 
se devuelven al borrarse. Librería la Universidad, O -
Reilly n, 61, J3872 4-1 
E l inglés sin maestro 
en 26 leooiones; novísimo tratado adoptado mura « -
prcudorlo los españoles; método instructivo," fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, ote. Un tomo 
$1-50 billetes. D e v e n í a , fíalud 23, y O-Beilly 61, l i -
brería». 13870 4-1 
A N U N C I O S D K L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
m D E L Í C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidado con las 
IMITACIONES. 
D U R A D E R O 
ta 
A B 0 1 A LECTURA MUSICAl 
Qaeda abierta desde esta fecha la ins-
cripción A la lectura musical en el a lmacén 
de música de Anselmo L ó p e z , Obrapía 23. 
Para m á s pormenores p ídanse prospectos 
13479 12-23 
CO M K R Y B E B E R S A B R O S O , A L G U S T O criol lo .—Maoual del cocinero cubano, qne contie-
ne ademán d u l c e r í a , repos ter ía , paste lería y fabrica-
c i ó n de licores, VÍOOB y néc tares ; hacer Jamones de 
C u b a , arte do trinchar, etc.: 1 lomo, $1 B i B . Salud 
n. 23. l ibrer ía . 13731 18-29 
7 
Carlota Echavarrla de Flores, 
MODISTA T SIN R I V A L C O R T A D O R A . 
L a tan conocida hoy en la Habana y deseosa de qne 
ttvlas las fortunas puedan disfrutar de su tijera; curta 
y entalla por un peso, pasa & domicilio fin alterar pre -
cio y se hace cargo de todos cuantos trabajos se le 
i'oiinen concernientes á su arte, con macho gusto, r i -
gurosa perfecc ión y sobre todo con equidad. V i l l cg i s 
n. 42, a l tos. 14092 4-7 
SE H A C E N B E N I T A S M A R C A S Y T O D clase de bordados en blanco á precios módicos . 
Consulado IOS, entre Virtudes y Neptuno. 
14017 4-5 
SE I I A r E N T O D A C L A S E D E C O S T U R A S , desde trajes de novia y ropa blanca, lo mismo de 
s e ñ o r a que de nifios á precios muy m ó d i c o s ; en el c a -
fó de la Amér ica , Vedado, d a r á n razón , y en la l l á -
bana calle do la Industria n. 69. E n la misma decea 
colocarse una general costurera y cortadora en casa 
pwt icu lar . C1511 15-28 O c 
D E S KA C O L O C A R S E U N J O V E N N A T Ü -ral de Orense l excelente criado de mano con una 
familia de dignidad, es activo é inteligente en todo y el 
m á s exquisito para casas de primer orden por l l evar 
8 años de práct i ca en dicho servicio. A m a r g u r a 69. 
14108 4-7 
S E S O L I C I T A 
un orindo de mano; sueldo 30 pesos billetes. C a l z a d a 
del Vedado n ú m e r o 100 i n f o r m a r á n . 
U C O j 4-7 
JA R D I N I E R V E N A N T D E N E W - Y O R K , Chivera d é s e p e r i e n e r á C u b a , dóaire une place 
)i;aison bnrgeoiso, on fuíre le legume ponr le m a r c h ó 
ile N e w - Y o r k . Adresse casa L a c h a u m e , j a r d í n d' 
scclimatlon. H0X4 4-7 
C H I A S T B E H A . 
U n a s e ñ o r a gallega recien llegada, de excelente y 
Abundante leche, uesea colocarse á l e ¿ h e entera en 
rasa de una familia decente. P a r a su ajuste y d e m á s , 
A n c h a del Norte n. 269, tren de coches. 
14091 4-7 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que sopa su o ü c i o para uu n i ñ o de 
cuatro año» . P r a d o n ú m e r o t?. 
14073 4-7 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O A G I L O U N hombre de mediana edad para ocuparlo unas po-
cas horas al dia: sueldo puntual y hueu trato E n l a 
misma se vende una m á q n i n a de coser. Amis t id 38, 
entre Neptuno y Concordia . 
14 77 4-7 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada dfsea colocarse de cr iandera á leche entera 
de dos meses y medio de parida: tiene buena y a -
bundante leche y p e r s o n a » que la garanticen. E n el 
m e r c a d a de C o l ó n , altos del c a f é L a L i d i a d irán r a -
z ó n . H 0 8 8 4-7 
A m i s t a d l l O 
Se soMoita un b u c a cocinero ó cocinera que traiga 
r e í e r e n c i a s aceptables. 14093 4-7 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A A c o -modarse de cr iada de mano y ayudar á coser; 
tiene personas que respondan por su conducta y m o -
ra l idad , sabe cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n . P ico ta 17, 
d a r á n r a t ó n . 14080 4-7 
P l a n c h a ¿ o r a 
S e sol ic i ta u n a p a r a l a cal le del So l 53, que ent ien-
da bien su oficio. 14079 4-7 
S E S O L I C I T A 
una c r iada de mano, b lanca ó de color, con buenas 
referencias; ca lzada de J e s ú i del Monte D. 410. 
14075 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C t t l A N ' L > E R A D E color & leche entera, l a que tieno bu «na y at 
danto y personas que la recomienden: Hornos Q, '2, 
barrio de S a n L á z a r o , i n f o r m a r á n . 
14109 4-7 
S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E 
C l c o l o r , de mediana edad, aseada y de d i s p o s i c i ó n , 
p a r a e l servic io de mano en casa de poop familia, de-
biendo dormir en el ucomodo. E n la miama se col ic i -
tan dos muchachones r e c i é n llegados, di^nnestos para 
ayudar trabajos m e c á n i c o s . E n A m i s t a d 7 5 y 77. 
C 1573 4 7 
E S E A C O L O C A R S E O N A B U E Ñ \ C R I A N -
dera á leche entera, con abundonie lecho: tiene D 
quien responda por su 
n á m . 71. 14104 
conducta: lupotodrita P i c o t a 
4-7 
EX C E L E N T E S C R I A N D E R A S . — o o dcsusn co-locar tres s e ñ iras peninsulares, llegadas ú l t i m a -
mente , para cr iar á leche entera, la quo lienen con a -
b u n d a n c i a y buena; en l a fonda P e r l a del Muelle, c a -
l l e de S a n Pedro n. 6. 14076 4 7 
8 
E S O L I C I T A 
que sea formal y aseada y una muchachita de 12 á 
U N A C O C J N E R A D E C O L O R 
ihi
O ' R e i l l y 62, 
4-7 
15 a ñ o s para los quehaceres d o m é s t i c o s , 
esquina á H a b a n a , titos, peloteTÍ i . 
14085 
"CTN M C J C H A C H O 
<le 14 á 1^ a ñ o s que haya estado en seder ía ó tren de 
znáqninaa de coser, Ga l iano 106, 140(16 4 -7 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I v E R A Y U N criado b'anco, quo ambos sopan su ob ' igac ión y 
que sean muy aseados; que traigau buenos i nformes 
si no qu no se presenten; Campanar io H l , d e l 2 & 6 á t 
l a tarde. 14097 4 7 
C O C I -
de tuauo que sea traba-
Cuatte l de l a F u e r z a . 
11031 4 6 
P 
A R A E L C A M P O S E N E C E S I T A U N 
ñ e r o bueno y una cr iada 
j a d o r a : aml • •< p i -r imulares . 
p a b e l l ó n del S r Coronel . 
D 
campo ú para la ciudad, teniendo peiH«,na8 de oarác 
ter que re spondón Moiue irate 131 á todas horas dt 
ráp razón H 0 i 5 4 6 
S e s o l i c i t a 
u n buen criado de mano que sepa su o b l i g a c i ó n sea 
afeado Y tentra p e r s o n a » qae lo rec->mienden; una 
cr iada de mano con \ H H miomas condiciones (raliano 
n. S i . 14066 4-6 
So s o l i c i t a 
una í o c i ' « r a para una c^rta fúntHa . 
«vqaíníJ á Crespo, lot 'r .a ('. Ji 
Trocad ro 37, 
6^ 4 « 
DE S E a C O L O C A R S E U N J O v E J N P t N l N > U -h r d e cocinero on casa particu'ar ó ebtatneu 
miento, aquí ó ^n (1 campo: cocina á la espafjola y 
•criolla- A guiar 63; on la minraa « cu loca una criada 
\lo mano ó manejadora: amb.>s t i en in quien lo« ga-
a-anti -H \ H ) W 4 6 
T T t S f c A C O L O C A R S E U N A B U t í N A C R I A D A 
X J ' d e mano, i s k h a , de mediana edad, 'o mismo que 
para manejadora de n i ñ o s : sabe cumpl ir con MI obli-
g a c i ó n y tiene quien la recomiende: cal le de Vi l legas^ 
i u f o r m a r á n L 14036 ' 4 T " 
: j r \ É 8 B A C O L O C A K 4 E Ü K E X C E L E N T E ona-
j ¿ / d o <le mano, joven antivo ó t i ' te l igfnt ' í , tea en 
casa i ar ieular ó escablee'mleQto ó do dppe id:e te de 
o a f é ú otra cosa; salm cumplir con su obligiei^n y 
tiene quien lo garantice; Teniente R e y n. 58 iufor-
maT.4n. 14042 4_« 
S B S O L I C I T A 
una c r iada de color para los quehaceres de una casa 
de corta familia. Santa C l a r a 19, altos. 
14038 4-6 
H A C E F A L T A U N M U C H A C H O P A R A U N d e p ó s i t o de tabacos Se exigen refereneiaa. I n -
f o i m a r á a Obispo 37, L a Caro l ina . 
14C65 4-6 
n i ¿ S b ( J L I C i r A N D O S B U E N O S P R O F t ó ^ R E S 
ÍJjHn¿»-,rnos, que e s t é n bien v o r e n d o í f n la pr imera 
ensefianza, para un acreditado Colegio; i n f i r m a r á n 
en la l ibrer ía de Valdepares . Mura l la 61. 
14062 4 8 
S K S O L I C I T A U N M U C H A ' H O R « C I E N l l e -gado para dodicarlo a l servicio ((ornóstico en un 
sitio do campo donde no re conoce el vomito M a r -
quéá G o n z á l e z n. 51, esquir a ai Paseo de Cnrlos I I I . 
14057 4-6 
C R I A D A . 
5e necesita una que se preste á todo, aunque el t r a -
bajo sea muy poco; se le dará 2^ pesos. B e l a s c o a í n 32, 
en el c a f é ¿ a r á n r a z ó n 140.^3 4-6 
SÉ S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B L A N C A ó de color de 11 á 13 a ñ o s , ó un muchacho p e n i n -
aular, para l a l impieza de una casa de un matrimonio: 
se ie v e s t i r á y c a l z a r á ó se la d a r á sueldo. I n i i n t r i a 
q. 100. ftUo*. 14054 4 6 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N C r D E reguUr edad, p r e f i r i é n d o l a peninsular , para casa 
de <- orta lami l la , en un putb'o á media hora de la 
H a b a n a , p a g á n d o l e buen eueldo. Monte 497, esquina 
á T e j a s . 11065 10-6 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A t J U L O -carse de criado de mano en establecimiento ó c a -
ea part icular: sabe d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n y tiene 
personas que garanticen su conducta. M u r a l l a esqui-
n a á E g i d o , c a f é de P u e r t a T i e r r a . 
14033 4-6 
S o l - c i t a c o l o c a c i ó n 
u n a cr iada de mano (inglesa), entiende algo de cos-
tura: t iene buenas referencias Refugio 83, altos. 
14034 4-6 
S E N E C E S I T A 
un cocinero, C o n c o r d b 254, i s q i iua :* O a ü a n o . 
1 U 71 4 6 
C R I A D A . 
Se solicit* una cr iad» peniceii^ar ó de Canarias , 
que sea ialel igente en cosiu a y pRina-io. Cuba n. 50. 
140^7 * 6 
D e s e a c o i o c a ^ a o 
un general coc in -ro y repostero; sabf su ob l fgac{óa; 
cocina á ía i r a ' i i r . neesa. inglesa, i-npañi»!* y cr io -
lla: i m p o n d r á n O ^ r - p í a 1:,0. entro VH'egas y B e m a z a 
I40i6 
AT E N ' ; i O N ~ N E < J l f i M r O P ¿ R A H O Y D O S criadas, una n í a n e j a d o r a , unu i oOiner*, un c o c i -
nero de primera, nos maf 'o? un dependiente de café , 
cuatro h «-nbres de c m i p ^ y todo' lea que d í s e e n co-
l o c s r ñ e ; ios señorea «lueñoH dajj lo que nesesi len y 
s e r á n oervídoe de momet^a. Mantuil V a l i ñ a . A g u i a r 
n . 75 J4""^ H¡ 
| A K S S A C C L O C > í S K UNT J O V E N U E C Q -
4' ¡Lero ó criado de mano Trocadero n. 30 impon-
E N G U A N A B A C O A . 
Santa R i t a n ó m e r o 28, se solicita á la morena P e -
trona Diaz , para un asunto que le interesa. 
11624 - 4 5 
DE S E A E N C O N T R A R U N A C O L O C A C I O N buena, un peninsular de mediana edad; es mny 
formal; de portero, sereno en casa particular ó para 
uu ingenio; sirve á la mesa, escribe y lee bien: tiene 
buena r e p r e s e n t a c i ó n y es decente, ó para hotel ó 
casa do comercio; tiene personas muy honradas que 
respondan de su conducta; M no es buena c o l o c a c i ó n 
quo no se presenten S .1 c imero 23 i n f o r m a r á n . 
18973 4-6 
A G U A C A T E 5 4 . 
Se necesitan 4 criadas d i maco, 2 manejadoras, 4 
cocineras y todos los que d-scon colocarse pronto p a -
sen por esta casa, los amos de casa pueden pedir toda 
clase de sirvientes que serán servidos a l momento — 
M . Alvarez . 14004 4-5 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera de color, que sea muy aseada, de 
8 á 10 de la m a ñ a n a , M u r a l l a 79. 
C 1553 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y ana criada que sepa coser: calle 
de Amistad n ú m e r o 151. 
14011 4-5 
C r i a d a 4 e m a n o 
Se solicita una blanca, que sepa cumpl ir con su 
obl igac ión y presente buenas referencias. C u b a 53 
11025 4-6 
EL G R A N N E G O C I O — S E S O L I C I T A U N contratista de responsabilidad p a r a un ingenio de 
primera, de orden y moralidad y las pagas corrientes 
dirigirse á J o s é G . L a r r a g a n . Obispo 67 interior. 
14012 4_5 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U É 
K J t f a i g i bucooa informes: en l a misma se desea e n -
contrar una chiquita de 9 á 10 a ñ o s , se le e n s e ñ a r á a 
leer y escribir: Gal iano 28. 
18981 4-5 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A M A N -dados y criado de mano y una negrita para la l im-
pieza do la casa: O'Re i l ly n: 19. 
13980 4-5 
Manejadora, 
P a r a una n i ñ a de cinco t ñ o s : las mejores recomen-
daciones se exijen y se p a g a r á buen eneldo: a c ú d a e e 
calzada del Cerro 539. 13985 i-p 
Se solicita 
una cr iada para el servicio de una casa de muy corta 
familia. S a n L á z a r o 115. ir-98S 4 - 5 
SE S O L I C I T A E N G A L I A N O 19 U N A C K 1 A -da y un muchacho de 12 á 15 a ñ o s para o) d i v ido 
de la casa 13993 4 5 
8R S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O B C A N -CO y un cocinero a s i á t i c o , que ambos sopan desem-
p e ñ a r bien su o ñ e l o y que tengan personas que los ro -
omlenden: Sol 108, altos, á todas horas. 
18991 4-R 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A C O N M U Y buenas recomendaciones desea colocarse con 
;;na familia particular de costurera, entiendo de toda 
clase de costura, corta y ental la por figurín ó á c;inri 
cho, no tiene inconveniente de e n s e ñ a r su idioma. I m -
p o n d r á n cal le de L u z 51, entre Compostola y H a b a n a 
13991 4-'5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Y una manejadora, ambas de mediana edad y que 
tengan buenas referencias. S in esta c o n d i c i ó n que no 
se presenten: Gal iano 22, altos i n f o r m a r á n . 
13996 4-5 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A O F R A N C E S A de i n s t r u c c i ó n superior y piano, para una sob ni -
ñ a de 11 a ñ o s , en un pueblo do campo m u y sauo; 
Bueldo siete centenes, mesa y ropa l impia. Se pulen y 
dan informes M a r q u é s G o n z á l e z 51 esquina a l Paseo 
de C a r l o s I I I . 44005 4-4_ 
S E S O L I C I T A 
una oi iada de mano de mediana edad que sepa algo 
de costura y traiga buenas referencias. Ca l l e del P r a -
do n . 45. 13975 4-5 
DE P E N D I E N T E D B C O M K R C I O — U n jove n muy p r á c t i c o en contabilidad tanto d<i carpeta co-
mo de a l m a c é n , con las mejores refereucias, se ofrece 
para ocupar una plaza en cualquier ramo. I n f o r m a -
rán Oficios 62 y por correo apartado n. 651 á C M . 
14019 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O R A peninsular, sana y robusta y eon buenas referen-
cias: sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n A n -
cha del Norte n. 271. 13951 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular, joven, sana y con buena y abundante 
leche para criar á leche entera: tiene persoeas que 
garanticen su conducta. A g u i a r 35, i n f o r m a r á n . 
13926 4 3 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -c a c i ó n de criado, camarero, dependiente de ca fó 
ó cafetero, ambas cosas h a practicado. Monte 21 d a -
rán razón á todas horas. 13924 4-3 
T T v K S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N -
J L / c u úe mediana edad, de cr iaude ia á leche entera, 
buena y abundante, de veinte d ías de parida. O q u e n -
do 6, entre Neptuno y Concordia i n f o r m a r á n . 
13887 4- 3 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y repostero desea colocarse en casa particular ó e s -
tablecimiento: calzada de Gal iano 107 i m p o n d r á n . 
13902 4-3 
X J a e x c e i e n t e c r i a d o d e m a n o 
se solicita C u b a n ú m e r o 120, á todas horas. 
13898 4-3 
S o l i c i t a c o l o c a r e s 
de lavandera una morena muy entendida en su oficio, 
con personas que l a recomienden: i m p e n d r á u en el 
despacho d« esta imprenta. 13894 4-4 
dos cbaqueteras buenas, se le dan dos pesos diarios, 
pero si no saben que no se presenten. Neptuno 152Í 
^ u la i ivsma ee admiten apreudizas 
13896 4 3 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano y manejadora que sea blaooa; 
cal le de A g u i a r n. 95 , i m p o n d r á n . 14008 4-5 
Ó E s O L l C i T s U N A C R I A D A O E M A N O < ^ C E 
l o - ^ p a tu o b l i g a c i ó n , v una mtvnrjjulora que sea ca 
riQoáa y e s t é acos O'nbrada á tratar n 0<>f>; ambas bar 
de ter de color y traer buenas recomwo'la lionea; j «i 
no las tienen qne no s» presenten. J e b ú s M a r í a n 23, 
bajos. 11018 < 6 
¡ O J O ! " 
Aprendices de sastre, con nrgenciu se rolicitan dos, 
adelantados, p a g á n d o i e d bu^Ho: dirijunec á Fartorfe 
n. 29. alto*. 14064 4-6 
" r \ F í > ü A C O L O C A R S E U N B U f c N C O C I N E R O 
peninsular, aseado y de moraiidad, bien sea en 
cusa u t i cu lar ó establecimiento: l ien* personas que 
lo garaut icen. Aguacate 7 7 c a r b o u e i i i dan razón á 
todan horas. 14 .1*0 4 6 
B e t L f f f p é i : 9 t % ¿ r> 
cosí.- -«raa do modUla q'.i'd « e p a n bien sa o b l i g a c i ó n . 
119. Obispo 11^, L a F a . liM ii ib'e 
tjOlItj 4 6 
C z i t & d a rteijoaxio 
S e solicita bna en Gal iano i l 14r4f 4 6 
S é B A < C i r B U E N C O C I N B R O P B Í f l N S ü -
Jsr «mciHitrar uoa 1»IM?M-. O Mocacíóu te I pi.r<i 
P A R A M A R I A H A O . 
Se solicita una buena criada de mano que sea pe-
ninsular v sepa coser á m á q u i n a ; so prefiere tenga de 
85 á 40 a ñ o s . Se d a r á buen sueldo si sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . H a de presentar buenas referencias y 
si no las tiene que no se presente. Compoatela 66 , de 
12 á 4, i n f o r m a r á n . 14007 4-5 
S tii lee D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A A l che entera una j o v e n peninsular de 22 a ñ o s de 
edad y un mes de p a n d a , l a que tiene una n c a y a -
bundante leche, prejuzgada por los m ó d i c o s , y como 
lo acredita su n i ñ a : informes y d e m á s á todas horas 
en el hotel N a v a r r a , cuarto n. 12. 13997 4-5 
UN A S E Ñ O R A ees de parida desea colocarte P E N I N S U L A R D E D O S M E de criaedepa á lo-
che entera la que tiene buena y abundante lecbe, 
y muy c a r i ñ o s a para los niDos. Uontorrate <!•), on la 
tonda esquina á O ' R e i l l y i m p o n d r á n á todas horai*. 
13977 4 - 5 ' 
ÜN C R I A D O D E M A N O B L A N C O S E S O L I -oita: S U E L D O $17 ouo: sino Hete personas de 
respetabilidad que lo recomienden, que no so presen-
ten. B A Z A R I N G L E S , Aguiar 96. 
C 15^9 <i-4 
S e s o l i c i t a 
una cr iada de mano joven, de color y que haga m a n -
dados. Informes L u z b7. 13971 4-4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U É sepa su o b l i g a c i ó n y una n i ñ e r a que sea cari Cosa y 
e s t é acostumbrada á tratar n i ñ o s . Ambas han do traer 
buenas recomendaciones: t e n d r á n buen trato Santa 
C l a r a n ú m e r o 20 esquina á Inquisidor. 
13963 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A G A ~ llega para manejar un n i ñ o ó acompasar á una 
s e ñ o r a , es de buenos modales y e s t á acostumbrada á 
manejar: tiene quien responda: i m p o n d r á n de 10 á 3 
Inquisidor 13, 13935 4-4 
SO L I C I T A N C O L O C A C I O N U N C R I A U O Y una cr iada de mano en una misma casa, ambos f o i ^ 
males teniendo personas que garanticen su conducta 
Rayo 22. 13945 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O á l a francena, e s p a ñ o l a y criol la en casa part;cu-
lar para corta familia; tiene personas que respondan 
por su buena conducta. L a m p a r i l l a 72 i n f o r m a r á n . 
13985 4 . 4 
P A R A E L . C A M P O . 
Se necesita una criada de mano; I n f o r m a r á n Sol 
n ú m e r o 97, altos. 13930 4-4 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N . «alar r e c i é n parida á leche cutera JPPÓS Peregrino 
n ú m e r o 10. i m p o n d r á n . 18932 4 4 
B O T I C A . 
Se necesita un dependiente de botica; i n f o r m a r á n 
en la D r o g u e r í a de Jonhhon. 13928 4-4 
P A R A E L C A M P O . 
Se necesita un buen cocinero. I n f o r m a r á n Obispo 
n ú m e r o 53. ]392"í 4 , 4 
E N E C E S I T A U N A C R I A D A 
• r e d a d para ama de llaves 
D E M E D I A N A 
y ayudar á los q a t h a c e -
ros de la^casa, que sea peninsular y traiga rtconif-n-
dacióu. Prado 101 18883 
C r i a d a ú o m a n o . 
Se soiioita una blanca, que sepa coier y presente 
buüwas referencias, (jarlos I I I , n ú m e r o 4, 
13957 5 - 4 
C r i a d a d e m a n o 
Se solicita una blanca ó de color, que sea trabaja-
dora y f opa su o b l i g a c i ó n . L a g u n a s n ú m e r o 35. 
13954 4 . 4 
Q í í S O L I C I T A U N D E P E N D I E A T E ~ A Ü X r 
k j l i a r de l ibrería, quo d é buenas rofereucias acerca 
de f n conducta. Dir ig irse á " L a Propaganda L i t e r a -
r i a . " Z i lnetan . 28 C 1556 4 - 4 
U N A S I A T I C O B U E N B O C I N E R O , A S E A D O v t abajador, desea colocarse en casa p t r . icular 
^ e i iablfcui iento: Inquisidor 9, eequira á Sol . bode-
ga b.for/narán. 13952 4 4 
^ N I A C A L L E ~ D H : T E N I E N T E - R E Y N U M E T -
ros i2 44 y 46. ' E l Potro A n d a l u z , " se solicita á 
D . Seraf ín P e l e g i í n y Maclas , para que devuelva un 
Pi'gMró contra D . F r a n c i s c o Gorr iz , á favor de A l b e r -
0 Garc í t y Comp , por $380 billetes 
13970 g 4 
S E N E C E S I T A 
una mujer de mediana edad para cuidar á un caballero 
que traiga buenos informes. San Ignacio 
4 4 
anciano, 
n ú m e r o 13P31 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R D E b E A C O L C T T carse de camarero, dependiente do cafó fonda, 
criado mano, aoouip^fiar á un c tbal «ro en algún 
viaj í ó en punto determinado; sabe cumplir su obli-
gai idn y leer, est rlbir y contar; no duda en ir al 
campo, en pueblo ó ingenio Hottd Comercio, O b r a -
pía n ú m e r o 67, el portero informará . 
13962 4 - 4 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para una familia que debe regresar 
do E u r o p a : debe tener buena) referencias. I n f o r m a -
rán San Ignacio n ú m e r o 17. 
13960 8 4 
D E 6 B A C O L O C A H S E 
u n » joven peninsular de criada de mano. I n f o r m a r á n 
en B l a n c o n ú m e r o 60, bodega. 
13959 4-4 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C O B R A D O R .le casa de comercio, establecimiento ó de p a r t i c u -
lares, un artesano honrado, padre de familia y do 
buena conducta: tiene quien <ié fianza por é l . I n f o r -
m a r á n calle de la Concordia n ú m e r o 95. 
13950 4-4 
ÜN A J O V E N l ' E N I N S U L A t C D E T R E S M É -ses de parida, desea colocarse de cr iandera á l e -
che entera: tiene perdonas qce respondan de eu c o n -
ducta. Dir ig irse Mar ina n ú m e r o 38, á todas horas. 
139P3 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E color á leche entera, primeriza , robusta y sana: 
tiene quien responda por su conducta. C a l l e de S a n 
J o s é n. 88 13937 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de manejadora, sabe coser: tiene quien r e s -
ponda por el la . S a n Pedro 12, fonda L a D o m i n i c a . 
13914 4-3 
'media leche una j o v e n de color. S a n I s idro 7 i m -
p o n d r á n . 13911 4-3 
E n O ' R e i l l y S O 
se solicita una cocinera y una manejadora de 10 á 12 
afio*, ambas de color. 13905 4-3 
S e s o l i c i t a 
una cr iada para la l impieza de la casa y cu idar á un 
n iño , durmiendo p r e c í s a m e n t d en el acomodo. S u e l -
do: $25 billetes y ropa l impia. E s c o b a r 78. 
13981 4-3 
U N A J O V E N f E N I N -
<ie mano ó manejadora para un 
r.iíii» solo; sabe cumplir bien su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien l a garantice: sabe coser á mano y en m á q u i n a . 
C a l l e de Ta C á r c e l n ú m e r o 1 i n f o r m a r á n . 
18986 4-4 
IM P O R T A N T E — P A R A U N A S U N T O D B I N -ttres se desea tener u n a entrevista con D ? T e r e s a 
R o d r í g u e z , v iuda del c a p i t á n D . Miguel Mareos , ó 
con sna herederos, en C u b a 4 í ; se supl ica l a r e p r o -
d u c c i ó n en los p e r i ó d i c o s de la I s a. 
18853 6-31 
| \ E S E A C O L O C A R S E 
X Maular de cr iada 
A l o s s e ñ o r e s h a c e n d a d o s 
U n maquinista con 30 a ñ o s de p r á c t i c a on ingenio y 
ferrocarriles y electricista ofrece sus servicios en 
cualquier parte de la I s l a . P a r a informes Sres. E . A -
guilera y C p . Oficios 29. 137ó 1 22-310 
I T A U N C O C I N E R O O C O C I N E R A 
criado de mano qu^ enveuda de ensil lar y 
h'iíp'.ar un rabalk- arabos criados que sepan bien su 
ob l igac ión Cal l e 5a n. 27, Vedado. 
4-8 
Q E S C 
V)V un 
S E S O L I C I T A 
una cr iada para los quehaceres de la casa de un m a -
trimonio; que sepa su o b l i g a c i ó n . M u r a l l a 20, priiuer 
piso. 1 3 8 9 5 4 - 3 
ÜN A S E Ñ O R A S O L I C I T A C O L O C A R S E D E criada de mano, de manejadora ó de cocinera, 
para corta familia: tiene personas que abonen por su 
conducta: cal le del Carnero n. 1. 
13893 4 3 
u N A B U E N A C O C I N E R A A L A E S P A Ñ O L A y criol la, desea colocarse. Cristo n . 23, altos. 
13916 4-3 
U~ N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A P e n í n s u l a desea colocarse de criandera á leche 
emera, la quo os buena y abundante. F a c t o r í a n . 11 
inforiuarán. 13917 4-3 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
sular do criandera á lecho entera, la que tiene 
buena y abundante, y es muy carifios* para los n i ñ o s 
y tieno quien re í ponda por su conducta. I m p o n d r á n 
Apodaca n ú m e r o 56, entre Revillagigedo y S u á r e z . 
13888 4-3 
S E A I í Q T J L L A N M Ü E B I J E S 
e n l a m n e b l e i í a L A E S T R E L L A , c a l l e d e l a H a b a n a n . 1 3 8 , c a s i e s q u i n a 
á M u r a l l a , d o n d e s e b a t r a s l a d a d o . T a m b i é n b a y u n b u e n c u r t i d o d e n u e -
v o s y u s a d o s 7 s e v e n d e n e n m ó d i c o p e c i o 1 4 0 3 7 4 6 
U N O D E P i P A Y I N A D E G A N D U L 
|>Brar-tv 'a lactancia produce este V I N O resultados maravillosos, sobre todo, si los nifios pade-
cen de d i a r r e a . C o n este V I N O DEPAPAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando l a d i -
f ;estión y so evitan los v ó m i t o s tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, o mismo que les dolores de vientre, sino que t a m b i ó u hace arrojar las lombrices, causa muy fre-
cuente de muchos padecimientos. 
E s t e V I N O reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer l a glicerina «us mismas pro -
piedades, sin e l inconveniente del ma l sabor y olor repugnante. Es t e V I N O es el ó u i o o que ha sido 
honrado con u n informo brillante por nuestra R E A L ACADEMIA DB C I E N C I A S . L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por e l Gobierno de F r a n c i a en los hospitales de nifios, habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del a -
paruto digestivo no debe emplearse m á s Vrsro que el VINO D E PAPALINA D E G A N D U L exigiendo a l 
comprarlo «1 sello de g a r a n t í a , para evitarlas imitaciones. 
L a P a p a y x n a es superior á l a Pepsina a n i m a l porque peptoniza hasta dos mi l veces su peso 
ae ilbriua b ó m e d a y l a Peps ina animal solo 40. L a P A P A Y I N A (pepsina vegetal) CSUQCQ de m a l 
olor. E l V I N O D B P A P A Y I N A de G A N D U L parece por su exquisito paladar u n l icor de 
postre. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por e l D r . R e v i r a , es propiedad ex -
clusiva de Alfredo P é r e z - C a r r i l l o , Q u í m i c o - f a r m a c é u t i c o , Salud 86. T e l é f o n o 1,348. 
CF"Se vende en todas las d r o g u e r í a s y boticas. E x í j a s e el sello de garant ía , 
C n. 1537 1 - N 
P E B B M S . 
C R I A N D E R A . 
Se solicita una que r e ú n a buenas condiciones, p r e -
firiendo peninsular. Se paga buen sueldo. Ca l l e de la 
L í n e a n ú m e r o 50, esquina á B a ñ o s , Vedado. 
13919 4-3 
A M A D E C R I A . 
U n a s e ñ o r a recien llegadada de la P e n í e s u l a desea 
colocarse de ama de cr ía . Tieno buena y abundante 
leche y persona que responda por ella. E n l a calle de 
San J o s é n. 162 dan razón . 13889 4-3 
\ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M A N E -
j u d o r a de n i ñ o s ó bien para criada de mano: sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda por 
su moial idad. Velasco n ú m e r o 2 i m p o n d r á n . 
13912 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano; sa le dan 25 pesos billetes de 
sueldo y ropa limpia. Ca l l e del Sol n. 81, primer puo. 
13910 4-3 
Q K D E K E A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E 
O s e a formal y trabajadora; Virtudes 66 , entre G a -
íbnio y San N i c o l á s . 13921 4-3 
A T E N C I O N . 
Desea colocarse una cr iada dn man.) de media ta 
edad, teniendo quien responda de su buena conducta. 
J e « ú s M a r í a ? 13918 4 3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea peninsular, para ir a l 
campo. Monserrato 95. 1390 9 4-3 
ÜN A S E Ñ O R A D B 34 A Ñ O S D E S E A E N C O N -trar u n a casa decente para coser y ayudar á los 
quehaceres de una casa, de 7 á 6, tiene personas que 
respondan de su conducta; i m p o n d r á n Reville^igedo 
n ú m . 17. 139G8 4-3 
TR E S S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S A C A B A -das de llegar de la P e n í n s u l a , desean colocarse de 
crianderas á leche entera, la que tienen mucha y 
buena: d a r á n r a z ó n calle de S a n Pedro n. 6, fonda 
L a P e r l a . 13903 4-3 
C o s t u r e a r a y a p r e n d i z a . 
Se solicita una costurera de modista, quo sea pe-
ninsular, y una aprendiza blanca de 12 0 1 4 a ñ o s , 
que ambas duerman en el acomodo. Industr ia 49 
13907 4- 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O F O R M A L y tiabajador de cocinero; bien sea en casa par t l -
fcular ó establecimiento, teniendo personas que res -
pondan de su comportamiento. S a n J o s é esquina á 
San N i c o l á s bodega i m p o n d r á n . 13856 4-1 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O L L E G A -do de Matanzas desea colocarse en una casa p a r -
ticular ó establecimiento; es aseado, formal y t r a b a -
jador: calle del Refugio entre Morro y B i l u a r t o a c -
cesoria i m p o n d r á n . 138.c8 4-1 
S d s o l i c i t a 
u n » criada do mano recomendada y quo sepa alga de 
costura. R e i n a 135. 13882 4-1 
S e s o l i c i t a 
un muobacho recien licga<Io á esta I s l a para criado 
de mano. Inquisidor 15. 13865 4-1 
C i u d a d e l a s y c a s a s d e v e c i n d a d 
Se toman en alquiltr . D ir ig i r se á Corrales 233. 
13881 8-1 
AT E N C I O N — O E S E A C O L O C A R L E U N hueu cochero en casa particular y de buen trato, sabe 
cumplir con &u ob l igac ión : tiene personas querespon 
dan por su buena c o n d u c í a : i n l o r m a ) ú n calle d é l a 
Salud entre R a y o y Gal iauo, café E l Suizo. 
13880 4-1 
S e s o l i c i t a 
una camarera que te* inte'igeate en el se;vicio de un 
h o í e l , te le p?pará buen sueldo: se piden lecomenda-
olones; para informes dirigirse al hotel R o m a , á la 
cárpe la . 13879 10-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
una s e ñ o r a penirsular de criada de mano, pero no 
valdea suelüf»; ^abasa o b l i g a c i ó n . Virtudes n ú m . 55. 
13857 4-1 
C R I A D A D E M A N O . 
So solicita una con buenas referencias en M a n r i -
que n ú m . 141 13859 4-1 
m S O L I C I T A 
una criadita de m 'no, sea blanca ó de color que ten-
ga «ie 10 á 12 añoa. Monte 52 1387S 4 -1 
A G U I A R 7 4 
Se solicita un buen criado de mano acostumbrado á 
ese servicio, para no tener que enstuarle: y que sea 
muy activo, ha de traer buenas recamendaciones, ó 
uua criada en las mismas condiciones. 
138^8 4-1 
S E D E S E A C O L O C A R 
una s e ñ o r a para a c o m p a ñ a r á otra y hacer los queha-
ceres de la casa: Inquisidor n ó m . 12. 
1386;5 4-1 
1R I A N O S . — S E C O M P R A N T O D O á L O S Q U E .-r prest í.t .in de uso; en ¡a mi(»ma se componen y 
olivan dichos inEtrununtos á precios m ó d i c o s . E l 
Olimpo, a l m a c é n de m ú s i c a de A . Pomartss, C u b a 
n ú m e r o 47. 14100 4-7 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N B U E N punto, que tenga por lo menos tres cuartos regu-
lares y pluma de agua. D e j a r nota e a Concordia 48 
14043 9 - 6 
F E R R O C A R R I L D E I W í m O . 
L i n e a d e ó m n i b u s L a G a v i o t a . 
E n el establo calzada R e a l n. 45, Puentes G r a n -
des, se compran caballoa para ó m n i b u s . — E l A d m i -
nistrador, J o h n A Me L e a n . C 1569 3 « 
B E C O M P R A 
una casa dn 6,000 á 8,000 pefioa oro, bien situada, s in 
i u t e r v e n c i ó n de corredor; i m p o n d r á n O - R e i l l y n ú -
mero 21. 14010 4-5 
S e c o m p r a n l i b r o s de t o d a s c l a s e s , 
m é t o d o s de m ú s i c a y libros de textos. L ibrer ía l a . ü -
niversidad, O R e i l l y n. 61, c e r c a d a Aguacate . 
]3>'73 4-1 
SE C O M P R A N S I E T E F I N C A S P O T R E R O S de 8 á 30 caba l l er ía s ; 5 ingenios de 50 á 100 y pico c a -
ba l l er ía s y casas de todos precios; hay 460,000$ oro 
para estos negocios; hipotecas de lo mi*mo en par t i -
das barato. S in corredur: dirigirse Á J m 6 M e n é u d t z y 
G . R a z ó n Gal iano 92, sas trer ía de 11 á 2. 
«3688 8-28 
S E C O M P R A N L I B R O S 
d e t o d a s c l a s e s y b i b l i o t e c a s . 
Salud 23, l ibrer ía Nac iona l y E x t r a n j e r a . 
134 6 40 22 
ü m de s a M W É s y f o i f c 
p 
J L 
Rertaurant eituado en l a calla del Con-
sulado, esquina á San Miguel, ñ o y propie-
dad de D . Esteban Bouco. 
A l hacerse cargo de este y a antiguo y 
acreditado establecimiento su nuevo pro 
pictario, ha procurado introducir en el mis-
mo todas las reformas y mejoras que h a 
cre ído m á s conveniente a i buen servicio del 
públ i co que le favorezca con B U asistencia. 
A l frente de la cocina e s t á un maestro que 
disfruta de muy buena reputac ión . L a c a -
lidad de los v í v e r e s y los vinos es lo m á s 
superior. 
Ahora, respecto á los precios que desde 
primero del actual rigen en m e t á l i c o , se 
han redacido á la mitad de los que antea 
r e g í a n en billetes, cuando m á s que hay 
algunos que a d e m á s de la r e d u c c i ó n al cin-
ruonta por ciento acusan t a m b i é n ana re-
baja de un treinta por ciento á favor del 
psrroquiano. 
Deseo vehemente de complacer al consu-
midor y baratura en los precios es hoy el 
lema de 
¿ H F 11A E X T R A V I A D O U N A L F I L E R D E 
Oor i en í o n u a do pensamienso con un bril lante en 
el ceatro. Se gratif icará al que lo entregue en R e i n a 
n ú m . 163. 14 i 12 4-7 
1~ ¡1L D I A P R I M E R O D E N O V I E M B R E S E per-l id ió un perro blanco con una m i n c h a en el ojo iz -
quierdo, amarilla; en el paradero do los Quemados, 
el que lo encuentre s e r á gratificado y lo en tregará en 
el c a f é de enfrente del paradero ó S a n Rafae l 83. D e 
r a r a perdiguera. 14029 4-6 
AV I S O . — S E S U P L I C A L A D E V O L U C I O N de un paragua de seda encarnada en buen estado, 
con el p u ñ o de madera, figurando la cabeza de nn pe-
j r o perdiguero, cuyo paragua se c a y ó á su d u e ñ o el 
pasado domingo de la calzada de B e l a s c o a í n á partir 
de la calle de San Miguel, ó en e l primer tercio de la 
c a l z i . d i d e l Vedado, lo e n l n g a r á cu la sacr i s t ía de 
Monserrate y se grat i f icará a l que lo entregue. 
14058 4-6 
SE 11A E X T R A V I A D O L A M A T R I C U L A D E L marinero Ignacio R e y Veiga; de M a r í n , se suplica 
al que la haya encontrado la entreguen la barber ía 
de Nantes, Obispo 80, por Vi l legas . 
11006 4-5 
P E R D I D A . 
Habiendo sufrido e x t r a v í o los recibos de mis s u e l -
dos como guardia municipal n á m e r o 101 intervenidos 
por el Sr . Habilitado del C u c p o correspondientes á 
los meses j jn io 1884, enero á jau io inclasives de 188-% 
enero á junio t a m b i é n inclusives y octubre, noviem-
bre y diciembre de 1886, marzo y abril de 1887; se a -
nuncia por este medio para que la persona que los 
hubiese encontrado se s irva llevarlos á Ja casa n. 81.-I 
do la cal e A n c h a del Norte. Habiendo dado el opc-r-
tuno parte para que no sean sat.sfech^n 
Habana . 4 do noviembre de 1 8 9 1 . — J o s é P é r e z 
14027 4-5 
ALOOILEliES. 
En l a gran casa R e i n a 149 se alquila un hermoso departamento alto con b a l c ó n corrida, de tres h a -
bitaciones, comedor, cocina y d e m á s comodidades: 
en Amargura 54 otro departamento alto con vista á 
la calle con tres grandes habitaciones; aj rovechar 
que son baratos. 14106 4-7 
A m a r g u r a 9 4 
Se alquila un entresuelo con S i la y dos «^nartog coa 
vistas á la calle. 14086 1-7 
S E A L Q U I L . A 
l a casa de alto y bajo de la calle de Gervasio n. 190, 
darán razón Salud 63. 14107 4-7 
S E A L Q U I L A 
en Prado 109 un tercer piso con vista a l Parque , tie-
ne cuatro cuartos y entrada independiente; el portero 
informará. U 1 0 5 8-7 
Se alquilan loo espaciosos y ventilados altos del es-tabb cimiento de v í v e r e s E l Brazo Fuerte , situado 
en la calzada de Gal iano 132: en el mismo informa-
rán. U0P6 4-6 
S E A L Q U I L A 
y se vende la hermosa casa, Gervasio n . l ' O , con s a -
la, saleta, cuatro cuartos y d e m á s comodidadea: í ú -
brica moderna: i m p o n d r á n Sol n. 97 . 
1405ü 4-6 
En el antiguo Hote l Comercio O b r a p í a 67 esquina á Agaacate, se alquilan espaciosas y ventiladas habi -
taciones altas y bajas, con vista ¡í l a calle y asistencia. 
E n el mif>iuo u> .i quila una espaciosa sala con su co-
rraspondiente gabinete elegantemeuto amueblado.— 
Precios módicos 13983 4-5 
^ e alquila la casa Revillagigedo n ú m e r o 62, acabada 
i de recoiihtruir. A m p l i i s habitaciones, agua abun-
dante, d e s a g ü e á l a cloaca, salida á dicha calle y á la 
de Mis ión . E s propia para establecimiento ó s l m a c é u 
de depós i to . Se da en m ó d i c o alquiler. L a Uayé en la 
bodega de la esquina, donde informarán. 
14011 8 - 6 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en la calle del Morro esquina á Cárce l . 
14016 i r> 
Se alquila en nueve onzas oro la casa callo de J e s ú s M a i í a n . 21, con habitaciones bajas independien-
tes, entresuelos, piso principal y boardilla, b a ñ o , c a -
balleriza y d e m á s dependencias, pintada al oleo, con 
cielo raso y escalera y pisos de m á r m o l . O b r a p í a 86 , 
altr8, darán r a z ó n . 13994 10-5 
C u a r t o s 
Sa alquilan en Empedrado n ú m e r o 1. 
14022 15-R N 
C u a r t o s 
Se alquilan cuartos. Empedrado n ú m e r o 
14021 15 5 N 
O ' R e i l l y n ú m e r o U 
Se alquilan habitaciones con ó sin muebles, muy 
ftescas y espac osas, á hombres solos; un entresue o 
coa dos balcones á la cal le , piso de m o s á i c o , propio 
par* bufete ó escritorio. O 'Re i l l y 3 1 entre Cuba y 
Aguiar, entrad » á todas horas. 1402; 4-5 
Se a l q u i l a 
la casa J t - s á s M a i í a 26 entre C u b a y D a m a s , con a l -
tos y agua, propia para una regular familia. L a l'ave 
en f r e n e . I m p e n d í á n Compotttela 69. 
13P82 4-5 
Habana 33. 
I I ibitaciones se alquilan altas y bajas á caballeros 
y mairimonios sin n i ñ o s ; t a m b i é n ee alquila una h e r -
mosa sala para bufete. 13P87 4 5 
C O N S U L A D O 1 2 2 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y I - a -
jas con aRifetencia ó sin ella, entrada á todas horas y 
l lavin al que lo pida, hay habitaciones junta* para 
matrimonios. 14003 4 5 
En la ca i l« de P a u l a n. 76 se alqui la un alto com puesto de una sala co i b a k ú a á la Calle, comedor 
y cuatro habitaciones y d e m á s comodidades que nece-
sita una familia, hay l l av ín . 13P99 4 - 5 
P R A D O 1 1 5 
se á g u i l a do3 hermosas habitaciones amuebladas con 
asiotencia y m a n u t e n c i ó n superior á matrimonio ú 
hombres solo?. 11001 4-5 
Se alquilan lov bajos de lan casas callo de C h a c e n n ú m e r o s 11 y 13 L o s del primer n ú m e r o indicado 
se prestan pai a una corta familia y los del n. 13 son 
propios para establecimiento v con preferencia para 
panader ía por r a z ó a de tener horno. I n f o r m a r á n T e -
niente-Rey 18. aHos. 13927 8 4 
H o r r o r o s a g a x i g a . 
Se alquila por 45$ billetes l a casa Atocha A , C e -
rro, propia para dos familias cortas: tiene agua L a 
llave Zaratroza 13. 18969 4-4 
S a A l q u i l a n 
los frescos y bonitoi altos con agua de Vento y bue-
nas comodidades de la calle de vSan J u a n de Dios n ú -
mero 6, on loa bnjos darán razón 
1:̂ 9 ̂ 8 4 4 
S e a l q u i l a . 
una h a b i t a c i ó n amueblada con as-stoncii completa, 
l l av ín y en casa respetable. San Ignacio 96 
13961 4 4 
O J O . 
Se alquila'un local en l a calle de la Mura l la propio 
para cualquier clase de establocimisnto: en la misma 
calle n ú m e r o 12'̂  in formarán . 
18914 4-4 
S E A L Q U I L A 
u n a hermosa y ventilada casa situada en uno de los 
puntos m á s sanos del Vedado, con la c ircunstancia 
de tener en la esquina un foco de luz e l é c t r i c a . I n -
formarán en d D i a r i o de l a M a r i n a . 
13939 4 - 4 
C 1 5 6 3 
Se alquila la bonita caaa de columnas, calzada de J e s ú s del Monte n. 148 casi frente a l paradero de 
Vil lanueva y Puente de A g u a D u l c e , con sala y por-
tal, de azetea, 2 puerta? á la calle, 3 hermosos c u a r -
tos, saleta v d e m á s comodidades; a l frente l a l lave y 
su d u e ñ o O b r a p í a 57, altos, entro Tompostela y A -
guacate. 13955 4-4 
Industria 70. Se alquilan bonitas habitaciones altas y bajas; alta en la azotea frente á la brisa, todas 
con muebles ó sin ellos, con toda asistencia, y pueden 
comer en la casa si lo desean: entrada á todas horas. 
13891 4-3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones para dos personas: casa de famil ia re s -
petable: se dan y piden referencias. Prado 78. 
13899 15 3 N 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa cal le de C á r d e n a s n ú -
mero 35. 13904 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y espaciosos altos Desamparados n. 3?, 
compuestos de sala, tres cuartos, cocina, comedor y 
sumidero, propios para una famil ia de gusto y azotea 
corrida, con vista á la bah ía . 13920 4 3 
B E A L Q U I L A 
una hermosa sala propia p a r a escritorio. Inquisidor 
n ú m e r o 27, esquina á L u z 
13915 4-3 
Se al quila en 3 J pesos ore a l mes la casa Agui la 45 entra B e r n a l y Trocadero, con sala, comedor, dos 
cuar os etc y p luma de a g u í en la planta baja y las 
mismas habitaciones en la alta L a llaves pn la bode -
ga inmediata n. 49: i n f o r m a r á n Obispo 111, esquina á 
Villegas, altos. 13884 4-1 
E G - I D O 
F i a n t e a l Casino E s p a ñ o l y en precio m ó d i c o , se 
alquila la planta baja con acció-i ul portal. I m p o n -
drán L u z n. 91 13864 8 1 
S o a l q u i l a 
un hermoso a l m a c é n en casa de alto capaz para^ros 
mil tercios de tabaco; en l a calle de Gervasio 144 y 
en el 146 informarán; se da barato 
13877 8-1 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje: precios módicos . 
E u la misma hay uu espacioso local bajo propio para 
establecimiento ó escritorio. 1S874 5-1 
V E L A Z C O 1 9 . 
E n eeta fresca y espaciosa casa se alquilan á hom-
bres solos ó matrimonio sin hijos, dos hermosos salo-
nes altos y dos bi-jos, con asistencia ó sin ella: precio 
módico : es casa Oe familia. 13855 8-31 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de Suárez n. 93; en l a misma 
i m p o n d r á n sus d u e ñ o s á todas horas. 
13845 6-31 
Se alquila p i r a bedoga ú otro establecimiento una casa esquina en un buen barrio de esta ciudad: i n -
forman plaza del Vapor , pe l e t er ía L a Covadonga y 
Maloja 176. 13842 15-31 O t 
4 5 , E M P E D R A D O 4 5 . 
Se alquila una h a b i t a c i ó n baja á hombres solos ó 
matrimonio sin h'jos. 13835 8-31 
Se arrienda ea mód-'co precio el potrero Guaja ibón con treinta y seis caba l l er ías de tierra, situado á 
legua y media de Guanajay y del Maríe l ; tiene buena 
casa de vivienda y otras fábricas , pozos, dos grandes 
represas y lo atraviesa un rio, tiene innumerables 
palmas y excelente para tabaco: en O'Re i l ly 53, dan 
razón. 13814 10 3i) 
E N M A H I A N A O . 
So arrienda la fresca y saludable qunta de P l u m a 
n 3, con cuantas comodidades pueda apetecer una fa-
milia de buen gusto: tiene muchos frutales y dos pozos 
de excelente agua. O'Rei l ly n ú m e r o 53 darán razón. 
13803 10-30 
Se arrienda una linca p r ó x i m a á la H a h a n a entre dos calzadas y dos lineas de ferrocarril con doce 
cabal ler ías de terreno superior, casas, agua fértil , 
mucha palma, guayaba y árboles frutales. I n f o r m a r á n 
Habana 39. 13807 8 80 
V E D A D O 
So alquilan unos bajos muy c ó m o d o s para un m a -
trimonio ó corta familia, con gas y agua, en la calle 
13, entre F y G ; en los altos su d u e ñ o informará á to-
as hora^; se dan y toman reforencias. 
D741 8-29 
S E A L Q U I L A N 
en Mercaderes n. 11, habitaciones altas y bajas, con 
íiiso de mosaico nuevos, desde 8 50 hasta 15-^0: i n -
formarán en la misma. 13387 15-21 O c 
1 7 , T R O C A D E R O 1 7 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, e l ega t i t era ín te a m u í b l a d a s , á hombres solos, 
con entrada á to las horas, pues ee da l lav ín . Precios, 
desde $12-75 hasta $17 ovo mensual. 
12891 a l 8 25-9 O 
Tfi i iMfiteasyestt leGiie ls 
SE V E N D E U N A B O D E G A $1500 B I L L E T E S f se a'quila u c a gi'an casa vtq'i inapropia para bo-
degn, cafó ú otro eataMecimicntJ en el mejor punto 
que b y y de tráns i to en 2^ oro, 10)0 B . rega l ía ; r a -
z ó n Gal iano 9 i , sabtrería, do 11 á 2. 
14110 4 7 
SE V E N D E U N A C A S A D E A Z O T E A , C U A -tro cuartos, libro de gravamen, llave de agua, en el 
mejor punto del barrio de Monserrate, en $3,000 oro 
libres para el comprador; t í tu los á la vista y buenon 
Raaón: Galiano n. Í 2 , camiser ía , de 11 á 2. Sin corre-
d o r 14067 4-6 
E a g a n g a . — A r r o y o N a r a n j o . 
S'> vendo una ^raciona quinta en l a calzada, l in 
erav.amoa, con varias habitaciono.s, pozo, j a r d í n , en 
$2,F00 • ro O R e i l l y 13, da 11 á 4 
1 r 6 3 4 6 
G A N G A . 
E N 2,500 pesos oro, libres, se vende la casa San L á -
zaro 38», á e reciente c o n s t í u c c i ó n , libre de gravamen, 
con sala, paleta y 3 cuartos: en la misma informarán. 
34032 8 6 
OJ O . — P O R U N M O D I C O P R E C I O S E V E N -de una vidriera de tabacos y cigarros, en uno de 
loa puntos m á s c é n t r i c o s de esta capital. I n f o r m a r á n 
á todas horas, café ' - L a P o l k a , " Obispo n ú m e r o 17. 
13978 : 4-6 
AB O T A G A T E 5 4 - 8 B V E N D E N D O S C A S A S una en la calle de la E s p e r a n í a , con sala, come-
dor y dos espaciosos cuanto», se da eu $1100 oro; otra 
t n el barrio de U Salud, con sala, saleta y cinco 
cuai tos, á la moderna, gana 4 onzas oro, libre de g r a -
vamen, se da en $8000 oro. M . Alvarez . 
_ 14023 4 5 __ 
MA G N Í F I C O N E G O C I O — P O R C O N V E N I R -la á sa u u e ñ o marchar á CSrd^nas, se realiza un 
establecimiento de quincalla y per fumer ía , situado t n 
buen punto: s ó l o las existencias y armatostob valen 
m á s de lo que se pido por él: informe», portales da 
San J u a n de Dios , b a r b e i í i . 
14013 4J5 
E n 3,000 oro 
se vende una casita libre de gravamen con dos habi -
taciones en E s c o b a r 88, casi esnuina á Neptuno I m -
pon drán Acosta 74. 13^92 4 f> 
O E V E N D E O S E C A M B I A P O R U N A C A S A 
C ên U ciudad, un hermoso potrero á tres leguas de 
la capital y media d«l paradero del ferrocarril y de 
una e s p ' ó a d i d a ca'zada. L a finca se compone de 5 á 6 
c b a l l e i í a s de inmejorible terreno, dividido eu c u a r -
tones, cercado d« pi dra, dos casas una de tabla y 
guaco y otra de ladrillos y teja, espaciosa cab- l le i iza 
pesebres para Vtteati cnartci fa oara la dependeneia, 
gal ireri». dos pozos, c a ñ a d a f é r t i ' e s , & « Informa-
rán en O'Rei l ly »i. 5, á todas horas, el Admiuintrador 
de ia Red T e l e f ó c i c a . 14030 8-5 
A V I S O . 
Por no poder at.mderlo su d u e ñ o , se vendo en prc 
porciózi y en punto bl^u s tuado un cafó: in formarán 
O b ü p ) n . i 0 > 13967 10 4 
GU A N G A — E E V E N ü E U N A P R E C I O S A Y Ifcorapleta imprentita propia ptra el campo ó par-
ticular, consta de (Zos prens i txs . c u c h ü ' a de e n r i a r 
inter l ineas , gabinetes y d e m á s acoenorio*, so da t u -
mameute barata. Puede versa en A m stad 136, palio 
de los bíiíínp, de 7 á 8 por la m a ñ a n a y de 4 á 6 tarde. 
13923 4 3 
C A F S . 
Se vende uu^ eu buen punto, buena venta y propio 
para un principiante por d..ri<e barato, por razones 
que so dirán al comprador: i . i f i rmarán Villegas 56 
IMjgg 6 8 
BU E N N E G O C I O . — P a r a el que desee hacer d i -nero en poco tiem jo se vende en buenas condi-
ciones un olega to y biea surtido establecimiento de 
ropas á la Diodeiuá , en la n r j )r calle y punt^ de es-
ta poh lac ió i. If if^rmarán Amargura na 15 y 17 
1S913 P-3 
O O R N O P O D E R L A A S I S T I R S U D U E Ñ O 
J L te vende en bastante proporc ión una estancia de 
inmejorables terrenos compues'a de una y media c a -
b a l l e i í a con su casa de vivienda, pozo y cercada do 
piedra, lindando con el pueblo del Ca lvar io y como 
legua y media de la eipital . L e papa muy c é r c a l a 
calzada de Managua. In formarán en la Habana don 
Florencio Gonzá l - z calle de O'Re i l ly n ú m . 44 y en 
Ceiba Mocha, D . Fe l ipe Mart í i je í . 
1 3 8 U 6-31 
B u e n a o p o z t u n i 3 a d p a * a l o s q u e 
d e s e e n e s t a b l e c e r s e . 
Se vende un ant guo y acredita lo establecimiento 
bodega y funda, situado en el pueblo do Artemisa , 
calle R e a l n. 2, propio para un principlante por n e -
cesitar poco capito', so da en p r o p o r c i ó n por no po-
derlo atondar su du ño; i o p o n d r á n en dich J punto y 
eu la Habana D . J o t ó Bas irt J l a b a n a 91. 
IF837 R_31 
SI N I N T E R V E N C I O N H E T K R E R O S E v « n -•íeu las casas n ú m e r o s 379 y 381, en la calzada de 
J e s ú s del Monte, entre Madrid y Princesa. I m p o n -
drán calle de Escobar n ú m e r o 113. 
13666 26-28 O c 
PO R N O P O D E R L O A T E N D E R S Ü S . D Ü B -ñ o s se vende sunjan;cu!o barato el cafó de C r i s t i -
na situado en la P l a z a V i e j i , casi l la n ú m e r o 14, San 
I c n a c i o esquina á Mural la . Informes dirigirse á don 
Eduardo P u j á i s , OfioU's -8 13631 15-27 
G a n g a . 
E n Mananao se vende una magní f i ca casa. I n f o r -
marán , Obispo 16, en el " F i n de Siglo." 
1 3 5 6 Í 15-25 
DE ffllilES. 
LO R O . M O N O , P E R R I T O S — O R I U N D O S C h i -huahua, id. latoneros, tan fiaos y chicos, que vía 
j i n e n bolsillo; un famoso loro, un monito mansito 
oca poerja; g a l l o - f a i s á n , correos, belgas y persas, y 
un gran porro bulldog Idem raza P o g caata chica . 
Todo de o c a s i ó n por faltado local. Agu i la 69 A , a l -
tos. 14069 4-6 
S e v e n d e 
un hermoso caballo cr i lio de 6 cuartas , ocho dedos 
de alzaba sat o doblo buen caminador y maestro de 
cocho. Q b r a p í a 5 7 , altos in formarán . 
14072 4 - 6 
SE V E N D E U N C A B A L L O C O L O R D O R A D O , muy \ nena presencia 5 añ-r-s, 7 cuartas tres dedos, 
trote limpio, y uu caballo moro, maestro de tiro, un 
troncr.nutvo para pareja v un f a e t ó n muy elogante. 
/ - g u a c h e I V l ' 3 9 H 4 - 5 
P A J A R O S . 
L l e g ó el colchonero de la cal le de 0 - B e i ) J y n. 66, 
é importado los famosos canarios alemanes que no 
tienen r ival , en sa canto, lo mismo de día que de no-
che, los que detallamos muy baratos. H e traiUo bel -
gas los m á s largos que se conocen, ó sean los c a n a -
rios lombriz; pojaros africunos, h ú n g a r o s , blan 
eos y gris; r u i s e ñ o r e s del J a p ó n , malvises, tejedores, 
perdices de E s p a ñ a y otra infinidad de pájaros ; dos 
pares de tities para bolsillo e l m á s chico que se cono-
ce: se rea l izan en todo este mes. Vengan á verlos. 
13862 6-31 
* ! B V E N D E N 
cinco parejas de canarios belgas, y una hermosa j a u l a 
L u y a n ó n. 67, J e s ú s de cría con seis daoartamentos. 
del Monte. 12738 8-29 
E E C A M A J E S . 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A Y D O S C A B A -llos y un milord con uno. Se puede ver de 6 á 9 de 
la m a ñ a n a y de 3 á 5 de i a tarde: oti le de E s p a d a n ú -
mero 2, entre San L á z a r o y Concordia . 
14094 8 - 7 
S E V E N D E 
una duquesa jardinera s in estrenar; Sa lud n. 10, t a -
l ler de carruajes, i m p o n d r á n . 14082 4-7 
S e v e n d e 
una duquesa y 3 caballos, todo en muy buen estado y 
en proporc ióu . B e l a s c o a í n 32. 14051 4-6 
GA N G A . U N A E L E G A N T E Y S O L I D A D U -quesa moderna, sin estrenar, es cosa de mucho 
gusto y se da muy en p r o p o r c i ó n ó se cambia por otro 
carruaje de menos valor; t a m b i ó n hay una l imonera 
de las llamadas similor, muy barata. I n f o r m a r á n eu 
Picota 22. 13989 8 5 
PO R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E v e n -de un l í lburi americano en buen estado y una j a c a 
de monta propia para uu n i ñ o . Salud n. 42 o quina á 
Lealtad. 13948 4-4 
T71N M E R C E D N U M E R O 59 D E M E D I O U S O 
í l ; u n c o u p ó francés de lo m á s chico y eleganto, tiene 
liemantc les muelle J que t n j o de fábrica; se da barato 
ó se cambia por otro que sirva para alquiler, pero qu i 
sea buena clase. 13943 4-4 
Q E V E N D E N O C A M B I A N P O R O T R O S C A -
O f u a j e s un milord moderno nuevo; uu v is -a-v is 
K n d ó , t a m a ñ o chico nuevo; un v i í - a - v l s de un fuelle, 
filmante con su avance, t a m a ñ o muy c ó m o d o ; una 
flamante duquesa; un tí buri fuel e; tres troncos de 
arreos, uno nuevo; dos escaparates de los mismos. 
Amargura 54, al lado de la caaa de b a ñ o s . 
13942 6 4 
DE I D E E L E S . 
¡ H c ^ a l i z a c i ó n d e m u e b l e s ! 
Juego.) de sala L u i s X V lisos y e.ficultados, imi ta -
c ión á palisandro á 80, 90, )00, 110, 120 y 125; uu 
juego liso color caoba 110; uuo idem escultado 115; 
juegos de Viena; juegos R e i n a A n a ; escaparates cao-
lín H OÍ y de pe las; meaas correderas; jarreros y a p a -
radores do ' aoba y meple; lavabos; tocadores; pe ina-
dores; camas de lanza para una y dos personan; de 
carroza; camitas con baranda; dos m á q u i n a s S.nger á 
$25; sil itas y banquetas para misa; algunos cuadro*; 
relojes de pared; todo barato: uredos en billetes 
Compostela 124, entre J e s ú s Mar ía y Merced. 
14101 4 7 
PA R A P E K S O N A S D E G U S T O , L E A N . — D O S idaninos, uno d^ P l e y e l n. 6, casi nuevo, y otro 
de Gabeau y se responden á sanos; un par de cande-
labros de mtoal blanco con 16 candelero:* con sus 
bufctos de á n g e l e s , propios para iglesias ó capillas ó 
particulares, pues no hay mejores en Cuba, tienen 
columnas; un i>ufete ministro de lo m á s fino y de ú l -
t'ma. bnrato: t a m b i é n de los comunes idem; un juego 
de sala L u i s X V , color l e g í t i m o de caoba en 85 pesos 
billetes; un escaparate torneado de marca en 65 pesos 
billetes; otro m á s chico de caoba en 45 pesos Ml'etes; 
6 sillas do nogal maciso en 20 peso? billetes; una me-
sita d^ alas como no hay otra; en L u z 66, se realiza. 
14105 4-7 
MU E B L E S D E T O D A S C L A S E S — J U E G O S do sala L u i s X V á $45 oro de comedor v de c u a r -
to á 45, escaparates, camas, lavabos, peinadores, me-
sas, espejos, s i l l er ía de R e i n a y d* Luin X I V , relojes 
y joyas de oro y brillantes á precios de ganga L a 
Estre l la de Oro, Compostela 46. 
14061 4-6 
MUEBLES BARATOS. 
U u jcego de nogal de comedor, varios de sala L u i s 
X V , escaparates tic lunas do caoba y de pslisand'o 
mesas de noche y de correderas da tres á d.ice Ja da?, 
peinadores, aparadores, escaparates de doble perla, 
lámpKras de cristal y de bronce, cocayeras; en fio, 
hay un completo surtido de muebles y prendas que lo 
damos en v e r d a d e a ganga " L A C U B A N A , " L u z 
n 37. 14060 6-6 
G A N G A . 
Se vende • 15 docenas de sillas, propias para Socie-
d»de.<«, fondas y cafés; un gran pianino P loye l y otros 
muebles, todo barato. Compostela n ú m e r o 50. 
C15fi2 4-5 
R E A L I Z A C I O N 
Por l a m i t a l de su valor los muebles siguientes: 
Juegas (íe sala L u i s X V completos á $90; crtmas de 
hierro cameras y de persona con bastidor de alambre 
á 2 2 , 30 y 35; lavabos de caoba con espejo á 25 y 
30; meeas redondas de caoba á 3 y 4; mesas de centro 
con n ármr.l á 12, 14 y 15; aparadores do caoba con 
m á r m o l á 18, ¿2, 25 j 30; mesas correderas do caoba 
con tres y cuatro t ibias á 32 y 25; mesas de alas dn 
cedro y caoba á 5 y 6. jarreros con mí irmo! á 18; 
guarda comidas á 7 y 1*; siilas do Viona á 30 docena; 
balances de Viena grandes á 15, 20 y 25 par; p a l a n -
ganeros cuadrados de madera á 3; perchero» de árbol 
de cfi'>ba á 5 y 6; balances de costura á 3; carpotes 
con estante de vidrios á '8 y 20; juegos para avabo, 
do loza con tres y seis piezan á 4 y 6; jutgos de toca-
dor, fiaos con tres, cinco, ocho y diez piezas á 4, 11 , 
15 y '¿2; siguen los anillos de oro á 4 y de plata á 1: 
precios en billetes. 
I Í A Z I M A 
O b r a p í a 5 3 , o e q u i n a á C o m p o s t e l a . 
IS998 4-5 
SE V E N D E E N 4^ O N Z A S O R O Ü N A P R E -cioaa araña de cristal de 6 luces, una mesa caoba 
maciza para veinte cubiertos en $^ oro, un juego de 
saia ñ n o en 5 onzas oro, un juego comedor nogal con 
doce piezas en 7 onzas oro, un juego antesala R e i n a 
A n a y otros muebles, loza, cr is ta ler ía y varios r e a l e s 
y claveles. Merced 103 13984 i -4 
L A S E R V I C I A L 
P R E S T A M O S 
N e p t u n o i i ú m . 1 2 8 e s q u i n a á L e a l t a d 
Se da dinero sobre slhajas, mueblos, pianos y de-
m á s objetos de valor; hay un aran surtido de muebles 
y prender ía fina — L A S E R V I C I A L de J Blanco. 
i:-946 10 4 
P i a n o d e P l e y e l . 
Se vende uno de media cola, propio para una So-
ciedad, eu muy buen espado; se da muy barato. Se 
puede ver á to as horas, B e r n a z a n ú m e r o 20. 
13919 4 - 4 
H A N L L E G A D O L O S P I A N I N O S D E L A f» moRa fabrica de R i u Mnilard et y Comp, , con l i -
ras m e t á l i c a s y t ó d o i los a !el intos del d-a e-i los pre 
c i r s d e l l , 16 y 8 unzas do oro; <st-JS p aninos ce 
t^araut zaa por cuatro años . Unico agente T . J . C u t -
t s. Amistad 90, a l m a c é n de piacos. 
13*60 15-1 N 
T U E G Ó S D É S A L A L U I S X V Y D E V I E N A , 
t i juegos de comedor, escaparates, lavabos, toca o 
res, camus de hierro y bro ce de I r z a y carroza, l á m -
paras, sillas ^e Vif iM pura café , picadores, bufetes, 
cerp* fa«, lo i o de relance. Compostela 121, entre J e -
f úá Mhrfa y Morcfeit. m u e M e r í a . 188^3 4-1 
l í o s T r e s H e r m a n o s » 
Casa de p r é s t a m o t y de compra, venta de mueblen, 
prendas y ropas atendiendo á eos tVvoreocdores con 
equidad. C O N S U L A D O 9rt 
18582 '/6 25 O 
C A S A 1 > E P R E S T A M O S 
Y C O M P R A V E N T A D E T O D A C L A S E D E 
O B J E T O S U S A D O S . 
Se venden eccaparates, poinadores, lavabos, mesas 
«̂ e roche con reepaldo y corriotites, carms de hierro, 
pal.iuganeros de todas clases, juegos de sala, l á m p a -
ras de cristal y d« metal, mecas correderas, jarreres 
apin.dores, s i l l e ' U y sillones do to las cíaaet) sofa^f 
Ruina A n a , relojes, mes i* de centro con m á r m o l , 
tiambreras. m á q u i n a s de cosur, bañadoras , prendas, 
ropas ó infinidad de olijüt^s que ser ía imposible oi 
enumerarlos á pre dos b a r a i í i i m o s . 
A N I M A S 90, entre Gal iano y S a n N i c o l á s . 
1 3 í 2 ^ ' 5 2 4 0 
F á b r i c a d e b i l l a r e a 
de J o t é F o r í c z a , Bernaza 53: se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
{>o por m ó d i c o precio, tengo toda dase de út i l e s para os miamos, especialidad en bolas de h i lar 
13109 2^ U O 
DB « A O Ü i S I A , 
u m u w i 
Ladri l los y f i í r r ! r e f r o ' t a r i i do orimera clase. E n 
venta por A M A T y C», C O V I E R C I A N T E S ó i m -
portadnres de t «da clsse de o aquinar a 
Teniente R e y 21. Apartado 24« Habana . 
0 1575 7 - N 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A C H I C A P A R A elevar sgua á gran altura, por medio del gas; t a m -
bién re v«u<den v v. . < cosr.s íUiles para los maestros 
de obras. Se puedo ver todo en la calzada de J e s ú s 
del Monte n ú m e r o 301, frente a Santos S u á r e z , 
14«'28 4 R 
H A C E N D A D O S . 
Correa francesa legitima para trasmisiones, se 
venden en l a calle del Baratil lo n. 7, ferretería de 
F e r r á n . 13866 . 8-1 
SE V E N D E N ; Ü N A C A L D E R A M Ü L T I T ü B D -lar de cien caballos nueva, con todos sus acceso-
rios, y tres do 11 uses de 5¿ p iés de d iámetro y 36 de 
largo; completas, todas de c o n s t r u c c i ó n P i v e s - L i l l o . 
In formarán O b r a p í a 36, altos. 13729 26-29 O 
[ l e s y 
¡ E L M E J O R J E R E Z ! 
De venta en todos los Cnf&t y Restaurauts. 
AM0NTILLA1>0 
B u e n a v e n t u r a . 
Unico que deben beber las personas de exquisito 
paladar del E x c m o . S r . D . F r a n c i s c o E u i z M a r t í n e z , 
cosechero almacenista y extractor de vinos de Jerez 
en el Puerto de Santa M a r í a , su representante don 
N i c o l á s G o r z á l e z y G o n z á l e z que acaba de llegar á 
esta I s l a trae un gran surtido de aoiontillado. do ices, 
manzanil las, M á l a g a , Madeira , Oporto, Titttilio do 
Rota , P a s a , L a c r i m a , Chris t i , 1VT • ía , C a t a l á n , se-
oo ó dulce. Priorato, C a r i ñ e n a , \ . . p e ñ a s , C o g ñ a c , 
A n í s del Mono, vinos naturales de consagrar, & . & . 
D icho s e ñ o r representante p a s a r á con muestrarios 
á todos los ca fé s , restaurants y hoteles. 
C 1472 26-20 O 
D E L D R . y m i E Z . 
C u b a es ua país eminentemente p a l ú d i c o . E u el 
campo, en las ciudades, en las casas de vivienda a 
buudan los pantanos, charcos, sumideros, excusados, 
etc., de donde emanan filiismas delectcreos que pro-
ducen neura'gias, diarreas, calenturas de frío, pern i -
ciosas, debilidad general. 
E l V i n o d o Q u i n a f e r x u g m o a o 
d e l D r . G r o n z á l e z 
formado cou el extracto do las tres quininas y el ci-
tratc de hierro, disuelto en vino da Jerez coDatitujo 
un i ó n i c o , febrífugo y reconstituyente de gran ut'.'i 
dad. L o s inapetentes, los déb i l e s , los que sufren Isop 
frecuencia de fiebres, los que viven en parajes humo-
dos y e s U n expuestos al paludismo deben tomar 
E l V i n o d e Q u i n a f e r r u g i n o s o 
d e l D r . G - o n z á l e z . 
Compito en bondad y es mucho m á s barato que lo» 
vinos a n á l e g o s quo vienen dc-1 extranjero. Cada pomo 
vale u n peso billetes. 
Se p r t p a i a y vende en la B O T I C A D E S A N J O S E 
calle de Aguiar n ú m e r o 106, H A B A N A . 
M A G N E S I A 
DE GONZALEZ. 
E l fallo de la o p i n i ó n se ha pronunciado á favor de 
la MAONE8I4 I r icuv KSCKN no, CARMINATIVA V V U R -
O A N T E D E L D K . GONZÁLEZ E l gusto agradable que 
tiene, lo bien que se conserva, su precio c ó m o d o (un 
pugn b í ' e í f s el pomo) y los buenos resultadfs que da 
ra u cui-Hcirto de los VAHÍDOS, PESADEZ DE CAUBZA, 
A L I 1 C S T O 1 K T I D O , NAUSEAS, E R U C T O S AGRIOS, A C E -
DÍAS. V Ó M I T o S P E R T I N A C E S . P L A T O Ó CÓLICOS I N -
TESTINALES, D I A R R E A S , I N D I G E S T I O N E S , M * L D B 
I'IKDUA, E X T R U Ñ I M I B N T O , MAREO EN L A S NAVEGA-
C I O N E S , etc., l a hacen una m e d i c a c i ó n ut i l ía ima E n 
Hmguna casa debe faltar un pomo de M a g u e r a del 
D r . G o n z á l e z , q io es a d e m á s un purgante fresco, 
siempre á la mauo para evitar el desarrollo de muchas 
enfermedades. .Se prepara y vendo en la 
U i m v 
A O Ü I A R l O G . - H a b a m n 
C 13R9 158-19 O 
VINO RECONSTITUYENTE 
P E K E Z - C A R R I L L 
Cj] al lacto-fosfato do cal , con quina y glicerina, fe- qJ 
gj rruginoso. Indispensable para las señora» e m - rá 
robusto y fuerte. ¡>á 
Ü B E R C U L O S I S , m 
;-J barazadas para legrar un n i ñ o 
^ E m p l é a s e en A N E M I A S . T I 
Kl R A Q U I T I S M O , pérd idas seminales, &o. & c . 
rd y en la convalecoucia de todas las enfermeda- _ 
des 
A L F R E D O P E R E Z - C A R R I L L O , Salud 86 £ 
T e l é f o n o 1,848 U 
D e venta en todas las boticas. 
C 1536 alt 1 -N ru 
H O M E O P A T I A . 
Completo y constante surtido de medi-
cinas con arreglo á las prescripciones de 
Hanemman en formas de tinturas madree, 
diluciones y g lóbulos . 
S o arreglan b o t i q u i n e s u s a d o s . 
BOTICA "SiNTO D O M I M O . " 
O B I S P O 3 7 — H A B A N A . 
C 1518 8-80 O 
A l o s c a r b o n e r o s 
Sa vende una carret l i a de mano sin uso, puede 
verse en la calle de la / . in ja n. 52. 
140:10 4-7 
U N M I L L O N 
D E S A C O S C A T A L A N E S 
p a x a e n v a s a r 1 2 , 1 3 y 1 4 a r r o b a s 
d e a z ú c a r , á p r e c i o s v o n t * j o c o 3 , d e 
lo© B r e a S a i v a d o r , V i r U n l y O", d e 
B a r c e l o n a , 
l e t e c a p t o r e s y ú n i c o s v e n l ú d e r o s 
B Ü L N E S & M I L L . A 3 . 
O F I C I O S N U M 3 1 . H A B A N A . 
C 1212 156-1Sap. 
M í e l o s m m m 
E X T R A C T O N A T U R A L 
M a s e f i caces que e l A c e i t e de H í g a d o de 
B a c a l a o . No p r o v o c a n r e p u g n a n c i a n i f latos . 
R e e m p l a z a n v e n t a j o s a m e n t e e l Ace i t e e n 
todos s u s ú s o s . 
E N L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
ü n i m e n t j & m m 
P a r a l o s C A B A l i l i C £ 
N o m a s 
F U E G O 
n i 
C A I D A 
de P E L O . 
MARO* 
DB F A R I t I C l REEMPLAZA al 




L a e u r a se hace á l a mano en S m i n u i o e i 
s i n dolor v s in c o r l a r n i afeitar ti pilo. 
Farm»* G É N E A U , 27^ Calle Sl-Houoié PARIS 






cí r n 
Estos polvos superiores están pun-
ficados y preparados con el mayor 
esmero. 
Están recomendados por las cele-
bridades médicas y empleados por la 
gente elegante. * 
U S T , Perfu misla 
PROVEEDOR PRIVILEGIADO 
de S. A. la PRINCESA de METTERNJUí 
G I R A R D D E S E G R É , S u c c o r 
d 4 2 , ^ u e d e < 2 i v o I l , 5(4^, ^ R I S 
Depósitos en L A H A B A N A : 
I J O S t SARRA. y on ir.s n r i n r l w i l o s c a s a s 
A T K I N S O N ' S 
W H I T E R O S E 
El mas (lulce de los dulces olores. La esencia 
original y la sola verdadera es la de 
ATKISSON. Evitar las imitaciones. 
A T K I N S O N ' S 
AGUA de COLONIA 
El agua de colonia es uuo dü los perfumes 
mas refrescantes. La de ATKINHOV, de fabri-
cación iugloáa, está reconocida como la 
mm lina. 
Se hallan en todas partes. 
J . & £ . A T U N S O X O - , 
24 , Oíd B o n d S t r e e t , L o n d r e s . 
A V I S O ! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
do fabrica, una "Rosa blanca' 
con la d irecc ión completa. 
No hay remudio uinguoo m&d eficaz par» 
IA Cuiüción y la Preservación de las en' :-
m e d a d c B del higudo, hepatitis de loa pa i se i 
cálidos, « p l t t n o hipocondría, cólicos bilio* 
•os, que l a s 
PEIMSBE BÜEMDB DEL D' GLESflI 
( E t e r t r e m e n t i n a d o ) 
Según l o i test imómot da loa médicos más 
ilustres : 
c E l éter trementinado (orne la indiscutihC* 
propiedad de calmar los atroces cólioos y I O Í 
vómitos de que van frecuentemente awmpoña* 
do. los cálculos bilíarei y ciertas neurálgiaé 
hepáticas. » ^ T r o u s a e a u . ) 
a Este antiguo remédw de Durande, que ha 
prometido disolver les cálculos biliares} ha 
cumplido su promesa, puedo a / í r m a r - í o . » ( P r o f 
Boucbard.) 
Jüóain : L a s P e r l a s do D u r a n d e del 
D r Clertan, se prescriben en número do 6 k 
10 por dia, con preferencia á la hora de las 
comidas, 6 con uua t a z a de caldo, t i s a n a , cto. 
Fabricación ; CaaaL. Frere, 19, rué Jacob. 
Pt i ía . 6tt venden en todas las farmácian. 
I V 
representa e x a c t a m e n t e o l h i e r r o c o n -
t< I MIM-I la c o o n o m í a , E x p c r i r t i e n U i d o 
por ios pr inc lpa le&modico^i ' i m m u i o , 
pasa inmetliaiavnente en la sangre, no 
odaáiona osí.reniml.enlo, n o fal i fra e l 
esliauu, o, no ennegrece los d i e u l e i ^ 
Túrnense veinte gotas en ftáfia comida. 
Exijas3 hi verditora Ma^ca. 
De Venta en todas Uu Ph imctcias. 
Por Mayor : 40 áU2, Loo Saiul-lssare, PARIS. 
J A R A B E , 
R á t o n o - M a í o 
d d d J . Buci 
^ E l I O D O , combinado cun 
^ • ¿ m ^ w ^ l k & L los .jugos de las plamas-
i z a á ^ m * r-r^T antiescorbúticas, prestad' 
l o s n i ñ o s enfermos losmás^ 
grandes servicios para: 
combatir las G l á n d u l a s d e i 
cue l lo , R a q u i t i s m o , I n f a r t o s escrofulosos. E n f e r -
m e d a d e s de i a p i e l , Costras efe l e c h e , e t c . 
Reemplaza con ventaja los aceites de hígado 
de bacalao; no es solo u n f l u i d i f i c a n t e sino tam-
bién un d e p u r a t i v o m u y e n é r g i c o . 
PARÍS — 22 Y 19 UUB DUOUÜT V v A i t M A r . T A H 
i 
A R A B E F E N I C A D 0 A L I G O - F É N I C O 
DEL D r D E C L A T 
Tos, Resfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúbis, etc. 
6 , A v e n u e V i c t o r i a , P a r í s , y F a r m a c i a s 
DEL Dr D E C L A T 
Antiséptico poderoso. Higiene del 
Tocador, de h Boca, Curaciones,^. 
A v i s o á los s e ñ o r e s h a c e n d a o s . 
E l que finpcribe participa á loa mismos y á BTIB a -
nrstados haber mudado su escr i torüi do comisiones y 
venta-compra de maquinaria del ( 'epóai lo de c*l M a -
r a 6 ó n á Obispo 2, altos, esquina á Mercaderes, ofre-
ciendo nuevamente nn completo surtido de todas c l a -
ses de maquinaria de uso y nuevo, como materiales 
para ingenio, entre ellos l a afamada ca l Marafidn de 
quien soy su agente general. — T o m á s D i a z y Si lve ira . 
13558 4-4 
U n a p a i l a d o 5 0 c a b a l l o s 
de fuerza, horizontal y multitubn'ar. casi nueva, se 
v-nde muy b a r a t i , es una g*ngi. lu formar í iu en l a 
fábr ica < ie j irc ia , Tal lapiodra 13^84 8-28 
£ I < O S H A C E N D A D O S . 
Se vfnde cerca de Cienfuegos, una legun de c a r r i -
lera portát i l , acero, 3") pulgadas, y setenta carritos, 
con todas sus anexidades piezas de repuesto, etc. D i -
rigirse ^ " P o r t á t i l , " E l Palo Gordo, Cienfuegos 
C 1 5 0 3 '¿fi-27 
M á q u i n a de m o l e r c a n a . 
Se vende uua del lUbrisanto Fo l t . de 6 pies de t r a -
picho v en p»]-feoto estado. I n f o r m a d o P . Q a ^ b a y 
C p ? , Mural la n ú m e r o 1^, de die? á eftfttra, 
C 1454 iV¿-16 O e 
TESORO DE LAS IADRES V E R D A D E R O S 
C O L L A R E S R 0 Y E R 
E L E C T R O - M A G N É T I C O S 
C O N T R A u a s C O N V U L S I O N A S 
Y p a r a f a c i J í í a r 2 a D e n t i c i ó n d e l o s N i ñ o s . 
L o s C o i l a r e s R o y e r son los ú n i c o s que preservan verdaderamente 
¡os N logo de la» Convu í s i o n e s ayudando al mismo tiempo la Oentloieo. 
Exí jase quo cada c a j a lleve la Marca de F á b r i c a z r n b a y la F i r m a i 
ProvideDCia de los Niños R C r V E R , l'harmacien, 2 2 5 , R u é S t - M a r t i n , P A R I S . — Depósito en todas Farmacias 
L o s r r i e j o r e s 
c i é .A .2?r'o:?: s o x a . 
l o s 
p r e p a r a d o s 
por A J O N , PERfOMISTA 
62, Boulevard de Strasbourg, en PAfílS-
G 3 J Se v e n d e n e n casa de t o d o s l o s b u e n o s 
P e l u q u e r o s y P e r f u m i s t a s de F r a n c i a y d e l E s t r a n g e r o . 
M E M B R E d n J U R Y 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l do Par ia 
D E I - 1 8 3 9 , H O R S 
L a s u p e r i o r i d a d d e l o s J a l > o r i 6 . 3 d e 
e s c o n o c i d a y c e » r t ¡ f i c a d a p o r l o s M é d i c o s 
c é l e b r e s , y c o n f i r m a d a p o r u n a e x p e -
r i e n c i a d e m a s d e m e d i o s i g l o . 
E S T O S J A B O N E A 
n l a p r o p i e d a d 
p o n e r y c o n s e r v a r el c»'(tís 
P Í B H E — B L A N C O y V E L / r T A D 0 
^ M M X n — 2 9 , B o u l e v a r d d e s Z t a l i e n s , _ i ^ B S S 
S N V E N T A en los P R I N C I P A L E S CASAS de P E R F U M E R I A ? , de K r j R O p Á y AvTfílCA. 
C 0 N C Ü U R S 
i 
L O S 
S O L O D E N T Í F R I C O 
A P R O B A D O P O R L A 
i 
L L I C 
y la V e r d a d e r a 
A G A D E M I A d e M E D I G I M d e P A R I S 
E x í j a s e 
F i r m a 
D E P Ó S I T O e n L A . H A B A N A : ^ ^ ^ . F i . F l A . 
T MJST T O D A S ZiA.S B U E N A S C ^ S A S 
1 7 , R u é d e l a F a i x 
P A R I S 
